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VIII I M i : I ' i l l i l l T K R N ST. CMHJI), OSI'K OLA 0OC1NTX, FMiBIIIA l l l l KSIlAY. J A M A H V '•(., 1927 
ST. < l.lllill TKMPKRAT 
Wednesday, .inn a 7i.—nn 
Thureday, Jan. 18 f l 
rtldajr, Jan, I I 7«—in 
Saturday, .Inu. I.- . r,r, ::n 
siiniiu.v. Jan HI 88 n 
Monday, Jan. IT ;I> 88 
Tuesday, Jan. is i s r.o 
M Mlti.K TWENTY-TWO 
STREET PAVING AND STORM SEWER WORK PROGRESSING 
"GREEN STOCKINGS" 
DRAWS A PACKED 
HOUSE 
T h e Hirer ncl e .unedy, " ( ins- i i Slock 
• siren bj the Dramatic ( Lab otf 
ii,r st Ctond HIKII School, in UM an 
. i i ln i iMi i i 00 Tr i ' lny p i f fh i , W U | f f t M 
IIV ti .me l t ed I l-MIM' 
l l i e .•CJM'IIUMI apgUaaa from tba audi 
i'ii.i' K»V* cxpresilon of the *-pl IM 
MitiiiiHT iii wiii.h I'IMII character played 
thatr pa11 ii ama MiM-c'v • care <"i 
Ihr hlues. l-i.uii Ilu* UflM tba curtain 
wi-ni ap mil II ii fell «'ii tin* lust act. 
there eme one nrnrliraal raund ef 
lata^btar. 
The cam* «>i" charaoten waa as fol 
lowe: 
OeUe Kimiday--Dnrniiiy Beeena, 
Mi'H. H.K-kiuKiiiuii i liadge i Hor 
once 0 0 ] I.' 
rn.i.v Treaeaard i iiveiym Oarol 
Henry. 
Phlllia Lrnraday Martha Writer. 
Mra, (Mil-ioini F a r a d a y l A m i l W a ) — 
\.i . 'iirnl OtiOB Ivan F l i n t 
wintain I'HIIUIMV Edward Thomae, 
Cotone. smith Kannetb atcGUl 
Rotor, l a r r e r Erne ton Johanna, 
Henry s i n ! . Gerald Warner. 
Jamee Ha lotah Richard Helma, 
M a n i a f a j M-'iiii 
DAVID . I L K W I M . S EhfTBM 
KKA1, ROTATE BUS1NKS8 
in another placa in rhla leaua wtU 
IH* foand the iiiimiuiH'ciiii'iii of David 
jennlnan adtflaf ta ale ether Unee af 
hualnaaa real aetata*, 
Mr. sfeanlaan has been In U 
for it number of reaaa ami bnowa loea 
uad ralttae, havtaaj ben 
BOtd mneh fur himself. 
\r i . i Petal-nary Is! ha Will ba found 
• ! tl fflee of Parkor iin.i Par 
ker on Snath Btreei or el bni Ltome on 
Kentucky Avenue and i Ith m e e t 
AKfHKKY T I M R M M K N T 
COMING TO ST. I I O M ) 
Thru* w ill I..- :in Ar. l i i i y Oil . I al 
the Municipal Hull Park al 8 o*e.ori 
on Bu tarda y afternoon. The Orinndu 
rCeXlll Will e*.llll|*el«* Willi til,' hxeJ 
nrctierH for H boautlful silver trophy 
fnrnlahed hy the st Cloud Ireherj 
Olnb 
/ l l Intervened in the enclenl Beat 
thorn nil] have an opportunity to wit 
M M ii.-ni worn bf the arnck 
i two conndee Ifo Bdimaeteu 
feea cbai • i i Bverj bodj wale • 
After the record ahol la completed. 
Boera and tackle « in !«• available for 
.ni\ one to us*- who would onra to try 
thatr band al the eaercfee whtok made 
\|,.iil,. Bttgtaod" lnviiH'il.li' in the 
ilnys nf toon IIJEO. 
OKTTINf) READY TO 
I 1 A N T 1-«W.K n a W V I 
It IH t in* BOXnoaa ,.f .Inhale Jol in 
ston. fun HIT nontnttatej, to plum a 
nunaber of actne i" cttrno frnll thin 
HprlnK on hlM ranch which is located 
the city on thi* si. Cloud Or 
huiiio hinhwiiy. on Riiaiijiiiead Lake 
MI Johnotoa ih fuel eonaplptlni a 
ramii house nut an this lake and with 
• l i family me apendlng iain of tba 
time aadjoting living in the oonntrj n 
IH IIIH pairpoaa to ataha a very large 
ajanvn «H thin IN aajandld «>n nam eaten* 
ed io i - i t i iH ttniwlmjt. 
l . l l l I O S I I H M H i s 
A UmOB IH)1 NTKK 
' H I P r o o n r o n i i f i l y IIMKI a a a k l i c h e n 
i l l the Botnl St I ' lend llflK lMH'11 I f 
Daodaaad and eqnipped bf i.^i Panaat 
for a iiinih Bonnier with antra aaa an 
Tenth ttreet 
ri*hiH will jcive added aarvaoa Em all 
w h o wish I., t n t al :i Mme o t h e r MIMU 
rearnbtr meal tlnaa, or who want I short 
older of any kind. 
IteineinlMT Ilu* OfatOT luppef at the 
MeilmdiMi EQplaeo|Mt] church, TiieHtluy. 
HQ r e n l s per p l a t e . 
HAM) ( OM KKT 
Stindui, nam t3 . 1927 
ST. CLOUD M I N H i r . U - HAND 
r . • / . aTJaataDa, DUaatnaj 
Mil. K U A N 4 I S KIUUK, Sohiint 
Miir . l l C y r u s t he Urea l Btflg 
Fox Trotv AM Loaf aa \ Have 
Von m W l n s l e r 
W a l l * V e n e t i a n ftOQOt.oa Kin« 
Characterlotlc • Dance of tbe 
Qobbllne Bngnlmann 
Hymn Lead Kindly I h,hl I'ykes 
Unit/. Bouthorn Roeea King 
I live Paraph aaa 14 
Orandfnthar*! Clock 4maden 
M a r c h Kelljfinso . CiainU-lM 
IntermlMHlon 
Troaahona Btoea •' 
Xylonhono nolo fhataela i The 
Mocklnff Hlr.l _ . . i t u b b e 
Hymn Happy Day Mmbaull 
uro Qypef Queen Ktnkj 
Oalon* l i i iv rc <rftf Jewell 
March -t?ennecttc\M . Naunnjajaj 
mm- siMiincti'd Banner. 
1KMIO WINS VHIZK KOK 
LAMIBOT BBPRB8BNTATI0N 
The rokjalar maarlnj of the Tuurlet 
Club waa bald Monday afternoon Jan-
uary ITth, ai ilu- fini. House, preel 
dent Hail nrealdad. The lu'eiiii^ was 
Bpa i Bf ringing Ihe fir.st n u i l . - i 
p "Afflcrlca' bf th*- aOeaUanoe, 
after whiih In-. Cbtnfc lei in prayer. 
The Ht. t'JiMid ,vi•'! wan Hien given The 
nihiiiiiN wen- read and approved. The 
breaeurer*! io|M>rt was ifi.'ii'.in an 
lumii. 
i i war moved and oarrted thai tfca 
chair apajobal a < mfttee of tour 
to count the iiienilK-i-rshij. of the differ-
ent stntee as the roil waa called, N ' ' 
McKay . Mr. Uoodn ian . Mr. Itiiisscll and 
M i s Koy iJKke.v. T h e r e WON twii i l . ' 
four s t a l e s repn-seu t ed. 
tJ| cicunt it. w a s fouiul that Ohio 
waa In the lend, there being i l l pre* 
ent. anil New VmU B cluee aecond with 
BT, (Um. ffon tin* Large pineapple. 
Mra, Rlc-tard, preeidenl of the Ohio 
11im. picKi'ijtc<i the ptneepple to 
Dr. Hall, preoldeni of the Tourltsi club, 
i.iioiu'd off io ihe blgbeal bid 
dor. Mr. McKay acted aa auctioneer 
ami ii wee ootd for *f* te Henry Dief-
cliilelil, of <>hlo. 
l l e l r i i A l t e r w h o luis HO a e -
ceniablf bean acting aa hoateaa during 
ihe ananliign al the weak the d n b 
houaa baa bean kepi enna aeaiaaaad Croen 
oanted a ml the pruakleni uppolnted 
atra. Alter an boahaaa for one evening 
dnrlng thn wnab and Mis Q*nnn1tnnii 
Mi ii.'Mkc and M> I \"i the 
remaining evening* the otub booae la 
Kepi open, 
Tin* program for the afternoon waa 
given uniior the direction of Hr. Ho 
Kay, chairman nf the committee, ami 
i\ aa aa tattoo 
Violin n m l p i a n o nmiiln-r l.y Mi 
ami Mrs. Hu\ IIK.I.II 
A landing by IDaa trrancea ECordlke, 
'ri., rloriM bf the Mde of the Bond." 
givhag uu tameraetlng Introduetlon of 
bow the poem banfManed to be wrUion. 
Mr. and Urn. Rnpmond once more 
planned with menea, 
M r atoKay gave a reading. 
K M . C. r . NKWKIX 
U l l M l l h ABLK ADDKKSS 
li,* ( I' Newell, .it New l'oi K. de 
liv«rc.l an able oerinon al the OhHut-
Ian churcb "ii sitmluv night. BUbiecl 
''Hiding from God", n . 
bf a targe ami appreciative uudleuci 
The < in Ui Ian chui ch under the 
1 Lp ni l ii i i is in 
j . . \ Ing proaperltj and spirituality. 
I la v inu Imd lour caodMatoa tot bap-
i i i n two i-i whom were Inuneraed 
t he lake h e r e last S a h h a t h a n d two 
nt jU l lga to r l a k e , p r c \ lone. 
The cho i r u n d e r tho l e a d e r a b l p uf 
i ' V. Tike, w i t h Mrs . Tay l .u aa BonBO 
(Ni , anil Mrs . .). Marrdi a s p i an i s t , is 
doing ••"in.' excellent work. 
• < "i ,\ one is working baud and 
looking forward in ihe near future 
-.•hen they anned to bngln imiuiiIM-
thelr new chureli home, i IIIN will give 
to st, Cloud another splemlhl church 
edifice. 
AITKMIAT1VK Al DIKNt K 
mhJBsftm HAND SI N R U 
Bvorj availaUU- BBBJ was taken lu 
t he Tour i s t C lu l . BOOM OB Siuulay nft 
ernonti ami ninny sat on U' l iches in the 
nnrb llettnlng to the Banaaaal treat tm 
nishe.l bf t he St. ( loiul Itinitl. 
Win, Neahridute, tenoi aololat , WOO at 
hi,*, baat, ringing "Hmk, Bark, My 
l-Vml," hy Hlcy Speaks , a n d "The Uanj 
IH My Light, bg ^aiqaee, reepOBdlng 
a f t e r each lo enciresi . 
Kverylsu ly en Joyed "Tl ie B u n t i n g 
Scene ' ' a n d ' J .uolsplol ," a n d a|>»«-eciat-
IK! t h e work ro«|Uired and ai-coinpllshed 
In o r d e r to p raaan l t h e m In t h e shor t 
time Director Benuol has had ta carry 
hut his hh*UH and Htaudards. 
The reliffloiiH iaiiHic WIIH heoutlftilly 
rendered and moot gratefnllf received, 
Leon ijniih fmnisiuHi the prograea. 
PKriTioN Fii>:n m\ii 
I.AKK FK4INT lMI*KOVKMKNT 
\i a H|HH-iai meeting ef the OKf 
ComaBlaalon held aa Tuesday m Bg 
one of the numt Inipoit.int items wan 
the preeantlag of a petition f<»r a •«) 
foot concrete road bo iw* taonted •*' 
Col no r th of Hie i i rou - r tv l ine on (he 
l ake front , f rom Mi i s snchuse t i s \ \ r tO 
the east or ihe cltj llmlta, 
Thm work has baan given to tha en 
. i n c . is t ' n i ake llm jisseHHiiieni roll 
and lo . a i r y nloagj at the s a m e l ime 
in tin- aama issue for concrete paving 
for Carolina Ave. from mth Btreei te 
the lake and New York Ave. from MB 
lu I h r h i k e . 
1 MO (110 H1CALTI1 CLOWN 
A rare treiil for the children Will be 
given by < hoi 'ho Health Clown al the 
ii.Kh Bnhoal aadltorlam. Wedneeday, 
Fehrtuii.v !Mh. Bl !> •'•'! B, IU 
Thla win IM* given te school children 
anta 
T h e D c x i n c C i H i s t n u ' t i o n Comp9Jiy, U I M I h a v e < m i -
r r a c t s Tor t h e c e m e n t s t r e e t w o r k OH M n ^ s a c l i i i s e t t s i V i m s y l -
\ ; i n i ; i . F l o r i d a Bttd Ind ia i i . ' i . i v e m i c , a r e i n a k i i i ^ r a p i d p r o -
gp-BBB OD t h e i r OOOlraotg, l a y i n g a p p r o x i m a t e l y B f 0 0 0 s t j u a r e 
y a r d s o f c e m e n t s t r e e t p e r <lav. Y e a i t e r d a y w h e n t l i e T r i b u n e 
r e p o r t e r u a l e h e u t h e o p e r a t i o n o f t h e b i g e o n e r o t e m i x e r 
a n d s p r e a d e r t l u y h a d o v e r s e v e n t y m e n o n t h e p a y r o l l , a n d 
w i t h p r o g r e s s a l r e a d y m a d e t h i s w e e k , expec t 1 t o r e a e l i t h e 
r a i l r o a d a t T e n t h s t r e e t , b y S a t u r d a y , h a v i n g s t a r t e d at t h e 
t a k e f r o n l o n M o n d a y , t a k i n g t h e eas t s i d e o f F l o r i d a w i t h 
t h e i r w o r k , Q r a d e n a r e w o r k i n g a h e a d <»f" t h e m i x e r a n d 
s p r e a d e r a n d o n e o f t h e f i n e s t j o b s o f r o a d c o n s t r u c t i o n e v e r 
p u t in t h e e i t y is b e i n g i n s t a l l e d . 
D o w n n e a r t h e l a k e f ' r o n t o n F l o r i d a , w h e r e t h e soi l M a s 
o f a q u e s t i o n a b l e n a t u r e t h e D e v i n e C o , m f w r i n t e n d e n t h a d 
i n s t a l l e d o f t h e i r o w n a c c o r d s e v e r a l t h o u s a n d p o u n d ^ o f s t e e l 
r e i n l ' o r e e i n e l i t , so t h a t t h e r e w o u l d he n o p o s s i b i l i t y o f t h e 
o r i g i n a l s t r e e t w o r k g i v i n g w a v f r o m t r a f f i c . 
A s s o o n a s t h e c o n s t m e t ion w o r k r e a c h e s t h e r a i l r o a d . 
t h e c r e w wi l l t u r n h a c k t o w a r d t h e l a k e a n d f i n i s h t h e w e s t 
s i d e o f t h e s t r e e t h e f o r e u n d e r t a k i n g t h e w o r k f r o m t h e r a i l 
r o a d t o S e v e n t e e n t h S t r e e t . T h i s wi l l o p e n t h e n o r t h e r n e n d 
o f t h e s t r e e t t o t r a f f i c w h i l e t h e s o u t h e n d is b e i n g c o m p l e t e d . 
T h e s c e n e a r o u n d t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e s e n e w s t r e e t s 
is a h u s y o n e . a n d is a t t r a c t i n g m u c h a t t e n t i o n f r o m l o c a l 
t a x p a y e r s a s w e l l a s t o u r i s t v i s i t o r s n o w in t h e c i t y . 
T h e w o r k <>f unetejllng a t o m an were ami pnvlnia o l Mas-, 
a c h u e e t t e a v e n u e , P e n n e y I vanlo a v e n u e , F lor ida a v e n u e and I n d i a n a 
a v e n u e , has been p r o g r e a a l n g at a r ap id ru le d a r i n g the pas t 
fi-w w e e k s . 
P a v i n g a m i s e w e r o n M HSS.-I.-1IU set t s a v e n u e h a s b e e n p r a c 
t i c a l l y c o m p l e t e d <luriiifj, t h e jo i s t w e e k , a n d w o r k is b e i n g r u a h e d 
o n t h e o i l i e r t h r e e s t r e e t s c a l l e d f o r in p e t i t i o n s f i l e d h v t h e p r o p e r t y 
o w n e r s . 
W h e n this p r o g r a m , ca>Uhaf| for Improvementa on BnTnaaachtt* 
•e t t e , l 'eimy*l\-,ini.t . P to r lda and I n d i a n a avenuea is c o m p l e t e d o t h e r 
st reet - , a re I n i o l l o w a\CCOrdlQg BO i n f o nn al i on r e c e i v e d bv t h e 
T r i b u n e , 
Tin* first ooncreae s t reet work to be done was c o m p l e t e d on 
M a s s a t h u s i - t l s ,s\ c n u e d u r i n g l l i e p a s t w e e k a n d t h r o w n o p e n t o 
p u b l i c u s e . T h i s n e w t y p e n f a t r e e l w i l l a l s o he e o n s l r u e l c i l o n 
Florida*, Pnnnay lvan ln and I n d i a n a a v e n u e s . 
T h i s week the laugc conc re t e mixe r end a p r e n d e r Wnn piovajd 
from M a s s a c h u s e t t s a v e n u e to F l o r i d a a v e n u e , tha i a t ree l be ing 
the aecond one cal led for by ae t i t lona of the p r o p e r t y o w n e r s , will 
be the aecond one to be c o m p l e t e d . 
Pe t i t ion a nvu b e i n g p r e p a r e d for ;i Btreei c o n n e c t i n g thn 
weal end of tha city with the c o u n t y road that is appre>nchlng t h e 
eity f rom t lit- P e r t In ant t lemenl alogjg the laJ tefront , ami o t h e r 
p r o p e r t y o w n e r a an* tnying to jret p lans w o r k e d <>ut to continue: 
the p a v i n g a l o n g the Lnkefronl ti> the <*«st city l imi ts . 
[i is honed thn! the p a v i n g of O h i o a v e n u e will follow Hint 
of the preaenl p r o g r a m , as then the ci ty will have six avenuea pnved 
from t h e soe*h cilv l imits to the l ake front in r o t a t i o n , a n d w i t h 
a lew blocka oi c ross s t r ee t p a v i n g a/Ill have the en t i r e cen t e r o l 
the e l t j b e t t e r pnved t h a n can be found In a n y o t h e r smal l c i ty 
in i l ic s t a t e . A g a p o f O h i o a v e n u e w o u l d m a k e t h i n g s l o o k r a t h e r 
o u t o f k c i t e r in s t r e e t p a v i n g . 
T h e c o n s t r u c t i o n o f t h e w h i t e w a v s y s t e m o n a l l t h e s e f o u r 
s t r e e t s n o w u n d e r p a v i n g c o n s t r u c t i o n . w i l l h e d e l a y e d a b o u t s i x t y 
d a y s d u e t o t h e t a c t t h a t o r d e r s f o r U n d e r g r o u n d c a b l e f o r t h i s j o b 
w a s s o l a r g e n o s u p p l y h o u s e in t h e s t a l e c o u l d f i l l t h e o r d e r f r o m 
s t o c k . T o s e c u r e t h e c a b l e d i r e c t f r o m t h e m a n u f a c t u r e r s w i l l 
r e q u i r e a p p r o x i m a t e l y t e n w e e k s . T h i s p a r t o f t h e j o b is e x p e c t e d 
t o f o l l o w c l o s e l y o n t h e c o m p l e t i o n o f t l i e p r e s e n t p a v i n g c o n t r a c t s , 
h o w e v e r . 
P r o p e r t y o w n e r s a l o n g T e n t h a t r e e l a r e t h i s w e e k w o r k i n g 
o n p l a n s t o w i d e n I h e s t r e e t t o a c c o m m o d a t e t h e h i g h w a y w h e n t h e 
S t a t e H o a d d e p a r t m e n t g e t * c o n s t r u c t i o n o f t h e M e l b o u r n e r o a d 
u n d e r w a y . O w n e r s o f p r o p e r t y w h e r e I i ie s l i c e ! m u s t b e w i d e n e d 
h a v e s i g n i f i e d a w i l l i n g n e s s t o g i v e t h e n e c e s s a r y r o o m l o c o m p l y 
W i t h t h e s t a n d a r d w i d t h o f r o a d d e s i r e d . S u r v e y s h a v e b e e n m a d e 
in Btaker p o r t a o f t h e C i t y , l o o k i n g t o m e e t i n g t h e n e e d s o f t h e r o a d 
d e p a r t m e n t , s h o u l d it b a f o u n d i m p o s s i b l e t o g e t T e n t h r t r e e t r i g h t -
ol* w a y w i d e e n o u g h t o m e e t t h e n c c d n o f t h e S t a l e H o a d d e p a r t 
m e n t . 
F l o r i d a a v e n u e w i l l b e o n e o f t h e m o s t a t t r a c t i v e s t r e e t s in 
t h e c i t y w h e n t h e p a v i n g is c o m p l e t e , a s t h e r e w i l l h e g d o u b l e d r i v e 
a n d O e n t a r p a r k s f o r a d i s t a n c e o f s i x t e e n b l o c k s e x c e p t f r o m t h e 
I t a i l r o m l t o tin* T i r e H o u s e , w h e r e n e c e s s i t y d e m a n d s s o l i d c u r b 
t o c u r b p a v i n g . W h e n t h e f l o w e r s a n d s h r u b s h a v e b e e n p l a n t e d 
in t h e c e n t e r t h e r e w i l l b e n o m o r e a t t r a c t i v e p l a n e in I h e c i t y . 
T E I J E P H O N K K K P R B H K N T A T I V K 
A M F K L K S S L K S : H A M H K K 
one of tha larajaat crowda of tna aaa-
aon attended thai Luncheon of the OtooaV 
ber of Cninnicree Bl noon \ \ eilnes. |:iy. 
en-iiicnt t*andlaa called tha aweting 
to order req leatlng Dr. Hall to say 
irnee, 
After tbe ntlnutoa ware road an*' i'.1 
craved the following gneata wen* Intro 
dneed 1 Or. CuHlunan p r e s e n t e d f n n n 
tin- Badanr i tata aUaaeH Btnth Tajdot 
nml Iriiii'-eN Nmd.vke . v.lin n re w i n i e r 
gneatB In the eity; Dr, Cnarninn Intro-
duced Mr. flraennnn. repreaentatlvn of 
A. H i iv inake r | i r i ' sen i i i l I'rlen.l' If] 
the Florida Telepbone < erporatlonj H. 
C. A Itlceeh LoCrodUCad Ms winiei 
,,,,.! lira. i. T uii".-Mies, i,r Kent, Ohio: 
uui'sls, Mr. and Mrs, o. A. Bontm, of 
Kherldan, Wyo, 
Ci. i . i .ui l . nnd i s s at t h i s t ime Ball 
ed Mr. < J P V I I I I I H U . r e p r e s e n l a I i \ c Of the 
telephone corporation, who was given 
a hearty greeting, which be aald " Bald 
jilii.iii'iiiiin se ldom rece ives . H e m a d e 
tbe atatemenl t'mt the oorporatlon was 
proud of their boUtlnge In st. Okmd, 
unit dial although in tlic past tlie.v had 
II..I Been la i tep e Ith Bt < Hood and 
ih;,i thi purnoee of hla visit wns ha 
marh eul more adequata aervtce and M 
I lie atata, air. Qrnanman mid be luid 
nevei .'Mi-inU-i a more Intoreotlng or 
enthualaatlo meeting of a chomtoer of 
i i M l l l i l c l ce . 
Dr. i-u inn ia <;I'isv.niii m a d e an 
.,nn.-si appeal that eor elrda ba mm 
guarded. I f t a t a lengthy Alaaaalon en 
tared Into by nnny, the follow Ing rea-
oiuiiiiii wns adopted, "Reeolved thai 
the Bteetdeui apnoloi a commlrtea ta 
appear l)ef©re the City Commlaaton and 
raquMl that an ordtnance ba enacted 
lloenalng cats ami a reward ba paid fer 
ihe jK'lts of nits. 
it. i, Bteeo Liruugfat i«' the attention 
of the chamber the Bart thai the on-
s t ruc t mu I.I ihe m o u t h of t he c a n a l 
BUalng t h e flood c o n d i t i o n s d u r 
Ing ihe r e l ay season is BOW In plain 
\ ,, u ind thai it is nn opoortune time 
to have It removed", nnd vrlth uoe ol a 
drag line relief cnii ba had. \ aam 
mitice oaeapoaed of Lenoi rrlclclo, 0 
r . outlaw aad H . A Hnymnher amre 
a p p o i n t e d " • a m t h a i thla work is at> 
i.iiil.'.i t.i ni t h e e a r l teal poaelble i aae 
. i ' i . ,r . gat i bafora 'iu-
ih th. i l i l . r e a et h, 
,,M-iii Ikotug pin "ii In ( tu ' -CBn 
lli ' i i l th c l o w n , wh ich could ba 
Par iui,- p a r f o r m n n a for ngaj and by 
S I P e x t r a tha aacond aam could 
he given for t h e p a r e n t s aaal i l l amn 
wish to a v a i l i i i c ins . -nes ol ih i s anil 
'MI p r o g i a m. \ ..1 Hillary cn i i i r i l a i l tons 
In ih.- aiBOOnl of XlM w e r e ^ iven. Mini 
ii is Bxnected the n e o a a a a t f aaamnU 
for two e n t e i l u i n u i e n t s will be n i l se i l . 
Mrs. 0 , A. D a w l a y , p res iden t uf tile 
r a r e i i t - T e a c l i e r s ' Associiit ion, w a s 
a reaen i a n d a n n o u n c e d the p r o g r a m to 
be put ini nex t ICondny a l g a l a t t he 
H igh School a u d i t . u i u f . 
S T . CI.Ol ' ID H K K K A T S K I S S 1 M 
M l > : I N A IHU I t l > : H K \ I M It 
It A S K K T B A M , ( iAMK 
Mrs. ( l e r a l d i n e Libert lefl T l i a r s d a y 
for wiHeoiiHin. D u r i n g i n r a t a j h a r e 
she m a d e m a n y f r i e n d s who a r e so r ry 
tO learn she lmd be leave for h e r form-
er boma w i t h o u t o p p o r t u n i t y of s a y i n s 
good bye. 
The "KlyltiK Bagleo" Raw over, 
around and under the "i'mv Oevtls" 
here Tueaday eveniim to defeat tham 
in a fust double header baafeel ball 
naaaa, 
The glrla' mime was featured by tha 
goad nlajlng of the entire st. rioud 
team. Erney showed good taani work 
throughout the gaam, The girl'a game 
ended L'U to :» In mvor of st Cloud. 
The i.oys game man fast and Inter* 
es t ! i IK from the s ta r t In f inish. T h e 
game ema featured bf the playing <>f 
(•Mi \ bay an tin* mam to help hring 
vic tory to Ihe local Iniys. T h e hoys ' 
score was _»l (o J in favor of St OlOBd. 
The ''Plying Beglea" will yonrney to 
Aimpkii oaturday iftornoon where they 
will meet the fast Apopka tenm in 
t he second ilmililc h e a d e r fcaine wi th 
AlM.pkii t h i s season . 
s i . Cloud won both g a m m from 
A,nopaa h e r e two araaha age a n d it is 
hoiK'd t h a t they will papaal the eel 
ami iu S a t u r d n v nl^lit T h e g a m e will 
be p layed In A p o u an i tu rday Dlght, 
heKlnuliiK at 7 :.'I0. If you can, ga up 
a n d see | BJOOd gBeoe, 
A good s u p p e r nt the Methoillst Kpis-
inpu i e h n r c h on T u e a d a y uu cen te 
n e t p in te 
( II \ M l i l K ( O M M K U d M I N S T R K L 
T O BK BKNT O F S K A S O N 
The r e h e a r m U fol the - ' h a m h e r of 
C o m m e r c e I t loe t re la show to w- a t aged 
nl i he <). A H. Hul l , T h u r s d a y n igh t , 
January STtb al B:lfl L^clocb are well 
u n d e r way. A IHIIIIIMT of s u r p r l n e s 
a r e in s to re for t he folks of Ht. Oload. 
.IIM* I 'p tnn nnd H II. Worm, of Ihe 
Wnit/ Production Co., dlreetlng the 
l l l l l islrel p romises to (five the c i t i zens 
nf St . Cloud (he hesl home talent p ro 
d u c l l m i ever a taged in t he ci ty, n s luu 
to people in the Banning number fur 
IlishltlK all f lashy cost nines nnd seen 
BEJ 
Koiiowed i.y i >ieo u u i n h e i s f e a t u r i n g 
t h e "i ' hn r lesion a toppe r " , ' T i n u In Hon 
d n y s " . a n d "The bhtch bottom*' which 
is t h e Mggeal hit on t h e slnure I.Mhiy, 
t o g e t h e r wi th a n u m b e r of o t h e r Otoo 
a c t s . 
Af te r whleh follows n iuek . Ins t l ee" 
a s i r en mi n«; fore,* w i l h t w e n t y full 
m i n u t e s of l augh te r , 
T i c k e t s will In* mi sa l e at ihe t ' l a i m 
ls*r of C o m m e r c e ami Roberooa 'a p h a r 
inacy. s n t u n l a y . J a n u a r y sand . 
The f r i ends of .Mrs M a r t h a S. 
Payne, af Hlddletoa, HI., who haa 
avaral a Inten In Bt Cloud will 
PBgret t h a ; she i i conf ined to he r 
home wi th Injured foot. 
I'NITY r iRCLK M. K. < III K€ II 
KNTKKTAINS VISITORS 
The Gel t o ( . e t h e r Kiilei ' lainniciil 
given by the Unity Circle of tbe Ladma 
Aid Socie ty Of tlM Methodls* Kspicopul 
Church Tues i l ay BVonhag w a s it BOONM 
BVenl of u n u s u a l In te res t ns so m a n y 
of the gnenta w e r e t o u r i s t s frulu 
in l 1 hern i l l ies tin 'ludfllii -c*. e rn l 111 111-
I s t e r s a u d t h e i r w ives w h o a r e m e n d 1 
log a pa r t of t he w i n i e r ia St . Cloud. 
Tin* . h u r d i p a i i o r a w e r e t a s t e fu l ly 
d e c o r a m d w i t h • p rofus ion of cut 
f l owers a»-tistienll,\ a r r a n g e d , in «a r -
lande, banknta and tabla bonQueta 
t h e i r f r in r ranee m a k i n g s w . . i the 
balmy atr ef the aonthiand, 
AIMHU t w o h u n d r e d guee ta were pre 
sent , encli one h a v i n g a s l ip of |mpe r 
lii 'iirinu t h e i r mime p inned conspicu-
ously on front of d r e s s off BOUt T h l a 
w a s | novel f a rm nf iHinouneeiucn*; 
and away With nil formality. Kvery 
one seemed d e s i r o u s of m a k i n g o l h e r s 
happy and no one w a s a l l owed to lie 
a "wa l l f l o w e r " Method i s t m e r r i m e n t 
is m i n a c i o u s a n d l ike t he " A n i e n s " 
g r ea t l y en joyed . 
kjfter giving thorn namannl time to 
gel Bcquaintod, Mrs. .amekmaa (nfmn> 
dent of t h e c i rc le l ca l led t he m e e t i n g 
to or i ter a n d n shor t ptOgffnm w a n 
r ende red Dr. l l ynd in i i n be ing t h e 
first s p e a k e r g a v e t he a d d r e s s of wel-
come on beha l f af t h a c h u r c h . 
The next on t h e p r o ^ r n i n w a s n 
aOAtj '"> Mis . K n n w l l o n . cut l ius ias t ie -
nlly received. 
A h u m a r o u a r e a d i n g fol lowed by 
Mrs. r i i i u i p s w a s g r a a t t y en joyed . 
W e i , , n n e from t h e S u n d a y si-hool 1»> 
Mr. Fe rguson . 
Welcome from tin* Un i ty c i r c l e . 
O r i g i n a l pnaag hy Mrs . Amiab le . 
Song hy Mrs . Het ike , a n d Dr. Hynd 
na 11 
Iteiit l lug by Mrs . H lacknu in . wh ich 
I'lnished tha pi Ogl e e l n n d t h e BBBml 
h o u r followed. 
Uef i e sh iuc i i t s w e r e se rved hy tbe 
c o m m i t t e e to all w h o dt s i red , consist 
Ing of de l i c ious f ru i t p u n c h , hoi ten. 
c r a c k e r s a m i cake . 
Noted m i n i s t e r s f rom o t h e r s tn t e s 
w h o a t t e n d e d the e n i o ta Innient in-
c luded Dr, F loyd , f rom Mich igan Con 
f e r e n . e ; Ui'v II. A. S t e v e n s , I n d i a n a 
C o n f e r e n c e : K c v A 11 H e n d e i s . hid 
in mi Confercn i i* : P r . l ' le rce , N o r i h e r n 
New York C o n l e r e n c e ; an-l I tev. J . K. 
Loekard. These inlnlslers were n«* 
conipnnlcd h.v t he i r a I 
LEGIONNAIRES PLAN TO 
GO TO ORLANDO ON 
MONDAY 
Ti,,- ,,„•„.:,.•,.•, • ( ii» Bt i'i ', Port 
,,r ii„, Ann'ilmii I^-KI,,II held ,ii.-ii-
recolar eUn* al Uw elan hanaa al 
tha ,'ii.v park ICenda, alfbt, nkaas be. 
in^ pveeent, 
Mr. l l . i , i \ Caterer VMI« eleeted com 
mender ,.i n„' posl t,> (UI H,,' ra. 
mn-y isTeated b» :he raslsnatlon o' Ur. 
nn , , u Bleecfa Mr I'l,,yd Dnridsoa 
nm. , ir, ,'--i t<> it Cftoe ,»f KITKIMIHI-. 
: i l ; , , , n 
A ounmlt te . to inuk,, arranuementa 
f,,r tin- LeaioB i k e * "CnpM Dp-To 
l l n l c " . I,, !„• lii'lil Fi'l 'iiinr.v 'Jlinil, w,is 
appointed i,y the comma nil er. 
it wns learned thnl several are n 
,.. -. i.ii ,i. attend ti„' conferaaea ,,. 
Orlando, Monday, Januar , '-'HI,, and 
nil others whn exped .,, n,> are ra-
ijuested to give in tnelr n. „. stilling 
also whether they have cere and i i 
ii im,, i,i,ni, thej can i,ik,.. Orlando 
win pro, Ids Intaresl tor „n »rho «,,. 
•Iiinii Power" s„v..iu,'. tiiitii.iiHl r,,iii-
,i,.iu-I. i'. win i„. there. 
The posl adjatanl has recently re-
ceived ..I..,' Lnformntton .>i. u,,' Parle 
,, i[, ,1.1.1 ,,n wl,.. expecl I., in,ik,• thai 
trip should s,, Inform aim. 
\ ... LM u.i - provided by tju A,,\i 
limy after the meeting. 
M;\V D B B C T O m I'll BB ISSIKI I 
A representative "i the riortde te le-
phone Corporation Mr. A. l.. Sraen-
m;, N. ,.i LeesbursT, made • ihorl ii.lk 
ni ii,,. regular weekly luncheon <»f Hi»' 
. II.I chamber at Oommerns, 
li,. brongbl "Ui .lir (act thai while 
s i . I'I,,ii,i |IM,I HI,nil,' racllltlea tor BaMi-
li-.ll.'ll l , . | , . | , | | , , l , , .S 111,' l i s t WMS UU' I'l',,III 
complete. 
in fael many bnslnaaa t l rnu U s t . 
, '!..>,,i are \, ii i.-> 111 telephone aoaa, » 
tion ni ililw Him', mi,l II,,' Telephone 
luiupuuy wa. deslron. of hwlatllng 
'. i,'|iii,,n,.s iii all places buslni 
i ii-ii,,. wishing ih,- BBrvloe, be 
fore iii,- preaenl Issue "l" the nan , l i i , , 
- I,, press. 
Tl,,. n,'.\ , l i r , ' , t , , ry will IM» out nln,ill 
i\ iiai ,,ini those wowing tan, 
i , 11,•,! \, . ! . • n s l . r . l I, , u r i l c r 
ilil, . . 
old lm,,' ,, niin-li Inrg-
. I l l ; , l l i d | > r < > M . U I . - i l l , I 
. A 1. I. | . l 
ii,,. i» ,,f Hint niiii'ii value 
,,, th,, BubseTlbers. 
NKW I'RKAt'HINO STATION 
'riii'iT s/Ul 1,,. preanhtng aarvlca IHM 
SUM.h i , , I'l, T I I , HIII lit Ihi* old Kisa lni 
ssan 1'ini. Pool i>i"fi,'i, HI 8:00 o'dooli, 
li.w. Barl Atchison will deliver tbe 
ssasaage. suniiny s,ii,,,.i servios win 
IK' held '.. plMa al i."00 n, 
in. 'rii,,Mi, deal ring in attend from st. 
i'i,,ini win ink,, tii,, ii,'w "Pagnoxn" 
r.,,1,1 a m i fol low it to til*1 ,'ii,l K°<H1 
ron,l ill! tin- w„y ' r i i t ' rc will 1." p r eneh -
liih: SITVII'I" hold h e r e on , h e .(H*ond a n d 
f o u r t h S u n d a y aABraessnl of s e a , y 
m o n t h . S . n i n ^ r r s sjeyaya .v,.I,-,,iu,.. 
MISS IIWKNH TO KNTERTATTN 
FOB rABKNT-TEACHKR ASS'N 
on ncvi Monday ovasjing, MISH Mnry 
Owen, teacher in the local school, ana 
school entertainer ,=f wMa sxparlenee, 
wi l l give nn , ' i l t , ' , t i i ln i i lonl tit . h i ' 
High school auditorium ondof th,, nn 
sp i e r s of t he I 'lirciil T o u c h e r s tnBOTlB 
ilon. Those wh., Bttand this entertain 
ini'iit ana pi'tniiiscii an enjoyabla nne> 
gMUn ol' solus, ri'inll ;:s, i i lnm, lo l l ies , 
e t c 
•peaking ,,r ^ilss Owen, iho Mont-
gomery (Ala.) advertiser, SU.VH in 
Bart: "Miss Owen is a yasaaj lady 
..r lunch charm nml persoaaUry. Her 
talentn .'ire veraatila. Hoshies haua] 
nn ii.-coiiipllsheil llinslcliiii aka tins 
shown real nlitllly In driinmlli'H." The 
O r c n v l l l o ( A l a . ) A , l v , „ n t e s a y s of 
Miss Owen " S h e Is very tnlel i lei l a s 
nn entertainer nod tett. a iteay in a 
most n i i ins inc w a y . " 
Thi- r a g n l a r t a a e t l n g ,»f Oka P n r e n t -
r e a e h e n AKKOIII I . IOII wil l fol low MIBH 
Owen ' s c i i i c i t n i , , , , „ i , t . nnd a l l a r e 
arsjsd to a t t e n d t i l ls pu r l of t h e n r o -
urnin . 
Mr. 1,11,1 M r a P o n l l o u s a n d son. ,,i 
CblcagOj a r c a topp lng wi th Mrs . . l ames 
B u r t o n of Missour i nml N i n t h s t r ee t . 
PBKSKYTF.KIAN NOTKS 
Th<" recept ion a n d ln te r tn l iun i ' i i t pro-
vidni hy tin- committee appointed by 
Ihe I .ai i ies ' Aid w a s voted a success 
Mrs . H . S. D a w l e y an Mothci ' ( l is ise 
n n d t h e c h i l d r e n of t h e S u n d a y School 
pnii l , ,milled m a n y of t he Mothe r ( loose 
r h y m e s very e f fec t ive ly . 
T h e s lo reop t l eon l i s ' lnre , " T h e 
Trniisforii iMtlon of llie A lnsk inns . " w a s 
a t t e n d e d hy 11 good a u d i e n c e S u n d a y 
n i g h t . 
T h e .Ii inuny • s e t i i e j of Ihe W o m e n ' s 
MlHslonnry Socie ty will l»- held f'ridn.v 
afternoon, January -siii at I ' M in 
ihe ,-hurch. 
Ii is h,,|Msi tiuit each inenrhsr will 
begin ihe n,w year rlgfcl and reeolved 
I,, be preaenl at eoah and every meet 
lag of t he socie ty d u r i n g the y e a r 
Miss BiBabeth .'hnpin is in charge 
of Ihe proKmui Dlllnil nnd Ihe Ainer 
ksan I n d i a n n r e Ihe tuples fur ,li 
c u s s h . l . HostesH for t h e Hf tenusu i a r e 
Mesdame. Postam nml Uggant \n 
women are cordially rnvttad. 
]>r .1. A. I 'll,-, ' of . I " ' 1 
i,rc„oiio,i s u n , l a y even ing i,> a l a r a e 
<•!',,«,I nt t h e lOOal M. K. I 'hurc l i ' l l i e 
d o c t o r h a s mimy f r i ends in SI. Oloud 
w h o a r e a l w a y s gpsd (0 l i s ten t o h l a 
lielpful s e rmons . 
rACJK T W O 
*2H \« KK TRACT M L B < l \ 
ST. < IOI DIIK.I.ANHO HIGHWAY 
THK ST. Cl .OlT) TRIBUNE. ST. U . O t ' l ) . I'l < > i n i , \ T I l t K s l l W . . I W l ' i K . .*« I K * 
Wben ;, man who b a , spent i . i - l i fe 
i l , t h l a -,-< l i n v e n t s i i i I I I ra , - I o f 
22* i. ,, - " i land l i .peak , for Ihsrlf. 
IMuii ic ilu- |,ust week I b . f i , f 
John -ion mid Ruohlen rinsed • * ,1 






i,;,i r ea r , ketone Hie Is* 
, 1 , ,M u i lem-c Bf I m e r i r a . 
I l l . l t i - t „ <•(. i l ! H',11. 
Sh . l l . e . |H - ; i r e OnSJ aVssag 
H u l l w l , , ! , e v e r , pe r 
i l ' . I l l i . e l l l i e l i l , , i ,1 
age - i i iu i ld da—wr i t ing 
M l W i l l : 
" I n the Nitiu,- et i , ><>. 
\ n i , n. 1. W i l l i a m 
Khalaeeeeare" . . • H»i 
semi for our Bsek lH 
c i l l i l le . l " W i l l - " .Hid 
lend th,- r e in • i n ii e r 
. . . naa, w i l l i u lu i l care 
l i , Maasjaes of Bean ' i ' ' -
. . , „ u , I l,e«l l ied" : Hie 
I Ul<-| co i i tnm- BlOB 
al r e r o l n l l u - r u rn - i e iu 
W i l l - a n d n n i i i i v a l u 
a l i l c i n f o r m a l i o n <ui t h i s 
. n h i , , i apalteaWe la 
modern rendit ions. 
• T h . . . la No 
oanaallBli 
for 
S o l . f u " 




, l l ' I , 1 ( 1 . A M " I 
tulhiiri»e.l k, I »v» to 
\ , t in lu> Trust 
Capacity 
W. r i l l l . l . l l ' S . 
r r e . n l , i l l 
BOVCB M i l .1 .K i t . 
Traat Of f i ce , 
"The Bank ol 
Friendly Service" 
it— 
Where Wall St. 
Meets Orange Ave. 
u r l m.i,, h i t l i , , : , . , . li adlne through \ m 
n n „ , . i I,, l i ra. I*helie .1 Hasl 
Ing. io -i H I,,.,', •: n, n no Uvea aesr 
\ . „ • , , „ . . i : . a ve i l located Ira i 
,i Lie.I near the ll inn) >•>' ad l»., l --
M,. ikoneann b a . not Indt.ntvd v\h:,i 
I,,, j,Inns I., de e ' ' ' ' ' ' ' ' ' . „ p OMHSSIOII 
oi i io M I i ron 
I In .Inu l - l l u : " " I I I l l . lu . the 
u l i i , , people IH-.JI,,, wending their way 
t , , i i , , . . l u i , 1 *c in t h e p a r k . n i „ l B l 
B h o u l 1 - .,'• I " , '• " l e " i J u n i l t l . s - . , - r , . ,1 
dei lc lmi" dinner te Bern L) 100 
people regardli «« nf the fart Ihnl » 
«erc eujuylna ,»l,lo weabkei thfa 
pa l l i , K i l l I d a ) M t h e c lose e f I h e 
I I I ,M ! n e c r »«a --.:,! bf our nns, t-hap 
l , , , , . |t»v I I VV. Brown, followed by 
the alnftns: nf the dofcotogj I r i j 
ebort ly after there were no i >• sei 
, i , i i . . - .,, a neni and me r i was l l , 
i , n , l i n e for the s f temoon seesl.iu 
\ i r~ Dora ilichai-,1 .,,-ii i,.,i very 
nni.-li a i home in li,--.- nee uff ler and 
sened the asfel iiur a l ib sessj vesj 
I aaa eanl ewpasjrs "JUnerlea" wna the 
upeninu 
.: \ v r . e u bvlaa :e'.,-iu 
K., |,t l l . , n w a . asked to luvok be 
•li , , . i ihln • ing " a . a u n i bj Ihe s u 
.1 ii-,,, .-
l i r I I .i Ra< i-- . t e p n e d into b l . new 
. . I I I . . - w i lh .eme v,-rv l.in.l words f i r 
st. I ' I I people 
•| he 11- : :•:., at.llf w a . SUng w i l i l ., 
renewed sjdr i t . 
Tii,- nr i ,n t . - . nf th,- las. rose, aa were 
.n.i the treasurer's 
i. p i • u , . given -,:i,i ."•• -|,i,-,l. 
is vote nf thank , wai 
: tba Norr ls :,",! ber oommll 
I. ti a re 
pahle rannner. 
Mi-. | . luliimbns, Ohio, ,-\ 
i nt • pi.-.i.i--nt a i i i i a 
level before 
l l I, Mi.,re w e . In charge ,,r the 
I I Binds." 
Hon by l i t t l e Ann Proctor 
Mi Bertha K imbal l , 
-
Violin and plsnn duel by M i - Oeo 
!• and Mi - WU m. I'm 
b t . Alonii the M« 
na by Wis. I nla, "J l inmle, " 
.1 to :, in in.v applause. 
VUsa Btts Hi, k i n l . I l i nw . i i h i'a 
\Y, nil . 
\ loll In hy Mr- Geo. Bailey, Br. 
e,,iii|,iiii.-.l by Mr- Wilson 
II .1 Wl, inu. -1 i-l Nlgfat" : a l - ' 
•••I'll.' Ilohill." 
A Uti le bird story hj Mr. Uneffleld 





by the Box 
I n n , v u m i \ . - , . i tad I " M l 
i Mixed i. Packed In an] wall 
cust r desires for -
s h i p m e n t . 
w i l l be prepared lo baneta 
l l f e w c l l l l o i i i l s h l p i n i ' l M 
f r o m i l ie u r o i e I h i s at»», • n 
N e \ . I I . K i r , K n s l o f < m i M i l l i l n t r i l 
t i m i . „ , i i | i a i i > ' s O f f U ' c 
G. C. OUTLAW 
(.rower and Shipper of I n Ml 
nnd \ agataamnj 
Mra. <• t . l \ ,u i ; i \ . l la mam af I M tn l tn tad S U I T ' - - , of the r N j here idtewn w l t i her hmr beaut i fu l r h l l d r r n , 
(.. r . Kannvel J r . , Babb'r, JoHi and Betty, Mra. K n r m r r i i- one ot BOB •olaiel ai the Metheanol ( ho r rh ami pleaaei 
nlhei audlrnci'n in the r f l ) w i l h her aareel velee ami ni.mm r. 
i . i EKTS OF P K N N K Y M ^ 1 \ 
H O T E L 
HltlPUK r.vu rv 
Mrs, n A Me! n*. Mr*. A. 1 
low ; nil Mr-. Jeam-tte Mill- n areTB 
nl .1 I mill ire part) ni i ' 
IV atlro, ' 
T h i M o p r . ' s c u i u , i " U i - Bd • 
Mrs Bortl« n, Mi - Wan l , Mi 
M i - Alliir, Mm, I 'afiilic Mr-. Ililli " 
r loa and Mra, Uaynr. 
f r u i t puueh. mk i (* were 
lerved aad all renorte I •> i lel laj l i t fnl 
i im , . 
Mr. aad Mr-. i» A Mayn*?. uf Sea 
P i and Mr. aad Mm D D 
'• SWHU, oi s- ' \ inni . ' , i ona., ere al 11*<• 
|Hote l r>-iiu->Iv:tii i i f,,r the winter. 
Both Dnve and l inn are esnerta un 
tbe ii-T-''-ii*..-*. and pnneel to mane a 
faav iI 'ci.r-N on the local . . . m i . 
Ni. k Bl l lo, of Lnea> O s i l p , is w i ih 
i i - aaatn. ]]•• la alao an r t n o n on tbe 
hoi a - i i . . , . Kronnda where M- ncorlni 
:- a a raider. 
i ' i i Morrison arr lvad laal a .-K and 
i- moarnlnn beeeuaa hi <liii nol d ie 
oorer Bt, < i-.u.i lernre 
Mr . i i rhHhuae. ot Wflh 
I'M . lu i - rt-turned i " the hotel end ae* 
elaraa there la BO plnee liv.,* the ,*Won-
' t o w i n t e r i n . 
i t r v i o r \ i : i •. 
< in Kri.i.i i January I i1 ii 
Mm MOP t'umiulnm* aud Mi'**. H o r 
. - i i . . it.».t. nt the In of the t'"i .'i ' 
: . . I ih.- i i . i iowinu ladle*, at .-• 
•• i I.in par ty : Mc--
.lino.". Black, s.nvcii. H. Parvaihv 
WM-i i i \ ; - N : : H \ . i li.irle-dl.in. Mc 
how,-n. Wi.e Mi l l , r, T < Ul.ler. Helen 
K11U, A ^ n . - RhcwdpM Win. Blactunnn, 
i luhcr . KtiiHinan, l^mit, l lnovpr, Bnl< 
lo rd . .1. l i i f . . - M I and Mi— Bertha 
Harknemi nnd Bertie i t i . •• 
U ! ! i- - vroa f i r - t prize or 
Bunco, which waa M dainty orange 
•haueil leather puree. Mlaa Rice won 
the f ind nr im in the (rtieaaiiUj conteat, 
a -Mi;iii pa Ir of dutch -hoc-. 
iP't're-iutii i i ' - were nerved constat' 
;. I I . iw i - i u - . pickles, i ' l ive-, rake 
and enffi • 
(giipMtn dcjairted after :i very enjoy* 
ante after) n prpenl w i th those popu 
htr uu.) i l i i . i t i i i n i : ladles, 
PRTfiN'DH .**.! i : r i : w i : 
Ima. A M I Ml ts . H O W A R D BEEN. 
The trtendfl of Mr, and Mrs. Howard 
I \ . • -h . i i i ,i Bdrptiaa al ihe i r 
home on B. Kentucky Avenue 
i vpiilna Thi re a ad d inc 
I Ina atr ''•>rreilee, 11* in M ohla n 
the \ i . t i o i i . 
:• lue;, and J i 
, t ' l i l i r . rata, ia re w lei i li nn nn the gnil 
mr . w in'.- Mr Uten and Mr, l- 'd-iu 
M | I r:iv^ f, i l It I I- I - I l f f i l l i 
to l l Ina fortunes hj UI bad H 
] I l!\ IT*MM1 time, lea vine nl a real earl.1 
S i m . i n 
i ere Mr. end M n 
i I i.i l i t I R U t l I VI - 1' : • • 
Buttery nnd m n M r an 
Rates, M 
Mr-. Rrundnire, Mr nnd M i - Johi 
r rawfoy i rd and «nn H IU, Mi and 
M r - Howard Reera, ni l nf Xorwala 
Reujaoiln Bei :•• i f M »nsai ' 
M ~ Rardln uf Nee Vork Mr, aw 
M f- Herman \> lain ddatish 
ter, Mi. .- Mo iv. nf Sea .*i 
and M r - . IJMI I . - ( let t ine* ' ' 
Mr and Mr- Miirtna, MWdletnn, \ .1 
Mr, and Mrs l-urradee, Mt< i i._,.u. Mi 
and Mr- .Wilson, Chlcaito, Mra Win 
Ken too. Kentucky, Mrs Byronaj. Mich 
laan, Mr. and Mr- \ w, m i l 
M i - i. I. Baker. Mrs. Ra r l s r Mra 
L e w i s r h . - t c r h . r f r . M i - M . N i i l v . M r s 
Ml I K iwi u m a n . I 
M U M Matty ( Irover 
Al l enjoyed the n rresbineata thnl 
W f | . ' ., I'M .1 
i M ^ r i N i . i i v n r i i M I * - > I < » \ \H\ 
I OR HI \1 V I S I T H 1 \ C I ' H 
Itei .1. w . Mli i.-.• •: • of M tain* 
* i , vrkan» is, w la th iii w fe rta 
It ed in the home of Mr aud Mm f r a n k 
K I'hllpntl h i - i 'I tie <i IJ ami Wednen 
• i n ; , i - I I deaf Raptlsi m l u l mar j and 
Ud • no pxten I 
: ii HtUtes extc l i i l l t l l I'l'.-in 
I ' l u r *! i ; i i n l I : .uu \ i r 
I lajned i " 
• i iuan> 
i. .nl ten. ii- r and pi Inelpal »>f the 
. i t t le Rock i «rkiiusaa i m b<»ol 
Hr Mlvhai Is u the author uf 
A He ud hook of the s i ^n i n 
leaf." 
k 
He U'f; I i i i Ol I .;n|:t and 
other etinthei ti pai la and wi l l 
two weeks ••' i'1 re rel n rn uu Sorth. 
Mi Mlchi • !•• i- , i aur 
. 
ii Fh-r i ih i . l i e mys Klortda i** 
; n preaenl arell euppjled w i t h I i 
i kera w i th the a d i l l thm of Mr 
Pb*!putl for the Method IsU The denf 
ire larirel> Methodis t i and Baptlata in 
uihern Btataa, 
Jennie Hu l l , of Ktsslmmep, wa-




G. C. O U T L A W 
i n i 
FOR AITO PARTS 
i -ed < a r - Oa i" 
ST. CLOUD AUTO PARTS 
The Banne at a Mi l l ion Paatbj 
' I cn ih Btreei and ( mm \ Minn \ vc . 
Illlllilllllllllllilllllllllllillllillililllllllllll 
Mr. end Mra, F 
Pa roualtH. " f 
the Buesta al Ihe 
day. 
*r i l . of Ronlh 
iui iu i i.i I r a n . amra 
l i . - t l le S t i l l 
Mr. and Mrs. K. . ; Wllntot, ef 
I . . . l ; . 1 Wet," S u i n l l i v i i l l - l 11 
J l . - . l - e l M l - . l e i o i u e I ' . I ' l l ) 11,'. 
Suggesto Therapi 
I H I T S pre .cnl or absent 
WITHOUT DRUGS 
Prof. Allen, S. T. 
BOX 812 ST. ( l u l l , I I . l lK IHA 
OWWKS Kth ST. AMI MASS. AVE. 




COMING TO T H E 
Orlando Coliseum 
Friday Evening, January 21 St 
at 8:30 P. M. 
Make Your Seat Reservations at Once 
Prices $1 .00 to $2 .50 5 $ 
General Admission, 50c 
K . M , • . T . T H I I V I 
Rspor . of Ti ' - - i ' ' " -
H.l l ik ,.f SI. , ' l „ i i , l . „ t SI C loud , In Ih-
BTst. -.1 Klo l iUa .1 l ie- ,-l,.s»' of , , , i - l i — -
l , . . . . , , i l , . r u . IBM 
111 - m Hi 1 > 
I . , ,nn. „ n lt,-.,l K i t , , , - » T , s , « 7 r . 
1...IUI- .... Other Oul la tera l ,-,..nij .-,'. 
Ml , , ' l i . r l,,,otla i,I,"I I l i . ' - . u i l i l ' * . ,»»". 4 41 J J 
I .,:,. ,i . t a t , - I' ,i -• I0.17S.WI 
d . — n.4: i f t , . , 
: i i i - , - , i m i i l t i i r , . a i „ . 
1" • " " " ' " • 
, nh.-,- l i - ,l B. , , » ni.' i"*1 ' • ' 
...I , , l i , - r It. i r e . . 
Ill I-.-', --' 
, ' : i - l , l i e ' , . - 1-' - ' - '-
r i a l Ha i il 
Tsbd atn.Mi7 
I I M i l l 1 1 1 1 -
Cap l t s l HI * '•"• '"" ' " " 
S u r o l . a Kunn . ' • " " ' ' " 
t , „ l i , l . | . .1 I T n f l U 1 . , . . » . 
„ . . i , - . - an.l ' • • " • ™ 
i n , l i , l , | . ,i l i |, ,a l ( . Subjeel l " . . 
, I , . . I ' -<*" '.' ' : 
KsTlnsa i , - ai ' i * ' -
::.rcv v i 
•o.tno.M 
EE3St> 
* W J 117 
'—'——"—•» 
i 
s,„,.. . f v i ,ri, i t o . 
1 ,. ,1 H. K. 1.,1,-v. , , , - I i l . r i,l 111- a l . - . , -
. .i i i i • , i , . - il, I..---, awas, that lie 
, i . , , atstauiant la t ru . t.i ,.-• hasl ol • ] 
, i-.,,,1.-.t.i. ani l ' ,-ll.-f 
i i n I , l- K B N M : \ , i ishl.-r. 
, I l K I i n . T 1 T T K S T 
B. I.. STKKN. 
i . i n ! - I ' H I . t . l l ' H , 
I i n I. r. , I -. . I A . 
D l r w t n r a 
Sul , . , i I... I ,.i,.l .w-.r - , to l. 'f '.r.- 1,1,- 11,1' 
tl-.l, d . f ,^ January, llr.*7. 
M Mf . l I.II I R MeHII 1.. 
| P l lb l le . 
s . . I . . i v r n * , ! , . . st i t i , - ft P l o r l d . „ i l . . r f e 
i , . ,, - ;,.,i K . p t r . . * ep . w !'• " 
WANTED 
M A N U S C R I P T S , S T O R I E S , 
P O E M S , etc. lo ropy by ex-
perienced rypitf. I have lief n 
making a specialty of .hi . clsas 
ol work lor eight years. Pn, rs 
reasonable. Ahiolutr l.tiakr-
lion given or no charge made. 
A D D R E S S : 
L I L L I A N B I R M I N G H A M 
ST. CLOUD 
H U D NCI c a m . •> o . . . . las, ink 
HOTEL ST. CLOUD 
'A Home For You' 
St. Cloud, Florida 
DAILY RATES 
36 Rooms With Bath . . 




36 Rooms With Bath . . . $10.00 to $12.50 
14 Rooms Without Bath . . 7.00 lo 10.00 
Newly Decorated Newly Furnished 
New Plumbing Throughout 
$40,000.00 Spent on Improvements 
Within the Last Year 
The Greatest Comfort 
tor the Least Money 
First Class Restaurant O p e r a t e d in Cnnncclu a 
• U n d e r ihe S a m e R o o f 
E u r o p e a n P l a n . 
L . A . W O O D , M g r 
= Phone 36 D i x i e H i g h w a y fi 
N r W Y o r k A v e . 
) 
T i l l KM't* . . . M M AR. an. IWil T H E ST. U . o n i ) T R I B U N E , ST. CLOUD, F L O R I D A PAIIF, TIIKKK 
P. E. HALL 
"Roof Generator" 
R e p a i r s A n y K i n d 
of O l d R o o f 
B u i l d s N e w -
R o o f s 
P a i n t s O l d R o o f s 
P. E. HALL 
The Roof "Doctor" 
BUSINESS DIRECTORY 
V++++++•:-+++-!-++*+-l-!"l"M-+++++ 
KRIIIRS ft S T K R I ) 
Allerne}a s i IJSW 
l l onm. 11 and 12. Slate Hank I ' M , 
KlMdmmee r iur lda 
F R SEYMOUR 
Registered Optemr t r i s t 
Hi. Cloud Florlds 
in ir 
liny your Papers. Majs/ lnes, To-
l isreii. I ' iKsr . , I ' t t . IL . I'osl fa rds , Sta-
HtnOaT. reanuls a ('and,; at the Bt. 
. I . iud New. Mat ion. I I A T T O N T I I J . I S 
BU-ft 
SI. rloiiil l-mhre No. Til 
r. a A. M. 
M r e l . seei.ul mil fsiliiti 
Trldsy evening each 
nie.ilh. 
I I P I ' U ii. A. R. BALL 
! , (,'RAVl i--, M i i i . Maater 
Maater 
A B OOWQBR, Secretary 
Halting l lrotlur Welcome 
0. o. V. 
s i . < l.iuil l^nlire 
a, I 0 . 0 l". 
meets every Tup. -
,l.i v evening In 
Odd Fel low l l . l l 
. II New f o r k ave-
Atl vl . l t-
B , l i ' , , i „ -
RRNKHT VOCKRODT, N 0 
I i c n u ' l i i r s i ' l 1 ENH, Se.-'v 
4Jr . I K I I K R i ; . * s T K R \ M A K M . t'l.Ki.l Chapter No. -If 
Meet.. In 0 , A. I I . Hu l l F l ra l nnd Th i rd 
Thursday evening, rlsltore Invited 
Mr. Maliel n . r k . Worthy Matron. 
, ..<->i, I I t h SI m . i K . - 1 , 1 , 1 , 1 . , A v e 
Miss Kathleen Onff, Hecretary. 
, , , , , , i- ; , l , SI .eel I,,. I I : , in, A w 
Waller H a n i . 
I l l l i t . I K 
,1 Hi ui-,- In, I, I Kiv lur i ' , - fur the 
Hath It 
I I N woi : 
nn I'.'iin between m i l and IStn 
u Honor To Whom Honor Is Due 
• • NATIONAL!.. KNOWN HPKAKKR 
i GRKETKD Bl I ' l l k l l i HOI si: 
J1 'rn,. Pirel Baptist .-Inn, n was crowd-
ABSTRACTS OF TITLE 
T H K K I S M M M K r . . I I S T R U T 
I O M P A N V . Inc. 
I! , l! nnd : i . l l c i i nan l l n i l d ln i t 
I' l l,me :: I t 
K i - s l l l i i n c e . 1 l i u l i l s 
R.IHI If I II. 1)1 M AN 
Attorney s i - l a w 
MeCrory Hull, l ing 
K I S S I M M I : I : . K i . o i t i n . i 
l tf 
•BAL BBT*.TB 
s, - w. 
W. I I . Mlll .SOM 
si cloud Plorlda 
K.-..I Estate Insurance 
SAM ' LIEFER 
90S Broadw i j 
KISSI.M.Ml.'!. 1T.A 
l •.ni Repreaentatlve Near Vrnk Life 
Ineurtnea Co. 
Dee KJ 
N H I VI 1 K N I I K K 
Altorn'r-Bt- ldBW 
B l imt \ . \ m M . h i M i 
h l - s l i i i m e s , 11 if r I.la, 
Salop n 
Mnrrh < 
•ur ^tribune Want Ads 
J O H N < KOSI>\ 
I t . . n o r (•> " l i m n I in i . . . i | | i l i n v I n 
MM- location of Hit* St. 1 I'-ii'l Mt'llNHirii.-
l i i yhwi iy . in thi* ru i lv h lafur j nf Si 
i ' i . .nd, nu l l i i l i - I ' I IH IH lit duo ta Jntaa 
Cn.- l .y Who l i e d , l inni ; i iy 8A. I'.vjti. 
A l.rft'f l i l-t.-rv iff Dun Import nu 
road n Ml sin.u i d - vi ihi i i i li- eonneel Ion 
W i l l i l i s v l l . i c s s l l l I l i M M l l n l l . T b O J'l ' i . 
j t ' i ' l vui*. i>r.>iuUte«1 hv vvh.n u 
Uti.iwn MI tin- St. Chnnl r...ii i-il i if 
h i . . i . n wav f t r * ! t n v i i t l n d m- i * . nr r 
i l u * ln i 'n i - |HH'Hlh>i i n f t h e i n i i n i i I p i i l l t v 
n l ' S t . I ' l u I l t l . I I - . | i ! V * . i l r i i t w n s .1 IV, 
S i i i i l r . * ; \ i n - •, . - h i - - n l . I ' I- f I Poi jB 
M T . V I I I . ' . V . I I . I". K . i l l - : I r r n - i u v r , I >, I I . 
( l l l l . 
A l l , I t i l l ' i l l ' iM'|.iM'J|I i.,!l Of 111.' \ i l 
lage, i i n or ii ii"<*>!i of tho t i i " inU'r« 
di- .n l . il t<> (•.iit.i Iini.- t l rtj i i i i izii tl.m 
11. Mcuro stir i i ueneffta to the village 
us could IM- • •cured, We f l ra l i-eni 
, i L . r i s t owa rd * wiM'in Iny h i ' l l i ' r 
ra i l road tacl l l l iea .'11111 aecured tba •«**> | 
i t . . . , n i ' .1 u r n « J , * | ' " l . IIM U " \ \ 1111181 I' l l . I -
, ' i i . .Mr, Mn i " . t in- rhh ' f engineer of j 
i h r hi-iiiich of th,- !•'. K. ('.. now .nn 
irructc-tl through Ftolopgw, I M I his «r-
I'lii- here, Mwood §u*ry over when ' W. 
a. tvlliB iui> his ufr tot now, I h ' .MIS 
i n j itniH t.i rn Irani bare ii branch, it 
uoi tin- main Itao, c to thin aim* •-. 
and Mtiggeatad plana by whlfh we uilajii 
_<-I iin- road, hiit wa i*ou!d nol get • 
definite proiMJaltlon frcm ti ompanr 
on win. h wa oOUld unite, (Vbaa. 
iinui'Vi-r, mm arrived al aomathing ii«-fi 
:,ir«-. am antra InXD r̂niod thai u anu i»»<» 
l a t a 11 m l t h i v r . - fn - c l t " BOVC lt< MM 
tio'lr dadalon, although thej H I I I I 
repreHentatlve tn confer with ue ThaM 
iiii^ never been aatlafaetorllj explain 
mi 1.. u i . ' . 
laa ter, tome geutlemeui fr-tin Har r la 
burgh, i';i . n Ith U r Book Inn, dickered 
w i th ns an a HIM front M*• 11 aie 
north went, i.t 1 there w a i Mime hitch 
ahoai at n e thnhvr hmdn, and we nblf i 
i.i our ef for tu Lu the dlre< l ion " i p 
hlgliwn.v i<i tbe eaal D I * I 1 Vt -• •ecurvil 
Mitch niapH, i IM 1 mi im; goeen -nl aee 
tii.ii.'ii mapa, an are could get, ; i i i bf 
a 1 t r o i -"i t.. he l iuperfeci We 
1,1 i.i mn four routea, three nf which 
ended in uncharted la ken i»r wwampa 
T in ' la-.i ..in- ptwnaaed aoiae •uccaai 
1.. the north of t^ake *vluder. 
1 a/BA aaal " \ ar to 1 hree plaoea on 
. . . i i to aaa a bal am ourage 
iiit-ni could he I-., r i v r . i f rom thai qnar 
h i , 1 ri-. r n , ii utme, ami one man in 
T n I I M i l l r wu 111.)»• n m l i i i s n l l i i i u . T l i r 
• wan " " i un f r u i t f u l , bowei ei 
Mr. i i . [.kins, t in n I I r ing ni Eue UaJ 
lie, wrote me i<* met 1 1 • h u h I <lhi 
HI hi< |iiace *•. realdence. 1 reinalued 
. rei ' " - M .11 t in hotel and Ihe full« .\ 
Ing day, a mpanled b lm to MH 
I Kin rue and orer a pari of the proponed 
route of the high a^aj t " Bt. « lond. 
He aeaurvd me thai a*e mlghl ax peel 
.1 v..• 1. in.- 110in awlelltourne. ••," then 
wrote M communicat ion i< 1- 1 in- K i • 
slmmee Oaaette, which ai^ieared the 
Celloa lug a eek lu thai weekl j 
w .• then Uirned our e f for l lu tin 
... ,.t M , 1: n n i i i i ' by a '* •''. '.be 
I n i h i ; 1 a*-' n M I . ' A tn . i i " h o l ns w. -n i 
M thai 1 " i i t . ' . got i tuch 111 a i " i ' i and 
tunclled t " remoi p ah< e« 
m i l JHIIIIS. and a sde unl 
: M ' . I.' Mil' iUtU, DM.) pUll l l 
I I in 1 In i l . t*p w :t (I-I . We 1 h.-n pro* 
-.I nnd • H ni' ni. 111 •! . 1-1 mih»nerg 
l l il I • I k l l ' M \ l l 1. *- I j l l ' .1 ,1 l ie l - l ' * "I 
•twainp \ \ •' n*1 m tied 1 lie - um • IM en Ina 
s i i i i h r than " h ' i i we lefl In t l ie rn 
Mk v gentleman hj thm nnnn- ot 
1 j i ' . i h Alia* I ton, ;i in 11 - 11 i.n i n ui 1.1 
rulde, Mmi Heed in tin- vi l lage. I 
found blm nnd aeked for Bitch lufor ina 
i< n MM hr w ;i - KUflpoeed i " powienta. 
Mi - • newer >v n- tha I Hiere waa onl j 
n n ' IH.-III th in hr knen of tha i could 
'. |ee 11̂  the dealred Inform i r lon and 
thai wu--.|..hn t i- ' isiM who livi-.i a* twee 
l l n l i . * , \ v non ** hni l i Il«' L:,I\.' im- <ll 
reetlouK us to the route tn reach his 
l i . i l > i t , n i . i i i M r io1.1 nn- M in i , I . n 
Bam amuld drive orer the route al ••* 
LVII'l in date ivlih AIr. Uale, thi engi 
leei nnd that I mlghl i«.ll"v\ him \ 
. .n. l i i i . :U I found mi >v,'n 1,. M i . t i'ii-
, 1 round h im before • fetiched 
his bouae, Af ter ex p la in Ina m> mis 
•.Imi to him. h<> protaiaed to meet ns 
mni glee ns iiiii',-111111 • A rea day* 
in tin hr 1 a me t<> toara umi are bad a 
v n \ mtlKfactor,'. coiifeeeuce, The eon 
i i 1 aurtuoua, eomethnei ierpentlnw. 
[ j i l h - l l i i ' n i n l i I h e v*. Is, hi i.i . . t i l n m l 
need i " avoid na tu ra l nbntrui t i on* 
gave 11 imiue confiudon, bul when be 
i i inhr-1 H.I| nur 1 h.h'i-i he enabled ha 
toatraigt i teu out the route, mm wtoou 
lone ii waa verj eeer, us aoa laid oui 
inni ronetrm ted l h- peeved c<> lie 11 
ml' ii aud latel l lgeui man that 
,\ei. i.nii'ii Improve 1* 1 Bin Inform 
. i i that be are* pn.ployed to dlrecl the 
1 i 1 K;i I Iron d li ranch t h r o u g h the 
. 11 . f t h e e n n n t j , bul 1 onl j 
.pi-Ik ni wiun 1 know, His n a m e will 
|ti HI I,, i-i' BHMoclateil a i ih the 
• I I ' l l 1 I (In- SI < '1 1 .Ml'llH.III'tM 
i i ig l ie . 
w h. n w,. iinti 1,lit 11 11.-.I itn- tie i i - ' 
- h 11, Or. Pi 1 •• ' n rVr 
1 and 1 Hpp i i i ' i i R .-fit! 
n II.-I* t-> I iy the 1111,ihr hi-T'ii.' Ih. 
1 md la * in r.-i-i 
1 r i . , the tlei i i caldenoNN nf .1 
|*om t l'.\ ripii.-int i i f i i l Wr mi-
ll.-in. the) ileelgnated 1 o'cliK'k ai th 
hour, i " bring the matter op, We wen 
n h ind iit 1 be n [HMitnted hour, 1 a 1 
" • I i i . tl i " prencnl thi 
1 iter, a blch • d i d . and wan 1 urn*** 
i ln« 11 fla 1. \- " i .n 1 1 wns 1 l in ing! 
n Ith v\ h.H I hint tu -:i.V . a !!!.• 
• ' i n . -in or i l i sn i -^ i . in , I li,- pceii 
item of 1 hr 1 . innl adjourned the mei 1 
i u and we i i t ••! ir me v̂  
< lin It .11 n l of T>*de nn 
in.1 11 ml .ir, i.i. ii to 1 nu in an nt l i ruej 
<•' 1*1 inii ' i ' . i 10 in. .-vp irate 1 pan 
ti ' " i i - l r i i r i MM- min i . A f ter o li-v 
I'-iy-* • Rttoruej hi formed inj tba 
1 a*im una b»e to countrm 1 ihe roa< 
a li VVIIM ih mnty'a duty to eoi 
trui't it. gnd Mint we thould beni 
ur I :HI* |en in thai dlreci lua 1 
unked black ft»r BB< rhen we a*era In 
•n-iiii*'i iii 11 certain p 11 ea from K I 
,11111 i-i- a/erv running 1 t i i" ' north o 
1 1 lu i , 
• f j B k i 1 I 
H i ' ' l . ' i ' . l . ' . l I " 
u l int l ie r eity, 
to Interoe-pjl our Hat 
H ii i ' i i in- beard (h i - . 
ni| i |. > on at tnrney f rom 
Whi le v\,* ,M-n- delltier 
a t l n i nu tbe matter 
let, then the edlti 
t inni ' Into BIJ . i t ' l l . . 
repor i of the B * H 
nl 
one day .Mr. T r i p * 
r of the Ti ' lhi im-. 
w i ih H n e w ' i . . , - 1 
h tri.- l law 
thm h id .in--! been paKHeil h.v tha 1 ' 
lal f l ture, Af ter I hnd examlnetl 11 
ra re f i l l I., 1 .i,-< .I,-,I thai ii would f i l l 
1.nr vMini ., inni therefore la id 11 l«*-
fora our Board of Trade, \ \ ' i * neleed 
' i l i i i n i ' l i . ' i l i Iy : is it f l ' i n n l In 
iH'i-ii nnd Indeed, After tha l*w an 
t'"Mini in ihr newauaper bad Uaan i«rl 
f l e d IB i<H i n I nf ' I ' l l l l i l h i l - M i ' . ;i 111.'i'l 
i ML: of f 11« .'Hi,'.'lis w a i i-iiih*.! and Ml 
dorannl by the Ineetlng. Tha lamnda 
rl i 's " I Ih.- - | n . i ; i l d jatr lc l nml the (II 
rent Um uf the mud etfatil lHhed nnd the 
lufli t i l nor., i'i' i-vi*i n l l in i .-.i i i t ion. 
I leer Pai k. BH :I *, l l lage, 'ii<l not then 
ex tat, 1.111 the I ' V I H , " ' - c-Miinnny than 
conatrncted a loa. road f rom Hopklun 
to Unit vil lage. Mr. I topkiua extended 
nn Inv i ta t ion to our memrlierH to coma 
I'vcr and nee him. A bunch of na • - ni 
11» Deer I»H 1 k i..\- way <>f Crab ' Ira -
."Mil. aad rojnld s u n k In Che Ford of 
I ft -I t creek, but re-iched l i r n r Park, 
then in i lu- making In tbe woodH, where 
II t ra in of earn eonclticred 114 to Sliel 
imiirm*. where wm were treated royal ly, 
and later Nfairuetl tu I>eat Park, f rom 
where a*e minrm-. i ii.'int- by auto, 
There are • great tunny other un* 
•.' a na m fea tu re i connected a Ith 1 lie 
rs i n hi 1 si unci it 1 if tba road gnd devel 
opnwnl of tin- project. 
v i " 1 of the pronMitora of tha pro 
jt- i t a re ei ther dead er have moved 
nwii v, Captain Ferrta, W. c. K ing 
a 1 ui i i ivsi-if i i i , , all that are l iv ing In 
si i Ion 1; Hanlre i t : i i i - . Dr. r . - n i , 
Br lnkerhoaf are dead ; Proat lleen 
n i th r VM'-I . . . i i - t i . i i i in tin* north* 
aajat, I hare loai trace of probably 
mn* or iv \ i . «1 hi-i*. i give this f rom 
mem or*, and may ba ' " error ; i - to 
S H I M . ' . 
After iin* |iri*.ti-it u>.: under waj otli 
are allied thenelvee with ua and foughl 
\ ii TI if in |y, i.tit 1 «. 11 1 recall all 
Mil I I M 1 - . 
I bat i- 1 i i - i i iiifiM nn .I 1 bal 1 oei tain 
1 iv il 1 j ) . in- r i turn no Id thai Ihe l ine 
l l l U l d l i . . v . I .-.11 l a i . ] - i - v n i i n i i r - S I M H I -
. 1 1 h i n i i now bun been eoni*trui*ted i'i. 
l have - • i n . ' data 011 tin- matter which 
1 bavi> i j i i i i x t>xamined and 1 1 
v in. .-.I that ha n t l ) 11 mile could have 
r. 11 . M I nfi w. 'i boa I going 1 h rough a I 
IDOHI I to pen H1 aWe na u mnn, m • :i n -
t h f u i g b AUegatot lAike nml encount* 
er lng other dl f f lculHea, 
r. '•* " roi'i:. 
1 .M.niiav a f ter 111 w i th ladlea » i 
il to i in- addrem •.( Mrs Lu lu 
l .nvi ' l i iml rthepherd, of Hall Lake, Olty, 
I i n i i . on ••'i'ln* Mormon Mens 
Mrs. Hbepherd hna Heed for more 
than 11 i| i i ; ir l i-r of .'t-niin.\ In Salt 
i.iik.- i ' i t * . and ban f lral hand Inalde 
Informal Ion of Moriaonlam i tandpo ln l 
of i i - mlfHtonarj [tropeganda, Its oolj 
gnmoUM tench I ny • R nd pracl .-
' . . i l i l ii-a I. ci u m n n r i a l BUd M in i tn-in I 
power within thm ntv of tha nation, 
There waa nol one do moment from 
tin* 11 mc this wouderful woman, nn 
lli'Hiill.v known ns "Tin* Silvrr Tott* 
g n e d ' n . ' i h . r n f t i n - ' I t . - r k i . s " 1 , . ' . i n |,, 
IN ah 11 rit 11 tbe clone. Al l a ho had 
th. ' : 1 fortune tn gel Into MM- chart a, 
declare thU to be one of the moal 
t h r i l l tna and enjoyable addrenaea ever 
l ist, ned to, rilled wf t i . a t l r r tm i re 
. i i i 1 - of aggTeaaliina «-f Uormonlam, 
Mrs. Hbepherd is devoting her en-
t i re t ime l<' th is arork i imli-r t in* mis 
.1 i '- of the \ a l h - n a l l t .-r.nin AMO-
. i n i i n n . nt p i t tHburgb, Pa, 
F+*«t-i ••^*>->*e^^*>*e*f>:»:*^-H**>^*^->^*t*^*^^ 
\ l l ' i ; \ l . KOK I I O I H I M . 
or An KIND, 
Any on 
k i m l t h a i 
c having clothing 
n i l l t i l l ; 1 l u i n u l a -
nf 
i 3 tuden t s enrolled 
any Monday, Wed-
nesday or Friday 




Chamber of Commerce Buildingr 
I >«P#4)++«ft4>*t<*e>nln'+Bnn̂  
h r 
l i n y 
mil 
.-'.nil', rtal. l i* , - | i i ' . m i l 1 i OB' I Plol li 
ink, v \ i l | i . i n f i r j . fBVOr h \ Ii-nvlnu 
siinir ni t in1 Red f r . i s * beodquartera 
a i t i n * r i n i i i i l i t - r u f I ' l ' i i i n i i ' i i t - . 
[ L,. remalui here a h« re 1 bey *vi-n- pre* 
pared tor burial Tin* funeral waa 
held Cram Hie Bantlel Church, of which 
aba *wa u member, the pervlcea being 
lueted bf the paaUir, Bar. i- Atcnt 
POQ j,1 :{ ;(MI O 'c lock S l l l i ' i a y ;| ft r l ' l i . i n l l 
v» Ith Lntermeni nt Ui Peace. 
Widows' Pension Bill Now Being 
Considered By Congressional House 
K I . I - I I I V i n H I 1 . I~ I 11 i i K I N . " I - I 
' i i n - foUowtea ,,,-N , , , - i , - , , , , I , - I . - . I 
- i i i 1,-11 f r I h . H „ B l > . r a t i o n I....,k f..r 
Hi,- r , . i i», .„- I IKNIU I \ l l l „ - r . . j , i l : , , I 
| u f l in 1 . 1 . , .1:11 , 1 I
- . 1. 11 1 He- , ' i i v 
,« win ll.ton to 
aa 1-. error l „ aald ,-.•", 
I1KUB.IK M 
MBASURE liKANTIN,; I80.M 1'Klt 
MONTH TO r;ii:HV ( l l l l . WAK 
WIDOW Mll tKlKi . r i t i o i i TO 
.11 NI: •::. mu:., RBCE1VBH I V A M -
I K . I S I M I I I K S K M K M ' O T l l . l l SK 
( O M i H T l ' K K ON I N V t l . l l l l 'KN 
M O N S . 
omp.alnta 
ra. 
M i l l I I I I I 
I ' l l , 
, . . « , !•,, s K 
IrnnM, W 11 
11.1. . . I I 11 Ml 
Alt . , . , -1- , . , , . l i r a . 
1.1„ ,- .1 I I 
I., l l l l I, 
>••,..* t- ' i l: , . , , ,- I ' 
B l l l l l i . a l r -I » ' 
•1 
" . .1. , , . * An • 
l i , . v . l . l i r a , Al l , . .- . . . 
I l l i l l i i . i l ) Mr«. H a y 
1 , 1 , | , < 
H 
-.,|.|.... k 
lark ,, .,,'. . 
- , , l , . r 
l „ , i , 
n-esli y 
IV . . . 
Manager. 
. . U..„i,iv»',l 
l l , - , i „ .v . . . l 
. I ( , . | „ „ , , , l 
I ,1 
l i , - , „ . . , . . ! 
1 1 
ll.11,-.,.-.I 
. . l l . - , „ . .v.- . l 
lt..,,,..v.-.l 
. l i , - Vo l 
I,.. ,., 
l i . I I I , , , . ' . I 
Dear] 
Removed 
It. Ml.., ,-,l 
I I I HH 
cember 
H i , . f . . l l . 
1, , i h , - 1 
11.11 - ..t l ienr • n t , i i \ , - s 11,> 
1, IffW. Mr. Bi l lot) 111; 1,"In, . . I 
w Inir i , i l l . i i 1,iih w n . r.-t.-i 1 .-.I 
i i i ,-,- ,,-n Inva l id 1 'e l is ion. 
DEATHS AND BURIALS 
Clk . lKAI IK M O N Z O M N , I N T 
After n l l i i p r ing llluess i l , , - end of 
u f f r r lnR rnim* ir, t*,imrade Alonsu 
\ il,,-, 111 llll r i l l l l - , l . - i . , .1; i l l ., 1'Jlll. 
11 1 In- : i ^ . . ..f K7 , i n r s . 
i i ; i i i 1,1- ivi tv h,- need H I i i i , . . ..in,-i 
nt W'.',,1111111; A , , . , , , , , - n n . l l l l l S l r i - , - l 
Dd e »« smon i the Hrsl aett ler. i nu. 
i n . in-iv tiMin i i : , i , i >t-. 1,-,-11 year . ;in>>. 
l l , , f m l M . I - held in the K i w i 
• i i n l i r . .- . Funeral home wu r*rldai 
i n , 11 11 »•'„,<lu,!,',I 1,1 t i l , ' it,-, \v 
I'niMk It , - I , I I , - , , u n i i 1,111'ittl i l l Ml 
M K s . PHBBK .1 l l l s T i N i i s 
Mi I'll,-in- .1 Kaallrora, »1do« ,,r 
I,,- I -it >:,-, in I I . -i,i-y Hastings, after 
i,|, n fen niours ,,f n ines. ,n,',l ^n,i 
ilenl.i Thu rsda ) . tin Ultb, al Her In,in,' 
• MI F lor ida Avenue. 
T in- i.,-,|, w n - prennred for sidle 
III,-lit I , , I I I , - i f I', I I I I , I l lMl l l , . I l l I.II I ' I . I , t l . 
lie.. „i,i-r,- tu,' fnneral serTlces wlli 
i... I,,.I.I 
i t , 
i I I . 
I t l l i h le 
I - n i , ' -
IT - . - i 
I ' l l l 
I l l l l . - l . 
,t \ l r « . I I . 
P l a v l n u . 
Bud ordered i,, l„> printed .lMiiuary :,, 
WST.l ,< in HJ •. i,-.! i , , t i i , . . 'Minini i i i 
the H-holv Hon*,- ,,n tbe stele of ti i,-
I ni,,n nn,I ordered t<> lie [,1'li.ted, 
A i i l l grant ing pensions and Inoreeae 
,-i iMmslon. ' . . widows nml Furmer arid-
MU - .,r ,-. i u i i u mtdlers, sai lors, and 
marines of ihe l l v l l Win-, and for other 
i n , , . . 
I:,- ii enartad l,y the Senate god 
l l , - , , - , - ,,1 ttepresentntlres of t lw i nlted 
Htates of Aini-i-ii-.-in in 1 MII".I 1 
bled, i im i t in ' „ i,l<'u- or eeniarrted 
ui,i.,w- ,.r 11111 |H-i-s,.11 v^iiii Barred in 11,,-
\rin.v. Nn.> or Uar lne ( »rps -,i the 
Htarea rlHrtng the . ' i i i i Wa. 
luy.- ,,r in,,r,.. and I ' . I - honora-
bly discharged f rom sit,-h s,-i-\ i,,-. ,,,-
M i l l I 
J J11,,, in 
;;;:;:! i.iy d imhnrgw i 




M r . i 
l . y . l i , 
I I \ 
I . . . . \V 
Binll 
i \ 
M r - I I , - ; I-
, i . l M r . . I-'. 
i n n i , , , , , 
| . . | l iv \\ 
1 1 I . - , - . 
I I - ' 
l l M r . .1 
M i -
l l , M r . i 
m n Mi M 
Hnit i re. M r . 
I ' 
. . . . l i . - , 
I l . . | , , . . , - . . i l 
1, 1 -•-! 
11.-I1I..V.-.1 
II - , - . l 
I , , - . , 
t , . , . | 
I. • ve,l 
Dead 
l i . ,,-,1 
, i 
I Keaio 
II . „ • 





. - I . I , 
K i n l i IL- . '• 
• 
K.-M.- i - •/.,,.• 
K i n • I I n r , I . 
| . l . . . . - I l l , l . - , , i , l . -
K . . I S . 
I ••:.! ,111 11 ,l 
I . i i i . l i , i „ r k . J o i n , . . . 
Th, . 
l ieorge 
, - . I M ' , l . 
rr inulne i 
11 Hu l l . 
mni rialie 
. i. areonipsnls 
II i t , - ; . I n u nt ' III 
Whi te , 
I l,v 
n. 
MKS. .IOIIN WAKII 
Af te r m i l - ef "ufT.Tl.ul, Mrs .l..|m 
v\ ii i.i. r,,i-iii,.|i., ,.i M i i I, died al 
lailce Alfred, naturda, al B 
S M I I I , . \ , , . , . | i s , ! « . . M i - . W'in-,1. i n , - M I I I -
. . . ,•, „ i l l l l l i ' l l l l l - U l l l i l . I i l , l , -
t V n n l , , - i i n , . h u r l , i n l , , - n i l n i r n n « , ' -
n n i i t s ' M I b e r f i i n i ' i ' i i l Ls?lng . , - i , n i . 
inn nit thai ares -,.--ii>i<> gad bann 
lone inn tu na grail, ind thai the sad 
, l i s Bu l t i l l - n w n v. 
Hi - Ward, f,.i ,ii,-i-i\ I n .i..im ii.ii ..I 
I il.,- \ i i i , , i . after her Dmrrlaae te Mr. 
ITnrd. t i " * i'l I to lire 
Hue n*a. sn ,,-iiiniii,i|.' Chrletlgu 
| . . i . , . n*as superintendent iif the r i r - i 
ll.'i|,li-t Siin,ln.\ S,l I nn,) also ni-li,,-
i l l U I I I . u , , r k . 
I l , - I . 1 I,- in l i n - w i l l , u , i , , i i i - I , , -







r - l , 
Her. 
, - ,, 
i 
Mra 










I I , 
I I . 
I I . 
l i , 










l i . .„ii 
moved 
moved 
M. - I ' l . . Tsf . i i VV It 
1 
ran i.••• w !• 
" l i , . l ,n M - -
l 'a i Ir i M i - I .i 
1 
RtnweM, '» r 
11.i\ in.r. I ' i . -1 . .u . . . 
I reaanHeaa of the length "I nervlce wis 
* I dlacharvad BDT nr itted In aervlce of a 
i l i l i l . v i l l r l l i r . ' i t I n I h r vet v i r r l l i a l 
in the iim- of limy. miHi »%ido*w or 
reinarrictl widow haetnp lieea married 
i,. Mteh ioldler, nallor, or aatrlna piior 
rn the UTth Am} ai June, li W, ahall l-e 
paM i' penalou at the rate ol 
ni ' .n lh. 
s.-r. j . That the |M-n^i ir jii.-ri'i'iM' 
.•t ih.- rate of penolou herein provided 
'• i. u to a l l peraona wboae natne« Hre 
Hon " i i i h«- iieneton ro l l , or arho i r f 
now In recetpl nf a nenidon under ex-
let loa laa/, nhall cninuH-nco HI the rate* 
herein prml t ted on the fkiurth 
the next mouth a f te r the H|n»roenl of 
ihis A c t : and »s in i*e>rnoiia wbiA«e 
:, . ; : i i . s .n , - imi kUOWU on the i- inshin ro l l 
Of \« l l " | I'r l l .I i n . \ \ i n l i - , .•: ,' , , | | 
pri i^i . in under exlat l iu i law hut i r ka 
may he ent i t led hi a t»enelou under th. ' 
proi la tum af thla A i t , i i ich pen • tu 
shah comnuMice f r o a the date "t" t i l 
lac •pp l leat lon taherefor In the Bureau 
of i v i i shms utter the anproval " i 1*1* 
\ . i in Mich form l a hiAj !•<• preacrll ied 
by i in- Secretary «»r the I n te r i o r : Phe 
vhu*,l. T iun i h r laana uf • rneck la 
pnymeni af u penalan f>v which ths 
execution a in) •nlMUla*l<iu of a couch* 
ei wa- n-.t reunired •hal l nu inr i tu te 
paj i umi I in the I 'vnit ..» t l . , il "a i i i of 
the pemdoner on or a f te r the Insi dav 
of the period eoeered hy luc-ii Aec i t , 
an.i i i thaI I IMII ia- canceled, hul -hal l 
i tata nf the 
ml penaloner. 
S I T . .'!. T i m i i m i l a i i n a u c n l . a l t f . r -
ney, or other pernon shall contract fnr, 
demand, IfeeeTve, or retnln a fee f W 
s n \ lri*s in nreparluff, preaenftnc h i 
proafOutlUD .-i.-iiin- for the Increaaa bf 
IJCUHIOI] provided for in thla Act : mid 
no more than the aura of 910 •ha l l ba 
allowed Dor men Beretoea •" adiar 
Hotma thereunder, whleh aam ahall lm 
]IM>ai.i.- only on i i rant of the <'otn-
mlaalonar of Penalona; and i m i ,MT-
si.n who ahall d i rect ly or Indirect ly oth-
erwlae ooBjtrari for, demand, receive, 
or i . tain • t n ' Par e n Icea in prapar* 
in.;, in . ' - i ' i i i i nu . IIT nriiMeeutlug' any 
Halm under thla Act, or ihaH wrona> 
fu l l ] w i thho ld f rom the penaloner nt 
clai int i i i i i h r whole nr any pan of tha 
pinsin i i a l lowed or due ba nuch •• n 
•Inner or claimant under (his Act ahall 
he neemed gu i l t y >>t a mlademeanor, 
nn.I > i j M M cniiv h i h I I thereof shall tarn 
Men umi even n iffenae !«• lined 
imi exceeding |600 or he iiue>rlaooad 
uoi eicceedjni one year, or both, tn tin* 
dtacretlon " f the court. 
S..* I That al l Acta .unl p in ts of 
Acta In confl l<i a Ith or Inconalatent 
a ii i. the proi laloua of thla Act are 
hcrrhv modi f ied and I mended only so 
i n a ml in tin* extent as herein, ape* 
. i l ' i r . i l l y p M l V t d e d n m l s i n t i r l . 
Tom 
borae. 
I ' l i N . h : . 
. . t ' l i . , I 
THRRR THTRVBfl 
loch ind Pal had itolen • 
m a i n l a r . n l T l i i -v ha.) h r r i i 
"1 i .. i h r poliue atatlon. Tin* 
n elm i*ate f i rst turned i " Tom. 
S i l l , I 
i un l ' i n - Imw Ions he had had 
I ! ' , - r . i n , - , - i l S : i - i l P o l l , " 
Tom \ I - \ I the of f icer turned to Jock. 
s .a ing l i " , , i,mn in- had bad i i nn 
"K re r . luce l i n n . a ,-nir." raplled 
k. F lna l l j Pel tree naked bow long 
had bad Ihe ear l , I'ni Usiked i>u/ 
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« i n i i I. i-: I , i 
.Val la. Mr» . Kl taa. ie.r i Dead 
w , ..l M r . l : , « . . I l emnvsd 
« 1,11- M n , K I ' . iMl 
1 
I . , , K \ l li<- red 
1 sstnisii. v., . M H R, mo.<-.i 
I lea l tf.,11-.-. 
. I I I I I V II l l l l . l . ' V S 
Itesla.ratl 
la . , ' r r . r - , l | , l l , ,n . o r 
I C o l d s , G r i p p e , F l u , D e n g u e , 
B i l ious F e v e r a n d M a l a r i a . j 
I , k i l l . I lie BSSSSS. 
THE BIGGEST EVENT 
IN MIDDLE SOUTH ELQRIDA 
THE SUB-TROPICAL 
MID-WINTER F A I R 





P e r s o n a l A r t i c l e s R e c e i v e d 
S e n d F o r P r e m i u m L i s t 
ATTEND YOIIRSELF- -PCPlI | [^P l« (Ts 
Pr-fviidr-nl. W. R. 0 \ l M 
Vlce-Fre ., VV. • • DWIS 
BOX 691 
Treisurrr, J. I., (ill IS 
Sfc'j-Mgr.. f . li. lOVtlHD 
H i t 
For Full imii W i n l i r 
Applleatt. n 
"SIMON PURE AND GEM 
CITRUS BRANDS" 
"Time Tried and Crop Tested" 
A m m o . 
Rlnnni Pu re No. 1 4 
OMB K r u l t A V i n e S 
li-.-in i l l r i i . 4 1 . , . 4 
O t r t i e S | i» , la l 2 10 10 2 
|.-rnit ti V ina I 
Per r e m s i.ii s 
r i l r n . S|i,,,.|al 4 S S 4 
...-... l l,-,i, itf,. T r e . , 
. .em T . a g e r l u . R'.i V2','u TV. 
.SHI . I I I I I . - I S | , , . ( I , I I 4 A. B 
i;,.i new price Met, order onr ly. 
C j r .M . ITY f i rst , K A l I t I ' R l C E d . 
I ' U i i M l ' l ' S I I I I ' . \ I I - : \ T T h i r t r - B r e 
rears manu fac tu r ing fer t i l i ser fa t 
Plor ldn Gruwers. CASH W I T H 
I I K D F K I H S C O U N T S T I I I K T K F . N 
P K 8 l K M 
E. O. Painter Fertilizer Co. 














Paint is fi>v jiri'st r\ i 
I n , l l t ' l l J U ' s t . 
F* «?5erv.VtJon of 
your t-iOMl.-2-
,1 l,,-.-iuiif\-ina die surface. Thn beat i t 
D0ZIER & GAY'S 
STERLING DOUBLE THICK PAINT 
Made in Flor ida for more than - ' . ' years, par t icu lar ly for Southern 
c l imate, Ims stood tile i ' af t ime, It i- In n class by Itaef. l i ' i 
l l ie cheapec! by the year, 
'hntlRlar ' th'fi'i 
HOLLINGSWCRTH & GESSFORD 
PAliK FOUR THE ST. i l .OUl) TKIHINK, ST. CLOUD, FLORIDA ITU KSII.W. JANIARY 2(1. I IK 7 a 
#t<£lottf3l3>numr 
l'liMtuhi'tl l-:vi-ry T h i n n.In v Ity tho 
BT CLOl D T K 1 K U N K C O M P A N T 
Ttibuna lUillrtlnir, St. Cloud, Fla. 
il.vi n r JOHNSON i-raiMent 
A. V. JOHNSON vi,',- PrMldent 
V M. J O H N SOI* . S i - . i v t n r v Trriimir.'r 
I. - r i O M I ' S l l N 
Kiiterm! H» S e c o n d c l a n Mall Matter, 
April w t h . l inn , nt thi- r . . i tof f i . - f st 
St. Cloud, Klor ida , u n d e r the Act of 
i <'ii j iroi i of March 8, lOTO. 
Aih .TtlHliiif lilt] 1 ft uro pny/itilf i " >',,< 
f l iM of .-nch Month . I'firtlfa not 
k n o w n to ua w i l l be required to p a y 
111 l ldVHlH'C. 
Tha Tribaat in puhlUhed etort 
ThurndaT and mailed to nuy part of 
lied States. potta** fraa, *-'.oo » 
jraar; tt-SO fur nt\ ni.»nthn or Trie for 
thru months atrictlj in tdvanoa. 
Forvlan inbacHpUoaa lu poatnl union 
12.80 par year. 
hi Banding In your milmrriplion al-
w.'in RIHU- wlift her renewal or new 
Bobacrlbar. In cliuiitflng your nildrenn 
lu- mm- to nliito former adilrenH. 
K,.«di.ia; initlcea In local column*. 10c 
•I line. Ha tea for display a" 
fniiitHhed on application. 
T M STAFF 
CLAUD F. JilHNSOM--lBdltor*'lB-Calaf 
and Publisher 
ALGER B. COWtiER-Aaaoclate Editor 
inni Ocneral Manager of Plant 
F 13 PHtLPOTT Associate Bdltor 
inni Supt. -Tob and Adver'ielni Dspt. 
I t I ' I V K K T T FOSTER City Bdltor 
J. O. OOWQBR—-CoDtrlboUng Bdltor 
AdTerUalas Uapartmeas 
AMERICAN PRB8R ASSOCIATION 
N.-w York, N. Y. DotroiL Mick. 
Chicago, 111., Atlanta. Q a 
HANSON ADVHRTISINQ SBRFICB 
Orlando Florida. 
LB8AN-CARR CO., 
St. Peterabnrj, Fla. 
I'M>•• Itrparim. nt 
DONALD K. EBLLBRB 
a«bMrlptloB 
U. I. FOSTBE 
113-11(1 Massachusetts Avenaa. 
TELEPHONE 49 
Ai noma] real eatata aalea are bloom-
ing mora brisk In the st. Cloud aection. 
Ail |ood aalea naaally oecnr in baa 
late winter and early .tprlSLg. 
li won't ba long .mtii another addi-
tion i" iin* city attwrnt planl v\ 111 ba 
Imperative, We prow -•• tmmi thai eeary 
tara yean tha poarer planl baa bo ba 
enlarfeda 
9am Branuna r, who baa been local 
;iuj.. Hooa.ee bag ••eat for the Btate 
Comptroller, Luta baaa glvt&i Oat la 
county aoma rood aarrloa in tba fanm> 
iiii.-f of \UIL> mni certtfli ataa of Miles. 
Sum ui wav- area an aceommodatlnj 
fellow. 
CVmdltlon of cltrua trees In the Bt 
i i.m.i section of Oaceola county iraa 
ao Earorabbi trhaa tin* little oeM spall 
came ti ther day thai no real dam-
i been reported, i inr i reea « ere 
d shape t" atajid a few boura 
i-i "low tejnpsrature*' wlthonl material 
damage, 
Rrerybody in St. i'lnmi |a wlahlBi G. 
i . Hunter an "uwnful" when the "Hun 
ter I rna" Kioto! la formally opened 
i i, Hunter haa been one of 
ii.. . ity'a ireateal derelopeni aad baa 
,i,.i,i. an bla Improvemeiii work without 
nn toes, sellings or bond leeuae. Ma) 
ur luivi r,* iik.- Mi Hunter 
si rtoud la makluK rapid p 
in atreel paving. M««»achuaatta ave 
Mi.. 1,,, . been aurfaced with concrete 
after the storm sewer system was In 
•tailed for the full letifth »>f that 
street, and work IM under way on Penn 
sylvanln, Florida and liiiilima avenuea. 
Approximate^ *1* milea of concrete 
atreets will he cninipletad within a raw 
l l l r i HKST KIM> Ol aiOVKKNMKM 
M i loud la ' ' i i- month completlni 
nil rear of the BOW form of 
<'omtnissii.ii MtiinitfiM- Otty Qorernment, 
a mi baa behind tbaaa two yaara the 
moal progroaalre record lo tha hlitory 
of tin- rity. 
Ifon in'tnal ilovcli»iwiu'iit has bean 
aiivrnpltahed in tha i HH two yeara un-
der thla new system than at any lime 
in tin* history of tha.dty, 
Beglnalag arlth UH alacUoo oC a 
r h a i u r boatd, "••tii «ns hndertaben 
in preparlai ;i charter Fat flu* city 
i.y tin* board elected by tbo taxpaj 
\\ bao this board bad aaaaalaotl 
.Jl charters of cities toroaghoul tha 
atate, they nsaooatod to \\n> ratara • 
i.rii'f imi ci.ncisi' ehartat t-r IK- poa 
iiliTfii. aaal tflor full illopnaalimi sad 
doe pohllcatkaB of this cliarter, the 
aaiBw was Bdooted by mm sliaoal oaautt* 
IBHMQB eoto of i.u* taxpayers .• tho «Itj 
ami the BOW form Of cliy-iiMiiiHger gOV-
t'liin;. nr " m t Into I'T'i'.-.. a •<• o i« 
laa in «»ii torma >'t' ohBoa *'f the old 
i iiiiM'ii fia-iii nt thai time, 
There bus been mora B»me-bulldtng, 
mora boalneai i.uihiinir sad BURTO aaa 
oral paUic Improveaaanta Inaooarated 
in tn. t it\ of st. i'l.MI.I durlag tin two 
•ears of this BOW Porn of fovera-
nut than ever before, and tin- aad is 
of rel in -iwli'. in fa, t there a LU 
r IMI . m i t " tin1 orogreaa made by tha 
It] aad Its people Bvaay BOB* im 
iroveineni ui.nl. encouraaai BOBM other 
par aim t" oodertake BOOM naan enter 
trtao. Ml ih*'**'' develonaaoata said bo 
he valval of the city and t<> the beooty 
'i the town as n place t" moke a norm 
inenl borne, sad thla ayatetn la atrrac, 
ng new people of the aubataatlal .-lass. 
who .lava money t" nataa real boatea 
l i i-rr 
si . i loud &nJon - the dlattactlon of 
1,'ivitm one of the beet city charter* 
n us.* in the state*, tha action of tha 
•hiirii-r board i N'1 the rota of , : 
ala having beea approved by thi 
no tare, 
THK CRMETKR1 \ s s O ( I V H O N 
The Lemetery Aaaoclatioo will meei 
in the \v <'. T. I'. Teoiple on Wednen 
lav. January 3Bth« 1087, at 2:80 p. nt 
Kii'.-u.iit ..r offtcera and other baal 
neaa i if i raports nee will La* trui 
A full attendance la requeated, By 
I'li-i' of tin- potfleldeot. 
A I i . . s . . 
BAPTIST CJ i r iU ' l l 
On ,ii-1*1111111 of ii • eedd wosthar tad 
sHmin> morning our attendance at 
Sunday school dropped from -••! bo 
198 Qevei'theleas there waa a good ooo 
greaatlon present for i»'ih ih«' morn* 
Ing and evening service. The church 
. ;m ba made quite comfortable aoa 
^ ii ii our n t " furnace BO matter bow 
cold the weather f-. thla facl Is u-ml 
inn many to attend even whan Iho 
weather is cool thai otherwiae inn 
hably would n..i rentura oaf for n o l 
i in- room would be too oohJ. 
Too pastor preached last Sunday 
morning on the "Importance of the 
Prophetic Script urea" and In the seen 
Ing on "What Thlnkesi TuoUi or Bomo 
Iblo Things for tho UnaseaaJ to 
riiiiik About." Aiin.ist HHI were pre* 
SCMI for the lecture of tho Booh Daniel 
laal VVedneeday evening, the leaf, i. n bo-
lag Uu- niriili ilidi]iti>r of the i Iv. 
tin's,, lectures wtil coatlnaa until • 
. \sti'iiiiitiv suniy is mada of tho oa> 
tire book. 
w*a iir*' nil lookhaj forward to a 
J gresi i real during the Btbla Oonfer-
i n. <• to ba held al iins church bogta* 
Btng with Bundaj, -lanuary 80th sad 
running throe woolai, Itata ooafetenca 
is ii..hi nnder the ausplcaa of the M Ly 
Blhla ln-iiiiiit' nf Chicago. I na 
•poakers for tha occaalon e/ul bo Dr. 
!i,n,\, Oetrom tho croai B>vonfelhrt 
and Bible toochor known -iii over thlc 
country and Uioiand alao Dr. 0. Kit-
warii La Rao o who is anothor able 
Itit'l.' aapoalter and woinUrl'nlly nood 
iii Bible couferetcea bold ell iwar tin-
country, rheec Bible Oonferaoooa wOJ 
Blao In In hi in -Miiuni ami St. lVtcr-
burg and tbo peonla of Bt Cloud naty 
feel very fortunate In baving baaaj 
.•.•nn' bg mi r <it,v. 
Tha luiii'iai aerviea of Mrs. Jnhn 
vVord ^ a s iH'hi in tho church lust lam-
day afternoon, fjp until the baaa of 
h e r UlnOBO M i s ^\';^t'(I w a s a v i ' i y a c t -
IM- mamhor in nil Qaportnaanhi nf 
thiiii h a ink. nur lu-ai t gooa out in 
sympathy to the bereaved huoband 
gnd family in their BOTTOW. Many 
new fOcea wara seen In the audience 
laal Sunday are welcome these friends 
bad. In OUT sef vices an,-iin. a Is, i I lie 
utrangera thai were there for the first 
i ini . - . 
i eeeon for tho Whosoever win Bible 
.lass Deal snmiay morning arltl be bat 
fourth chapter of Acta, it yofl have 
never atl,'tided this chua laiijilit hy 
ilu' paotor, i i'v it oezl Sunday morn* 
Ing at 9:80 average st tendance now 
running aboul L30 eiery Sunday. 
ST. n a l . i \ I O I J . O l l l O l t M , 
StMIKTV KKIIKAKSAIS 
Hereafter the rehearsals of (lie 
•polio Choral Socletj will li* held on 
Monday nlghl at tho Tourlat Club 
i. the cita Park. 
M I I K K ' S RP1BCOPAI, MISSION 
Rev, AIIM'II New, Trii'st in change 
The vviirship of the day, Sunday, 
January 38rd, will baglfl Bl B tK» a. in. 
wiih the celebration of the Holy Con 
m union 
Ai 11:40 a. ni. the c ln in l i scheoi will 
be held. 
aCornlng proyar, with BpootaJ maalc, 
,'H 11 '00 n'ehrX-k. 
The BermOB bOptC Will bo "A Chosen 
I 
The chancel window, tho ^ift of the 
Sunday Bobool, win ba dedicated al thm 
beginnlBg of m o n l a g prayer. 
The young PooptA Boel* ty will 
meet at 6:00 \> m. when gaj address 
«iii be glvsa by Bov, Gouui. 
At evaninff, 7:80 oalook, tba ofnbjr* 
(••ry BOlO will U' BDB|| hy Mrs. Druy-
ion. Of Nnreonsseo. 'Hie reactor wil l 
preach on, "The i.or<l'8 Supper." 
ttraaybody is most cordially bwibtd 
lo nil our scrvlcea. 
VOCNG PROPI.RS UNION MKETINti 
Th- r idon of the Young Peoplca 
me. lines of the Wiy churehi's will he 
held Bl the Christian church, Wcilnes 
day STOBaBg on the 20th of January. 
The Methodist Young People will 
have ehaaXpBj of the devotional boer 
and the Christian young people the 
social hour. 
A | 1 time IH assured. EveryIMHI.V 
invited to come out nnd encourage the 
young people in their work. 
.Mrs. Anna It. Wiley, of Washington, 
D. C, is vlshiiiK at the homo of Mra. 
Helen B. Strait, on New York avenue, 
and will probably remain in St. Cloud 
until Mar.h Mrs. Wiley Is Cast Mat-
'' f Naomi Chapter No. t , Order 
of iii stern siur, Woahlngton, D. C , 
a member of tha Orond Ghaptoi and 
a Past Orand Chaplain of same 
J M Knopp, of llamden, ( dii.i. boa 
returned Sunday to Spend Ihe re 
malnder of the wilder wiih his niece 
Mis M O. Behataraoa 
Mr. ami Mr- .1 B, BuoBoll sjM'iii 
'li" a-eek-end with Mr. Rnaael'e slater 
Mis. C. James, al Lake Helen, 
.1 I IAPPV NSW M ; \ K 
Will nainraiiv follow the erection of 
" hom,. built of concrete blocks, tbe 
new bnndaome and durabli suUtl tuU 
t'-T brick and ordinary Stone, These 
are scientifically made in uniform 
ahapes and aisea, and ire eaoll] hand 
led, laid and fitted without breaking 
or cutting They are both damp ami 
fire-proof 






Invites Your Confidence and Patronage 
I I 
Safety Deposit Boxes 





Peoples Bank of St. Cloud 
" T h e B a n k w i t h t h e C h i m e C l o c k " 
l l l l 1. 11. KKNNKY. I aahler 
M E E T US 
AX THE 
CHAMBER OF COMMERCE 
M I N S T R E L S 
G. A. R. HALL 
Thursday, Jan. 27th 
8:15 P. M. 
4 0 - People - 4 0 
SINGING and DANCING 
Admission 50c, 75c and $1.00 
(CHAMBER OF COMMERCE 
TICKETS ON SALE AT {ROBERSON'S PHARMACY 




Now is the Time to Order a Telephoned 
Installed in Your 
BUSINESS or RESIDENCE 
New Directory Will Be Published Feb. 1st 
G E T Y O U R N A M E W R I T T E N T H E R E 
A Representative of the Company 
Will Be in St. Cloud, FRIDAY the 
21st. Call the Telephone Office 
and He Will Explain the Adverti-
sing Rates in the New Directory 
and All About How to Get a New 
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S. W. rorl<>r, real ratale, Insurant,'. 
Ohnrlaa r,,l,' is raportnd on Hie al,-k 
l l H l . 
II. * 8. lirowry for fresh vnaaaaMaa. 
in ii 
A. it. Wlgglngton 111,1,1,' " bnaln. ^ 
trig i,, tanford Friday, 
I , ( . Klil.llf. INHIIMI. Conn llulldlng. 
.\|i|M,iiitJnni.N nuule. 
Byron <: Bill, <,f rtleeUninec, a a . 
ea ii I nac <>»i ,»i,l frfaadg hare Monday. 
robaoooa, roaatad gad K«I,.-.I IH-H 
IIIIIM Tl l l la , HI. OlOUd 01O«d Ni'WH Stn 
l ion. 11Mf 
Mr nml lira, 0, U. Burka, ,,i Aaron, 
Hill,,, nr,. atopalng lu Ilic tninlal cniiip. 
TRY OUR MYT-OOOn IH>KKKK 
AM) TrtA AT PICKENS. 
Pragh lllinili' island Red eggs fur 
hatehlng and entlng. Pankn Poultry 
Farm, I ' t h HI . an i l MIHHINKIPJII Are. 
iorif 
Mr iin,i Mrs Douglaa Nv mi. ,,f Kay. 
r. r.iiin arrived Tuasday nnd ara 
il„, gneata nt tho Botal Pennsylvania. 
Dr. iv s Tyler nnd Iii* brother-in-
law, s. II . Jones arrived tha 17th. Tbla 
IK Mr. .i. s flral vixit I,, ihr "sunny 
M i n i l l i . " 
II. A S. ISnirwy for good arrvlor. 
40 11 
Ueadumea aunnlaon, ,Van Malar, 
rn, -i,, ii Foster and Miss Man Vaatar 
arers ii,,' giicH.H ,,f friends lii Hainan 
.'ii., Sunday. 
|ierl,.-i-l T i l l , , . ,,r Sin I, UKIH . 
•topped over night ' " the ,-innp Brmtnd. 
l)r C. Harkhoff, Chiropractor, Hour . 
> to 12 and IS to C. Coon llulldt.ig. 
loili HI. aad renin.. Ave. S4-M 
II ll. Hill, ,,r MIIIIIKIIII. WIIH re-
gistered ni tba ,',iiii|, grnaBd this week. 
Dr. J . I). (Inuui, Physician and Sur-
K..HI. Offli* next door to Kurd liar-
age I'Muwyl nulla. I'lmii.' at office 
,m.l rrwldenee. 
Mi' and Mi U. . 'lurk. „f Chicago, 
bare arrived In Bt. Cloud (or tha wln-
lliiiixflinlil oler.riral appliamis n 
paired. 811 MiniHMi.il Vietiue North 
ur l lu\ IIHt. :.i:i.|i 
Mr ,iii,l Mrs BlgeloW, ,,f BUthUnd, 
vi . are the gnaets at tha Hotel Pannnj 
Ivania. 
( lean nnwaag in sutaaaga for lm-
pn.viil |iro|MTl.v what lime JIIII. A. 
M. Haiiiv itiiiiii in. , I'liipirs Baal. 
BHf. ' i : i i inl 
i i i !••.•••, umi family, of Bt Am, 
in . hare ma, II noma oa .Minn, nota 
avenue. 
Ur. Wm. II. II,„l,ls. Physician i»«l 
Surgwaa. affaai KawvaaMi umi Pcmm 
Ave. I»»y IUUI Night calla proiuntly 
aMr-mled. 
<;11v Barnard, at West Bora, Ohio, 
stopped over recently while on a tour 
..i Mate 
IIAKKY ALLISON. AGENT H i l l 
I t W M I I l . l l s i....Ill IIKAI.TII I'll.l 
111 C I S IIIIX S1..V ST. ( l l l l I). M OK 
Ili.V M MS 
MI, s Dawley, Jamea, l.etliiiiu-
nn,I Turne] m,,i,,r,.,i , , \ , T to Balnea 
City Bunday. 
Mi and M i - Roller! Armour , nl 
iiiu.i.' Creel Mich., ara a a. ant " " ' 
r ni nrrl , 
Clean Acresga to exchange for im-
],r,,\,-,i propert) vThnl bava gnat A. 
M. Hiiili'i Basil) Co., People. Bank 
Hill!;. 21-St-pd 
.Mr. nml lira. <•<',». BnglMl, ,,f l'.-ilin 
Banna, a r t tii,, atraanafnanta ,,f Mr. gad 
Mi- A r t h u r QnrBO 
Mr. ,.11,1 Mrs. K. l'luuoli, of Wnlni 
Bonn, .'.mn,In. nr,' hern tn iiitnln en-
i«.\ llir si.nslilu, ' . 
Dr. MJ II. <iis.limi.ii. Homeopath and 
(Moi | . t lh , Hours from 9 lo 11; i 
lu 1. II.,riila Ave. I,.f. IIII, and 12th. 
M M;.l 1. i . i . i , ii ho Is a l -
ii„. week-end with nnr parenta, Mr. 
inn! Mrs David .Iflllilntis. 
Ooauada John DaOraa afto iu.» 
basn nudat tha oera ,.f Dr. UIHIIIS IB 
rapoi tad abb, to all up. AH bopa rni 
Ills anandl. raunvafj., 
lM\e. your order for milk at Ed-
ward. I'harnuM'y or phone 67-J rtnRa. 
Model Diary Farm. d-tf 
Mrs A i l Inn BaraO, ivln, Ims Jnllli'il 
her buaband hara, wns nocompaolad 
by her mothar Mr». Ma Bulger aad 
s i s i i r MIKH Klale, af HllffHlo. N. Y. 
II. & H. (irocery and Market fur 
freah wcalern meata. 441-tf 
Kuillii Hela repalre,!. M. B. lira-
limn. I l l Minneaola Ave., North or 
HOY IIM. H**» 
Would ilk,- ta imi' "hi I'lisiii.ui, .1 
lewelry, furniture, uluss, ,|iiiiis, cblna 
.inns. etc. win call, write antique. 
Tribune offlo 
KI1TY Kie i ' l l WBDODMO 
ANMVKltSAK\ 
MI.III . IIHSI Kl'lSIIH-AI. l l l l 11(11 
' •n r A llyiiiliiain, II. I... Minisl,.' 
,,,• at ii,,- extreme cold weather 
on Suiulii.v n large rangrogntlnn ns 
si-iiilihsl i,,,i ulni; IIII,I evening, Dr, 
A. .1 i 'ii. . .,i' JackaouviUe, dUtrlel 
aujMirlnlandent, preached nl Hi,' eva 
nluK aarvlce. lie delivered n noal in 
taraatlng and lUumLnatlng n tmon on 
"The itl,ii i',„,i." 
'ri burch reception on TAienday 
nlghl Bpouaorad by the rn i iy < -1 I-.-I .• <>r 
the I.n,li, 's Aid, wns nn iin,|Uiilll'le,l 
'ri,,' praatdenl of the circle, 
Mra, Hhicinnuii, and her corna of affl 
.i.-ni balpera in the circle, deBerre Bu, 
prnlae for their wplendM scrv 
in in iinis itrengthenlnki ihe honda of 
fallownbLp t ad Boolalalllty, 
\ |>,.,inl inush-nl f c i l i i r e ,,f Ihe f«*r-
,loa i>>'\t suiuiH.r rnlaa ivin ba , 
vocal ealectlon hy Miss Knayon, nf 
S v i u i i . e . X. Y. Miss Kenyuti hns \ \ . .u 
blab repnli' ns g suli.ist In nu,- af tbo 
Inrpeal cbnrchea in Bynacoat. she is 
«iiu,iint; in Orlando and through tbe 
u i ..rn.'i's of aome of our si. . load 
afethodlet. ims IMS-11 paranadad i" onma 
, I \ , T In r Uu- Snmln.v servl,-,'. 
' ihe lalvimrSOn WIUIIMII . .'llll, Mils 
.'I'l'imh.eii on Friday ,<f laal aaafc and 
is g i iaadj bnay pinnnltiK f,,r ihe BBB* 
aoon prOrrain, Mrs. Batme is ihe 
praaldoFt 
Ti,,- BBBlor circle :Mrs, Ki.,r,i COB, 
praaldeDt) anaounco, nn nyater lunpnt 
I,, 1.- haldl 111 Hie mini's <if Ihe ej.urel, 
,,n Tungday 
I'm,, tivr raarg ol wadded lif,- an 
II. .i ., . ..in i li.it ill, v sliunhl I,,' 
nil,,Weil I,, puss wi lh ,ml n n \ n i l , inn , I 
,i of their uiius-iini character. 
S.. thought n Saw of Ih,' nuliiv lri,'li,i-
Of Mr uu,I Mrs. Win. l ie N, ,ver . » h " 
,i thai worthy coupts by nutk 
Ing nn minlv,'i'sii,'.\ vlsil ,,u htsl M,,n 
day evei i i in,. 
Tin- motive. ,>f ihe vlaliMis warn dull 
appraclated by ihe hoal nml hoateaa, 
who made u ranlng ,-v,- Ilnglj 
pieusnni nn,i Bbowad their apprecia-
tion in many wara a. tba evening pro-
, i i i i n . , 
pa Had by mn,' acta of appreciative I 
recognition ,,f the fine ipiuli 
tbaaa who gra fiuhiini, dm K<"xi Haht 
n i l H I M I I 
Th,. good a i i" "i ii'" oommunlt., 
will go inu I,. Hi.--,' -,,',,1 people «I," 
bava traveled tafatber fbr mora i i ,n 
>i half century, in ihe Internal of 
Christian rlvlllaatum. 
CKNTRK I'AKK CHRISTIAN 
( I I I It. II 
Bunday, Jannary ~t 
Rev. II . ( ' . I l n t s fun l . T a s l o r 
Oaa, R i i l i e . . . s u p i , n i l , l , s r l i 
Bible sell,,,,I i l l 10:1X1 I I . in. 
Homing worship nl n a. m. tarnon 
hy Hn, I',,-im. sniijeei, '•Climbing 
in,,, Heaven," or "Have v,,,i Kecleved 
Ilu- Keys." 
Cbrlatfan Bndeavor nt SilO p. in. 
sui,j,.,i. "How «'un ^ '̂e Train f,,r Berv-
I,,-' 
Serin,ui ill 7 :.'tll p. ,n Siil,i,..i "Tin-
ll' you nre In doubt us I,, v,,iir soul's 
nalvatlon or you want to know bow 
,,' atari , Cbriatlan lit',', coma and heal 
• I - 1 r u n , ; , „ ! ' - nwn wui',1. 
All lire Wei,-,,inc. Ask yoUT 1'rien.l- ,M 
come wiih you. 
(ARDS (11 THANKri 
w,' wish I,, thank ih,- kin,I n i.ini-
un,i BalaThbora for their loving worda 
aad aaatatance during the in,.' 
death ,,i onr bnlovad Inni 
Mi .nui M i - 11. U I I A I . I . 
I 'L' l ip MII.I family, 
VETERANS ENJOY GOOD 
PROGRAM ON LAST 
SATURDAY 
Tin- Veteran.' Aaaoclatlon waa nulled 
i,, order hy laa preeldent, Oomrada La-
lhl','|.. followed by siiiKlnu ,rT "Anter 
lea" and prayer bj B. M. Bennett. The 
l u lnu l e s „f Ihe Insl nieet lni ; we re reml 
nn,i approved. The riorlda M M and 
St. Cloud >ell were then given. < 
I,',11,,n taken gnd annouj oaata by 
[bg |M , sh lenl , 
atra. Bricker announced llm hDUrial 
meeting al ihe ciui, Houaa in bha park 
Mnmlny nl 2 ),. in. niu] Ihut t h e s t n t e 
hnvlai the urgent rapraaantatlon 
WOUld he present,Ml wi th u IM,\ ,,f K l o r 
1,1)1 grown slriiwherries. 
Mr ,;,nnIlium Urgad nil In Inly S.H1K 
I l.s gllke, si, llll eiillhl -inu I,u-etl,MI-
MIS. Brand who bad chojpfl of the 
gonial in,ur miii ,,f a wumierfui lecture 
linn WOUld lie (Ivan al Hie Hnptlsl 
i h n r i l i M hiy. .Inn. 171 li. hy Mrs. 
I .ti I ii Loveland Shepherd, Inviting nil 
lading i" niieiui it la'lnir fur lad lee 
"lily. 
Ifn. Parfclna told ,,f Boan ihlnKH ahe 
heard when a. yoaag gid. 
Mr Sh. i re ; I I M ' II I.", ininuteM Holin 
servlee . slli^illK' W'Hll tile uuillen,-,'. 
"llie Battle livnui nf the Bapubilc," 
"T,-ill.lir ,,n ll ie Olti < U t p l l n r u n i l . ' 
•when loaantg .'mues Uarchlng Home 
Again," mul '.lust Before ihe Battle, 
Wotb, r." 
Mr. I ' c rk lna iis'k.M. ln.nl nil ,,f l l ie 
"Slur S|.nukle,l l l m i n e r " ba gggBJ n r i l 
thul inilie shuulil lellve Ihe r,M„n whi le 
they w e r e SIHKIIIK. w h i e h met Willi gg> 
pinnae. 
A UUIIIIM-I- ,,f flllti ' s.,h,s w e r e pll lyii l 
l,y Mr Ur imhul l , n e c i i n p a n i c d l,y Mrs . 
. lu rk . 
A rending by Mr. Lathrop, ".lust 
Whnl In, I'hey W u n l . " 
Mr-. Houaeman apolte nf her iu,,rk 
gamag the w. o. T. D. 
111'. H y l u l n e i l w n - called In the |,lul 
form mul t,,l,l of s o m e ,,r Ills olmervun-
,-,-s lu ihe foreign field, in dosing lir. 
Hyndman Mid, w,- gra out to win vie 
lory gad wa ara |bta*eT h, win," mul 
wai "Mthnsiu-'i, ,",, applauded. 
Mi's. ,i. .1. Johaatni gad Mrs. Xnm 
Branunar smij.- "Anariog Tot Me.'' :ie 
companied on ihe glgao by Miss .lune 
Johnaton, 
Til ls , •],,-,-,I Hie soellll h"111'. Ill'ler 
llie ringing „f ' T h e S lur Spunnie , ! 
lliiinn-r." 
T h e next nieetinjr wil l 1.' in e h u r ^ e 
"i tii, i ni-'ii Dnuabtan ,,f \eterm,s. 
, H I S I : I ' I I I M : r i ; i !K i . \ s , Bee 
WANT ADS 
These Llttie Business Getter* Pay Big 
FOR AA1.K 
MOTIOB t,r Tr \t MI i i - t v w i i N v r i o N 
thm i I I itiiliiiil1"ii fOF ;.1I 
fradas ..f oartlfleatoi win bt bold •) ths 
Courl IIIIIIH.', KlBBluimca?, Florida 
Mini: '.I I ;tn V M .ni Timi s.l i | 
and LUturdaj Pabruary Ird. -iiii and Bth, 
lliat. KnrulliiM'iil MM II rib. will )>,- funili-h.-.l 
..1. SpplloaUoU til llilr, ottlM V|.|.|i. i"i 
f,.r ProfNialonal or riper la I 
m u s t rnakni ii|.|>ii('Htt>'ii t>. iix- s i i . t , ' I n p a r 
in!, ' i i . I ,-nl fo r |.iTiiiiMfti.n t.. IJ IKC t(M M i 
iiNiiiiiiii.ni. liiiuikri fur M*it* parpoaa ouur 
i„- obtained from UM Conntj §uparUitand | 
cut. 
Pel Sous .li'Hlrliin tu .liilm 
Ihi-tr Florid* .••r l in .al . H III 
arltb tin- County Bapaiintandarit, prior tn 
tba ,• \ ti in hiHt ion. A eortlAoats i»f good 
in nnl .lm r: i , l ir llgTaad by two rt'Sponnl 
iii.. paraona, toaataot* with OM of tba i"»i 
lowing IV.-N IIIII rs I :i, • ..nip.'iny ciirli sMp\\ 
cation i<>r admlaalon to th.- a x a n l n a n o n : I 
For Third Grada, 11.00; s id (irado. 
I1JM yirai iii.ui.'. r. 'ini; f.n Primary, 
i i .00; t"i sp.'.'ii.l. fa.00 Notify tha Coon 
tv supi•riiiiciiiifiit r narora l a n o a r y 
26th, 1027, li yon eipocl to .'iin.ll for tin-
aaamlnal Ion 
SAM lilt A MM VH, 
bounty super 1 nt.-II.i.'iu <•( Public 
.In * •.nml .**. 
Jim. 30'Fcli :i 
azotaptlon on \ 
l l l l f - l f l l < > K l i l l M ' ' 
i (»H bargain prl« 
minifi'ii ;. rn, in bouaaa < 1oa« li 
A tf. Mni'.v Realty Co . Peoples itiuik 
ifl.ln-
vi. i: Chavrolot Coo pa, in good 
running condition; 9900 ooal to flral buyer. 
Addreaa, u. M, Drayton, Naroooaaea, Kin. 
IT t f 
H E 1) B L I S S SEED 
[POTATOES, Bradlejr'i Cit-
rus and Truck Fertilisers. 
Warcl io i i sc , li;u'k of tin* Hank 
of Ovoeoli County. H. P. 
RodgerSi agvot. SS-Stp 
KOK K K \ T 
FOB RBNT Four roon bvarliBoal on 
Florida Aveuuc, i implotaly fiirnlstiod. $30 
nor in.iiith \ir,<. i - roon houaa, U I In-
iti.iici ATonua, complatoty hirnlabad, all 
LaiproTomonta. Gail bafora 0*00 a. m.. <<r 
aftar 7 p, m al LM KinridH Avcnn., ba 
tii nu.i lata. BS ;'i IMI 
FOB I U C N T r.i |.»i(iciii.ir paaata, a-atl 
i rooms, iiK.iit'rn, laaooaataa root, 
'•ion,- in; Btao apa r tmen t The Ohio, IL'HI 
inni Mass. i s if it ,,,i 
FOB RBNT \ im it in. 'tit n for ilnht 
ping, alao rooniH, modern 
c l aoreaog, livinir room! flreploeea and 
liiun.Iry prlvllgcn; close In. Moderate 
mica. Colvln Hoimc, Mm. L M Parker 
Prop. 
•J \ \TKI> 
I A REAL BARGAIN 
AT 
$1,500.00 
A I I , w \ i l i i t , s t u e e o l i u u s e , 4 r o o m s n m l | i o r e l i , r i l v 
.nui well w.-iti r, electricity, nrell located, on corner, 10x184 
facing , -,si. garden plantad, bananas, Rowan, thrubs, new]; 
graded and - sded lawn. 
House is furnished Including '- iron bads, ipringa gad 
l imt t r e s s . draSBcr rll^c, 'J ro . 'ke rs , I st m igh t et lnirs , Ili^ll 
ehu i r . .'t b o n i e r oil i t o v e , - ovens , h e a t i n g s tove , Largg lag 
b o x , t a b l e , d o u b l e d a y b e d , t u b s , b e n c h , e t c . 
Most ,,t" above avt lo la i less t h a a g y e u r dI.I. 
I ioineil inte poSSUSlOn 
O w n e r musl re tusn no r th and tnnsi saoTiflca be fo re 
X l e n \ i l l ( { . 
I'll, f i r s t $ 1 5 0 0 . 0 0 t u l t c a a l l . 
I 
J ACT QUICK 
Box 1200, City 
4.^.^.*.!.+.:-<-:,*++*>:*:-+++>i 
l l l \ l \ l SM.K In Kl .s l , ,,,„• half ; 
,ur t.niil mi lin-li in-,,,- paekl&g liinia,.. 7.',,' 
. !)„<„-h. si IH, mul ,1 :.l I M 10r ,,nil 
I,'.,- II gBBBB. '-'-' 11 -."I 
Fo i l SAI.IO H',-11 I.,illl slur,-.. h„m,.. for 
.nn l„. lull), Inr. B a . oil Imlll ' 
in l,-,il iii'i-s. two large l„ <l , in. am. ii 
,1,11,Is l„..lr„„in; I,i,lit In I,nil, with tU. 
flmira. ills., large ll,i,,u kBd illnlnu , ' 
„ l l l i .ml, II .unl t in t , - , , wn l l s K l t , - l i . - „ | 
ha . I.I.II, .u eapboard nnil Breakfa.1 Boot ' 
ami r,.frle.-,i,i,,i i ,,, ' ! '„. . cor ataeco 
u.-irnjo-. P r l c ,,,1HNMKI, I'*,n„lhl„',l will, 
„n n.« rarnltiiro m.Tuo.ou rorna. »' 
II. I'miii M Jl i„l 
r O b BALg T w . l.its I.I IBB. n.-.,r Iii 
at » har .a l i i . Adilraaa J W >,., P. O. 
llnx ,038. »-.» , 
l u l l SAI.i: I'nrllio, I liium-r oil .B.V., 
.-iii.i ..,.-,,. good ns BOW. Beaoouabl. It aoM 
K,...,i l in-li , , 7,ii inul Ivy.. No mn 
22-2t-pd 
I ' I I S I ' I ' I I I N w w r i i, Bjaaar. man Bar 
aographor wloboo rierirai pooltloa. Too 
year , leant oagwrleaeo. r,in Blv," n-r.-i 
eaeei ns i«, hooootj .ad ,,I,;MIV fron r..r 
,ii,-r Mnployor., Will st.l.-r .mall .al-
„ r y In st i ' l . . I I , | „ r wl , . - , , - tti,-r.- IH , 
i i i . i i ackool Iddroaa W I-; I i ir,nin.h«n,. 
SI ' l . i tnl )l,'Kl,lel,,-,-, ('..It,,,: i Orogon 
Mill. 
WANTED To l,„rr„w tliroe tl,,,u.,ui,l 
,1,.liars. Will p . , Ton |,„r t f,.r thr . . . 
roara, <:„,„! propertr. A|,i,)y A. M B.llej 
Realty ,',,. Peoploi itm,k nt,H' "„ i 
W A N T K I I i wan. ti, i.iiv rninaam of 
ii kinds, v. Kapea, i»,,» lass. i'i n pd 
KOK SM.K 
IAN HKIOll Lot . for Sal,,. I'rlci- .100 
..iut>. "Aa la." A,I,lr*aa Una BU, l.nk<< 
Worth, fin. l l - t f 
iv INTBD H,,.11.. nta „u,i riaotrlokl ,,|, 
Cllaaoo. to repair. at. I., tir.'iliau, IM linn. Aye. N. „r I l o . 1IS4. M :it pd 
W.W'I 'Kl, l.inuulrv work f h.-i ,. 
rnli'H Kniullv liiuiiili-v l.v pound. gl.1 
l'1 • Ir g|«ctrle uawl i 
-> MSI , nil r and ,1,-liver,-.I 
a o - i t p d 
w INTBD Kan >, in, Ira, I 
Mew mni Banger, At nth ami niiiu.in 
Iv. gj II pa 
t-'dlt gALB Pour room hone, "i, l„ 
ii.-,,.lv furnl.hod, all 
IniproTomoate, *, .IHHI IH». $:iHi.iai dowa aaa 
s.'.iiM, | , . r tii.intii rn- t e rm, to suit. Al*,, 
r,.r Mill,-, HIX I i, bouoe, .-..ii,|,l,-l,'ly fur 
ntst,,-,!, iiii loiproTomonto. on Plorlda . , . -
mn Owner ' . addr«M, H Darllnaton kn.. 
KlKlmmm. PI . i l n i"i 
1/IST 
i " i i brown i.....11 .,. aitiluK 
sninll ,...i,i 1,,,,-H... nickel plnl.-.l \,-.ili I, nml 
knlf,.. Als.. I-;, m sen- uiemb.ratal,i 
. unl. Mr. D O T . S ,l. Howard D • I0M 
n it i-i 
I ' l l l , SA1.F. 1' l ly 
t i l . I l l 
* ,,1,-r 
I'l-ull 





I lu l i ta 
-,- ,HI«I. 
i i , , - , - , . 
2 lo in 1 2 1,1 
room lm 
KI, , , - sl i rul . 
.1 I I i n . - , , 
1'1,-nl, 
•ii r . 
I I it 
H , | 
, S I 
nr 
n n . 
Dd 
>I1M KI.I.WKOI s 
KIIII BALI ' 'it, lots Noa 1 mul 2. 
- coraer "" ' s ' aad Oslo Ave., 
netir i n , Park. Als.. Lot . n mirt '.'.. lee 
tl,,,, ill. t own .h ip -.'fl. R a n g . I t si I t I 
price IL'.iaa, c . . h for oil A.l.lr.--
Proaa, Hov Ml, I-.-,-. H A M 
l - l , I t S U I O MilHt l ie l o t , 
i„.i» i l , I I . II. Block 9», Price, HIKI 
i -.1 i HI ..i. ".,„ Price. kHMI 
iri...i. isn P r l c IIMMI 
I at " l,li„-k tm Prlco, «!KMI j 
I Block am I'' 
1...I-. i, :•. 111.,,-k 118 Price, $2,Ki| 
i...i I, Block :i?2 Prloo. lianti 
(1,,,. llili.l down. Iinlnni-,- Ih 
Ii iii \,,. \ Hn. imi, si. Cloud, 
,i ii pd I I , , 
| . ' , , l t , , , , , i , , , 
oloeo-ln. torol.h.d. S,K. Mr« Poator, i'ii 
,, I A n a . I I . I l l 
• If 
KOK KKNT 
Ken. HUNT llnod hnuaaa and aparl 
in.tits I'm' n u t fin-ulHlii.l I iinfmntHh,.,!. 
.\ | •,, I v \ M Moll,'v I t ,ni l , i -i I - no l . . 
Hunk in.IK 
W \ i . i . i ' . i i ' i : i i t \ < ; Rati a furnish 
,.,i on Inquiry Droll Q u . l l t , Wnllpapor 
uood. Baraploa ahown •,,, roque«t Prloo. 
f r i n u l."n- BP to ninr, . , - \ | slvn p . 
work gaaoauteed. p. u Bop :ut' 22 if 
I I I Ml Pap.1 V.mr 11..ns.- Mil. M. 
I albol, SH, si :,,,,] Wreaking Iv. II 11 pd 
CABPBT AND I d , ; WBAV1NQ P a n e , 
WOMTOfl, 1,,-iiiiltrnl and .l.nnlil.- ,;..,..l ,,-,.,-k 
rn . rantood. l m . . for aala, 11 
1\.11,,-,-«. K a n II Lara,.,,, M>r SI Cloud 
PI". I*'" agon Av». and 7lh St. 
18 KI tnl 
* 
DO IT NOW—LIST your property wilh 
John F . Hallay, Room Baa. of Palm 
'I'faiNKro. P O. B o . ,74. Tclcphon. 
22. HO IT NOW. 
PI.ANK HAIiMY. auto mechanic, ra-
palra ,-ara 7hc par hour. Alao palnta or 
waahca thrin. . l a j K » So. r io r lda A.fc. 
I'orucr 1»th «-cf 
DON'T WOl.HY I.BT John P . B . l l . y 
hap nml s.-!l your honoc, I,,,, acreage. 
hoalnM. and make hla office your ro.t 
ro.nn whl l . In town. Hoom Baal of ra in . 
Theatre. 
1 1ST Your Kara,, ,;rnv»-, ..Itiiae. Acra-
loaal l.ota with John P. Ballay. 
Do It nuwl ,7-U 
G.C. HUNTER 
SAYS 
That soon the tourist wiil 
be coming from the cold 
of the north, a natural 
movement after the Holi-
days, and that every citi-
zen of St. Cloud should 
talk and preach the ad-
vantages of this commu-
nity; that they will return 
here next season for it is 
just a step from the tourist 
to the state of citizenship, 
fu r the r enhancing the 
growth and prosperity of 
St. Cloud. Today Galion 
Gardens offers the best 
value for the money of 
any residential section of 
the city. 
Galion Gardens 
DOSSER & GARRISON, Sale, Agents 
Hunter Arms Hotel Building 
Courtesy 
The term adopted as one f the domi-
nant factor, of this institution is a 
continued endeavor to spread kindness 
towevrd our fellow-men and women: 
.Most apropos at this season when all 
the world pauses to honor the birth of 
the savior of men. 
BAe Citizens State Bank 
Four Per Cent Interest on Savings 
and Time Deposits 
Helen II SIrult. who I 
quite in. is Improving ,,,,,1 I 
tm 1 borne rroni Orlando, where siu> 
mis nn,let- iin- ears of bar i,r,,iiier. 
1,1 I ' . m i . i 
Mrs. Kvnl.vn t ' l ' euse ie of Det ro i t , 
On, Mel 
villa, ni tori Bragg, N 0., arriving 
in s i i ' l , , u 1 Tlinrsiliiv to spell,I re 
ninllule, „f „ l n i , t ;|I her liolue tier,-
FACE s l \ THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, 1 IOIUDA 







A T R B A B , OK P O S T C M - F I I E 
A Real Home 
For Funerals 
Our now f i incr i . l hump i . o n . n f the 
t ie*t equipped Mthh l l l l aSKnt , ,,f its 
- „ r t In tbe atate. 
Eve ry th ing w i t h i n i l . w a l l . h n . been 
ordered w i l b a - lew to comfort. r,,u 
. t i i l ence anil a .,.uthing atmosphere 
A beaut i fu l ly n r raBBH chapel, w i t h 
gtrifaSB i t ' l l i i n u r,i,,nis and gatlR i ' l , i 
•he BPTVlOS. 
all a r rangement , ami sajatagsagl at 
your di.posal when needed at reason-
able rates. 
P h o n e 6 0 
EISELSTEFN IiROS. 
MORTICIANS 
Record of Documents Filed in the 
County Clerk's Office Last Week 
M u l 
-F0R»-
Stove Wood 
Si ml Y.i'ir ( l r i l c r * t t 
F. E. Williams 
I.i K M M V A I I I I 
Ninth nni l Pr im. 
V aa, a »»*,/>»*». »'«,^/V, a».<»*hft a. . <r*j/V» 
LOOK 
Time to Paint Up 
Get the Bes t W e Hnve It 
Masury'sPaint 
J o h n W . M a s u r y or. Sons 
Kew York. CfceOBgo, San Fruiuiseo 
To Be H.-id of 
John W. Masury 
810 Moritl.-i Avenue 
a^a.«»^t|f. ' ,».aJa>»»».'ws>»'*'e.<All> 
...uu . i n in i ' i i'- i i . ,„ ,- t., n i : 
l le. l l l . iel l l l . 
Whrraut.i i ' " '' Arthur lime, t,, De 
I . , . , .1 ;l III, -
Af f idav i t , l l i . I l i i en tvh i t.. John 
S, h u l l / . 
\ \ ;u m l . , I Wed, 10 : I . : l l r i - r l i e t " 
I tol . t , M l , H I , . 
Wii i i ; , , , ! , , Deed, - I , , - John . ho 1. 
. i n , - , - . 
u in i o , , Deed, K. I'. Mel.eun I,' 
.1,..- Jehuatun. 
Warrant ) Dent, I . A Balk*) ta 0 
i : Bleach. 
wa r ran t y Dead, ' A Bailey to ft 
, b 
,,\ ai i an t , Daad, Q. P. Kr lbhs to i 
s. Btrat toa. 
H I I r aa t j Deed, H I s,-ni.•" 
Roblnaou. 
i ..in im |,im :, .im h in i Beanie. 
W n r r n n t j Dead, Ma i Harr laoa to D. 
1.. Nelson 
W a r r a n t ] Deed, at Tot to l i t . l l e i . 
1 ' t i i r i f i , Barry. 
Warranty I ' I. John n Marshal l 
in w . W. Boi 
Wnri 'ui i i . i Deed, W \v. Bo. ,- i 
.1 i : M . i , - h u l l 
War ran t ) Deed, Suvil in I). I l . u i -mn 
t-, i i , - . - \ i l i chard. 
Mortgage, I B. Hughe, to Oeo U, 
I;., hard. 
Mortgage. P. K *•' ** ' " ' • M < " 
I'halter 
Plnsl -in,I jnu-ui Oeceola I I , lw. .',,. 
• , Mar lu i rv l-l>r. *',,. 
i irder, .' H. W lull i" B, l- ii.-i-ri. 
Order, Kd. M. Kirkw<H.,l to r . A. 
I ' . l inr ,v , • 
Order, .h -- C. Dibble i " H Oi l 
l-ell 
Pinal I " , " ! , . - , i : I ' i i i i . i - io E 
Hows i-i 
Plnsl De Bda In Hale) to I . J 
.M.-i 'uni i . 
Plnsl Decree, Bank ••! i iseeola to 
, .areola I ie, . i ,,. 
Hatlafa, 11, II Mortgage. Ilnnk of St 
I ' l , .ml t . . I.er. -v H l l 
Dee I, l-l -i i Per* to Vera N. I lowen 
War ran t ) 1 », i-.l. I 'orn, l , i l - I', ll,-Hi,-
i,, Sal I' 
.s'.ni-f;,. i Inn Mortgage, • ! ' ' " ' i ' l l ! 
i : \ i i .. to i. I i .n r , ,n . 
, i i . . i , aUirtJWage. Bl I ' loinl is 
i' ,v i i i . I.- II . i:. , 
.-ti..t, Mortgage, St. Cloud li. 
i : \ I I ,. i " I', s. S ta r r ) . 
t in ie r . tt»U Rtrdel to Matt ta i ; , i -
Kin-. 
w a r ran t . Deed, i >. P, Swops to John 
i. .i • Jean s. Cadel to O. r 
Sv\,,|,e. 
War ran t , I iced, Deo. I elgh I ' . e I " 
I l l I 
ii M ' i i ^iiu.-. Peoples Bunk 
•.. M Eugene Bndth. 
Warrau t ) Deed, P. -i Johaa to 
l;.-i,-,-,:, Johnann. 
J u d g m e n t . \ I I 'n I ' I , - i n to I .v , l lu 
l l , l'.r..vv.|er. 
Murtgage. W. .1. Walker i " TUBS. 
, , H u l l ,1 IV 
Asalgnnwiu nf Mnrtga-ie, , ' n l vc r l Mlge. 
. l-:.|iiit;il.h- Invest. I ' " . 
Sun- in , i i ,,n Mortgage-, s Cloud 11. 
' :: 
rbttl fat 11 n Mortgage. Si. Cloud 11. 
B. t I i ' . . i.. Q r I h 
Oul i C la im I K , i l . l l . I' Koblaaon f 
v 11 Tyler. 
Warrant., I I. Ki—. * lew Dev. 
/ Kate '••' 
IV O •>• •: ' , D I, I ' l l ! - . , I I . ll PlO. 111. . 
I '". I.i I i I'"., I »;ilun. 
Warrant? I I. 1 r inn - It Rile) |o 
K..I.I I . W i n n e r . 
Warran t ) Deed, Oeo. I - ;.J!I Dye i " 
l i . . ' . Sh 
W' l i r . t i iv Deed, KJasy, I'lew Dev. . n. 
.. I. 11. in . . , I.. 
War ran t ) Deed, Pred s. Parker to 
A. .1. H- i . l , . 
i j u i i c l a i m Deed, Urns M Bver t t l 
•,. M. A Hugbey. 
0sthelij vforme 
My -Remington Portable 
docs all the work 
<>uli , Iui iu Deed, Oraca 11 Jenk • tn 
M A Hughe] 
i.mii I N Deed, I t A- Qeoartch i " 
M \ Hngfaey. 
i.mii claun li I. C. i;,,..,ii'i, in ir. 
10 l i n n - , - . 1 . . le l iks. 
BBMtgugja, I I A Hughey m Ira n . 
• c o l t 
i.mii Claim Deed, Bdwnrd Parrodee 
to I-:. A. I i i i i ' i n n l . 
Order, sn-.w .v Brynn to Wa te r , .s. 
Careen O n . 
Order, C l t j of Kis-y. t,. A l l Par t i * . 
I n ; - l , - , l . 
i.mii Cla im Deed, H. U Balney to .1. 
I. Orerslreet, 
Contract, I M G r i f f i n t b r , Co. to 
A nt,>I,III11,- J' r l n k l e r i orp. 
War ran t ) Deed, i ' . A l l l u i r I Oa, 
I,, Paul W. Planer. 
Warranty Deed, A. N. Brown i " 
i ounty " f ' ha eon 
net yndaniL, Pal Johnstoo to Dsvld 
A i ,;;rea, 
I-ee.i P r o C W . l i . l...u,v ., 
11 Wl l i - . l . le l l . 
Holer. Pol l RoBenbvrg to P. l i . in 
i i r .h r. -I l i l l . i r i i s to l i P. H u l l . 
Order, People'. Hunk to Prank 1. 
B s o ,' 
Order, In Ba, Lottlag Bute. Be -
Umi. I*re,- Dealer, 
N'otlce, Dtfael Boy Pluskl to Kl iu 
I ' u r l i u . 
Decree Pro Con, BenJ. Funk to Praa 
. i s l i r , , - - . 
B i r r a n t y Deed, i». P. Bwope i " C. 
A llluir I • 
. '. A. Blair i ' II. I' Mortgag 
BWU|BJ. 
w.i rant) Dei .i i i Ol lber l to w . 
C. l iehla' I 's. 
Warranty Deed, i u . w. , i te to f t 
11 l-Ntes. 
Warranty I ,1. P i t taburgh-KI . i n , 
to s. C I".i,um 
Hnttafart lou of Mortgage Bank m 
Oeceola to v i Modgl ln. 
T r i i - i Deed, Mary Bannler i " Mark 
Bannler. 
Aealgume f Mortgag I."in »' 
A l l e n in I M t a t e * . 
Su t ls f i i , l i ' .u t,f M o r t g . • i M , \ n t e -
t,, Jnaanfa Kufl In 
Warranty I I. Model l..in,l Co, to 
W I I . Ph i l l ip . , 
Sin - ' ; , , I,.,II nf M.- I tgage I. l l T , . - -
I., M i: Hover, 
ni ,<r Mortgnhia, w i 
to (1 I I Prataer. 
\ - gnmenl Mortgage, O. l l Pra.uet 
i.. I.. I-'. Win . h. 
I ' l i Mortg Ige, ' i 11. l ' r . i l l ie r to I.. 
r. Winch. 
Warranty Deed 
, 1,1 . l e l i u i l i u -
W'.oruut.v D e e d , Mnu , I l i l l , - - I 
; i , hi Mu rebel!. 
Wurruiii.v I I . - . - , I . p t t tsburgh Pin, I n , 
to 111,nur Porkner 
W'uiruiii.v Deed, Pit tsburgh Pig. Inv, 
to I I . . i n , r Porkner 
War ran t , Deed, Klsai View Dev. Co 
I,, St,-Ilu T„.v lor 
Warranty Deed, C A. Blalr .\ On 
te Altai u s i i/.. 
w a r ran t j Deed, Ji lm iv l ie, t., T. 
II M . . . . I , - . 
Warrant ) Deed, Bhenard Bpte. m 
Will \el-iui 
mi v Heed, Oeo. I I Usa t lng . to 
v I.' I I ' l lu, InI I . 
Warran t ) Deed, \ H I raudal l to 
W I I I I ' I I ' - V V I I I ' , I . 
I.leu. (kpceela 11,lw. Oo, i " I i. i i 
Hn t i . 
Mortgage, l l A W seeler to J, M. 
Warrant ) Deed, Mati lda Brhutta i " 
I I A W h e e l e r . 
rattlsifuctloa l iortgngx'. Armstrong 
i.. J, C. Dohhle, 
Snt ism, ' i , ,n ICbrtgage, H W Uelgar 
in . 1 . . - . I lyaon. 
Master's Deed, Uiwrence n*4Bjers t>, 
a l ls i , i . i i . i i i 
War ran ty Deed, Jane a\1gBina i " 
Carol ina Jennla • 
Warranty Deed, Carol ina Coble to 
C. C. M.'.iu i,l,< 
i.mii Claim Deed, l i . I'. Boblneen W 
w B w I,,,- ley. 
<iuii i hi im Deed, I-:. A. Farraad In 
I .1 „ I'i,rradee. 
; pi n Iddbi Da, i,ls,m t,, T. ,i 
l luvv.l . , 
P. Decree, Maggie l inrher ta B I t 
l i . - , . Ideas, 
Lien, ; :N - r Dai Is to K. I-:. Richard-
son. 
Order, I I . K. S|a-n,-,- t<> An,ii-,-w l i uu -
i l i - r - UI. 
Order, r.iiu M Prank l ln i " r i m s . 
ttusscll, 
w i i rant) i I, s. n. Bishop lu M 
H. M e l l i - l i n i n l . 
Warran ty Deed, U C. Hua te , t.. u. 
Klmmernuiu. 
W s r i 11 Deed, A, I Cngar i • Pal 
penes fJ I f f iml 
l i M . f l A Reef to l i r r l e \ Lm 
Mortgage. Ornle M, Lee tu I 
State Bank. 
Ba r j i : I ournln to r i n 
/ , -n - Btate Bank 
Qnl l i Iuiiu tkeed, Vh-h-i M. i 
I-. I V I'.l.-nr .V. Co. 
w ar ran t ) Deed, I rank B. i m , I . i«\ * 
.mils,, A I nek,- I ^ r 
Warran t ) V *rank K I ' m ! - m l 
1.1,ill-,. A. I i , I..-
rial Isfactlnn Mortgage, I n Neasler 
lo I.. I-i. 
NINLl'l TWO VRAM M>1 N<-
On I ' i i , lu., . .1 in Tib Mr Joseph \ 
ton) at South Pirn i i ' avenue, rem i wl 
his ninel.v - I v , . i l l . I , - - H i s w i f e 
v ,',-v pleaaantl) .urpr laei l him bj in 
Vlt lUg I I I II revv I'i i, i i . l - 0 , he lp I«... a 
r,- l , l i | - . i t i-
i i . and H i - David Winkler . Mr. 
in.I Mrs. \ \ , „ . Belglc. nil of St. Cloud : 
I I I t t l r t t , oi I t , . - l e u Muss, Mrs 
Hlale M K n e l l . ,,1 11 s - i i , n e . I I I . . 
IV.-,,. Ihi .se I n v i t e d . T l i e e v e n l l i : vv ;l -
•pent in n Bocinl wa j the three ra te , 
-ins recal l ing their exiierleuce o l ihe 
ivur of I h e s l v l i , >. 
l e i l esh iue l i l s w e n - - e rve . l 'iv M r s . 
M-uii.inv umi Hi,. ;:u,-sis departed wish 
Ing 11>.'Ir host ih,- Ideeslag nf ,v 
in,,n- iiu|,|iv years, 
LOOK M i l l TUP. . .ODD 
i nil me . ,ir,' i i ir you M I I I . imi 
I hn, , - nn Idea thai there h. nora ,'t' 
I I Uu t l „ i , l in the wor ld : thai 
iinui I I I I , i women sre al l right ii yna 
leek for ihe ni l r lghtneaai tha. lovn 
is a heeler iiiv-e<tni,-ni rhaa h i , ' , i l i .tt 
I I I , ' , | ie . -kesl 1111,1 Nlitest vvn.v I , v. i.i 
happl.n'sa I- t,, give ii to ,,ilu ra, I 
M JI nt ,,, I..,,- everybody. Yes. there'a 
i l l - : ;l . I nn i , , ' thai I'm II i s . I . I t ' l l 
II '-, ui.v ,vvn lit',-, yon ki-.',,,. nnil 1 enll 
i u , - I I inv wn.v i t fork i wai to lis 
,.i i in.-. I prefer to keep nr. • i th 
•hul nml I,-I Uu- i i , - - gel m i tangled 
l i | , n l i i n n j l l i e l n - r l v , - T i n v ulvvnys 
l l i i . . . I sha l l go , .u hear ing us close 
In Hie l i n e o i u^el'u I ness ;,- I ,-un I 
— lui li i i u i l i l l l l e lo I I I . , - ;: I I ks u 1 
no,-i,-. f lowers, sunset- uli.l ti le l inmht 
el of , i i l h l r e n . . . . I Inee III ll w h i l e 
I - imi i p||p op ,,ii no nera Meala IMU-
imp- i,ni i..v i large t i e - aid 
i - t i t going io in- nag worse for my 
having liv-,.,1 . . . Snicker, if you rare 
In . 1 w o n ' t s i I n u i l l . I inn -,-,-
i l l j j n m l l io i l l tn j j .uil.v Ihe vv I i i . ' - - .nn 
ins.- in i i , , . h e a r t , and nu Ihe l i p - o f 
HIV f e l l o w s . T h n t wn.v m e a n s la-n.-e 
rag me. A m i Ihut I . I l l , ' vv.-iv I - l u l l 
i ra, 11, w'ou'i v -ui come along • .1 
I'. Fleishman, iu Play. 
r 
N i 
, ^ « W I lea l I •• I k, 
KANTLEEK 
Hot Water Bottles 
\ 
are Hie b, t -,.- ever had 
pineal I'ara Buhhet nkoald 
e,l I I I „ n e pleee. so I llev 
u i l i ' l h u l , V , p u t , l i e s . 
I-,-.-.ins. -p i i i - e - or b i n d i n g . 
i i n u i , ui ,-,l t -i i w o r a g r g 
$2.50 
Edwards' Pharmacy 
The *\*?gHtatt» JW. 
St, ( luiti l . Florida 
/ 
Join the Tribune family. 
Getting Up Nights 
lf>r I tU i l . l . r K.li.-r |a V . i iur . - - U M I I K I T 
LM#aWl 1 nltl i i i l i i l- MittUlr>r'« \ \ Iff 
K. t ,1 P I I \ |i.'i i.-nvp 
i: . w ll Sdchcl l . S84 \ " i'i--!. si . 
ru lumhna ul i i - , v i \ « ' \ l \ « i t . v i 
I,I,"I -.,.,•! .t.slv v. iiii I'l Kilter J i l l i M mi lliiltl 
. i •! burhn I K' ii- ' , f o r m tit* ' 
Htw vroalfl bar* ro ir* t up -i i " ** ClntM 
• • i. li nluhi Wi l l it luil I v Hnaw<>r m n I "l 
I . I 
» W i l l i Ol K I I M l t l It 
Br I lag yo\ir bulhl l i i f l H u n * mu l vppel 
I r c l l h i * nu. I Wm " i l l 
LtlVf ,V(H1 11 . • M I I • 1 1111 > |if . ' | l l l l '»' l | l - t l l l l l l l i' 
oil I l l ' l l l l '" ' ! I" "|ll I ' I I I .•Ill '- Ml 1 1^ 
l.iillliil fO lll l i ' i ' i-sl >.'H Tin' I I I I I I I M ' ; 
>,ni \ \ l l l L.'l IU - in t i - " i l l l i ' LaOUnd ii ti. I 
well -c.i-.'iK .1. it H i l l come dp ' • 
,'\i'i'.v -|n-,-,t i. - i l l . . I I . nn . I i l u - fiuiir.--* 
\» f u i \ , . vi.u u i l l IH- i-.|ii!iiiy n t t ra i Mr**, 
i Burn . -"•' i nn iin- i.'ini.lcp n*« 
II ^.ilr- ..ti i he I,.ni. Is I h h , •* mil 
M l ' : i rk" i ' t " I ' i ' i' . • i matter anil Picpa«lT« 
r.'ihM inn I r r i ta t ion Tt." 
. r j . . i . i i i ni iiii droit itoraa. 
M' - i i ••'•••- It* al at. Ui.-. l .- l | I I l ; f i l e t l .nbornlory M • ( Ihlu. 
W l l i l f L l ' I . m ll l ; "'" '••'•• - I'll"'...:.. V 
Ui' ir . ' i - . - . \ i.. M u d g t l a io B a n k n f 
I I-. BOlfl 
IIOl I . IM.SWOKIII J I.KSSKOKi> 
riintir l i , 
SI. (IOIHI. nurlda 
Bank nf i »w«ola tu Flora 
I.i I., l i . W. 
Tn 
i . . i; i i 
^pMl-. K'-'.ii* r*onPorUbl* 
ni in lis adaptabi l i ty to your 
• ;. M a y b e yf>u f ireon the track 
louin —pofj-.ihly ynti uro out f if craw 
— • n d you i.f. du l l tho spare t i r re you 
• a i c-'i. T h a t ' n where tha k e m i n i j -
ton Portable shines. I t apeedi up 
your woik and uives you mora time 
lor other activities. 
I t in tbo hand ient, faBlest.moetdepen.l-
aMa and Nhnplwit tn o;-tpr.'. 
pottables. It weighs only 8 ' , pound ;, 
net, and since l l . . ; carrying ca*te i i 
only 4 inches hlRh, you Can put it 
**•*'•*/ I " a d n W W vJien no-
. liiflueiit, and moat •-on.phi, t 
ol aUndard keyboard portabiai , in it 
ar.y wonder it ia the r*c<>«nj£t;U 
tomtlrr in ssloa and popularity ? 
Torino as low a-* $10do*rn 
and $5 fnunthly. 
The Re. a J V a i a 
SaU% , j r , , I f* >,},»!itrlty 
ST. C L O U D T H I HUNK C O M P A N Y 
Of fin Supply Department 




l l e r f n n h . 
M m i .nt. . D e e d , I . I I , I ' p i . u i I 
lull K l e l . l - . 
s i i e i i t r Deed, i. n. Paroser to M. 
K Kearlea. 
Warrant ) Di ed, 0 0 Hunter tn Bl 
i i ier I'll.. 
I', l l . Mortgage, Jane Klgg lna t» i 
I. .1 , 
- i m Mortgage, D 11 Mi Ka i 
' .. .1 1. Iv i r lv 
u n, i nii.v Deed, s p .vi,.,,, 
I I ! i-
\\ i i i i n i , t , Deed B lanch* Person, t-. 
Annie T Darla, 
1 1 r rant j I ' • . - I . K l — v Vlee .v, I,. , 
Co, t,. n M n, s i , , , , , , 
I ' l iu i i , i Mortgage, Edw. c. Qreaaom 
i i , John l l . ll,-,on-v. 
A—it l i lne l i l IConage, I 'ei , . , ' . . I I , , , ' . 
I „ .1 r Me r r l i i 
I ,-- Pen., r in iH ie n . Baca, lo It. l l . 
ilr.v y iu i i -h . 
i ea. Pen., d a n d e D. l l 
' I r . v z i n i i - h . 
I , - Pen., Claude H. Heeae t,, it. n. 
'o-.v / i n n - i i . 
i e. i ', II Clands D Rasas to it. B. 
' i rv- ' / i i i i i -h. 
I , - I', i, M r. W i l k i n - \v i i 
I . l ike. . 
Order, C l t j tit St. Oloud to A f I 
Br. Co, 
W a r r s n t y j IVeed, Bhnma Chal lman t., 
Ktlvv .1 l . ' . iui - i ,|, 
Whrrsnr j Deed, M H.Oal lal ln ta 
l.-i-i'.v Van I'l-uhei-itii. 
M .,, r .niv Deed, Pl tbt lmrgh Fla Inv 
' " . I " A .1 XV i l l - , - , 
W i i i ' i n i l , D e e d . I ' i l l - I . i i r u h Klu Inv 
' o. In v. .1 W i l l - , v. 
Warrant , Deedl Jul ia c. ,, j , ,,, 
• l " h n W, I I ' - ' h u m . 
Warran t , t , - , , i Kis~v- v ies De, 
' • i , . to si,-Uu Ki i ' l iarr iwin. 
War ran l Dei I l l h..,, R ra l t i (Vi 
in Hadge i l I 
War ran t ) I,,-.,I u.,;,, t |.,r ,., 
.1,-iir.v i: I I - v . , r l , l 
Ageeeaut, c, i.. ,i - ,,, c p t :% 
•'.- in I I', l l e l aaa '-i tnr to 
i<e.v I ..Ih t t ... 
1 ' " i i I I i im Deed, W. '1" Rut land i " 
"- [Uibldl.a. 
' . ' I I ' ' I ' la lUl He .s l . I . I , , , , | | , . 
o f . I-' I I ; .Ml , . , - . 
A ' " In t . , I.nui-.i I'., t i i ' . i - v i in tu 
\ 1 • i l l l l I T . 
! I I I I . \ \ i.-; 
Iter. 
Mnrtgngi M lo l l l l l w r l In \ n 
Si.t Mtge.. ' ' l m k I l i , - ' ,,n ,,. n t m 
•I i 
' < ue l . l l k , . I , , ,| 
\ l ! , - t , . i - . H. - . i . \ . i t. ra l lender In 
M.i ml.- l l l lber l 
mu,-ni Mortgage, Bank o( St. 
i M ll Jon*. 
Ibetlini Mortg ige, ,\ i ' . Bur 
,1111 I , , I t . S l-'li.VI 
vVarrMii i >•• .1 f A I angfnrd to 
r W, Ratbews. 
Warrant ) i „ , - 1 Lee B a r v e i lo B i: 
P His'",•". Ih in kl, MeKil., | i , I I \ | . 
\n V . 
1 'oh i i t ; . . , i: Barber to « B 
— . I , . 
Turn to the ~~ 
Re-sale Prices for the Truth 
It is common knowledge tha t Dodge 
Brothers Motor Cars command excep-
tionally high prices at re-sale. 
As re-sale prices are established by the 
public—not by the manufacturer—they 
may be accepted as an accurate reflection 
of public experience. 
Could there be a more eloquent tribute to 
the stamina and enduring worth of Dodge 
Brothers product? 
Touring inr | MO 
Coupa 1084 
Special Sedan I nil 
MILLER O. 1 ' I I ILLll 'S , Inc. 
I <>s i n AI KM I. PHONE ra 
KIS9IMMEE, FLORIDA 
" T h e P o « I ' l l lee Is N , - \ l t „ I »" 
Patronize Your Nearest Dorfrfe Brothers Dealer 
DODGE- BRDTMBRS 
MOTOR CARS 
I I I I KNOW. J \ M MIV ta, l » 3 7 Till-; ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA PACK S E V E N 
tVatkinS Products 
J. W. MEAC1MER, Dealer 
Kissiinniee, F lor ida 
Phone UM. 
K a a l t UM K t r i - . t 
1.1 M | i 
Watch and Clock 
REPAIRING 
I nave now n compet-
fill workman in ray em-
ploy and w*j are getting 
..nt the work very prompt* 
iy-
Work and pricei right, 
F. R. Seymour 
Jeweh r nnd Optom*tri$4 
i .m.i i r . i u d 
• i i c . ' i i . 
11,,- p r e * H e a l si ' .-hi t h a i la evmt -taan 
A m i n-i y i m w . ' i l r h l i n * - l i i U i n i : B i l l ! 
W i l l i I 'M IU I 'M r i i l ) t O d 
W a k n o w i i n - i m i i i t i i i K i t f i i i u ri 
| t y i. i l l l i l l lul l .11 
Ho l . i . h n \V4> i n ' . ' In v.' i n l i n * s n i i i i \ 
. . M i l l 
Kin- t i . u i r II*" t h»? ra i K ' i n . ' s . 
B u i i n t h o n u i r M n f f r t a n d a j i l | > d w e l l 
\ \ " l i . ' i c v o i - wv 111*? i " : i i n . 
A l l l l i v. i \ S u l i l M i l h I M h i . I n n . h 
T n l i . ' . i •• ii • i r n i - . u f i n . ' . 
ft** i v . i v | i iggtor !M n- w i l l l i v e 
Y u u n wi- leotteS l i n y l l i n . * . 
r f O T I C I t OV . - . I T I . K ' A T I I I M K O K T A X 
DB.BD 
N O T I C E i s n i : i ( K i i Y Q I V B N thnt 
' M I . H I I I I H Hodge, |iur< hi.ri. r of I n v t V r l l f l 
• -H" No -"SB, dated i n . ' 7 i h ,|,,y «,f . M i l , . A 
D. HUM, l u i " t i l ed " " i ' l Ce r t i f i ca te I I I my 
f f l . - r , n m l Inn*, m i n i " nnnHaaUon tor t i n . 
, i<. i i I.. lean* In i iccordaiH'c w i l h law, Bald 
• " i lU' i . ' i i i i ' e inl i rncea i h . ' f i d l ' i w l n a deer r lb 
i| j . r . . | > ( T l V, s t i t l l . l t i . i 111 ( tN. ' l - . i l l l * ' . 111 I. I v , 
, •. m i 
| , . i '.', [ . lu rk Ifls, st ( l o u d . 
Ih . - HI I I . I Inn.I l . d u n aaeeaned nt t h . ' date 
•tf Hie IHMUI I IH I I ..(' bft 1.1 ce r t i f i ca te In the 
ni • ..I \ v . w d the i 
I'nli'HN an Id .-• r l t i l . : hu l l tin redeemed 
,••<•. m*<l Ing u i law, i n \ deed w l ' l leauc there-
. . I I r li.- W t h dn j at J a n u a r y , \ i> 
i I, i i v i : u s i i n 
i li i l l i l i . u i i I 'onr t OHCI'MIM C u i i n i v , Ki l l 
In-.- L.-.I. l i r j i l . . Inn 'Hi, IU.', T H 
i \ c i r c u i t C o u r l r<T ibe H**ventc*nlh j u d i -
c ia l O n - i i i i of ih.* s . ; , i i . „ r [ r io r lda In nnd 
fo r Oeceola Coun ty . i n t ' hanoery . No. 
i " i i : r Cr l l i l iM. C o i n p l a l n a u ; 
Huu - i i n l . c l n i . de fendan t * . iPorccMiatirc " f 
Mor tgage , N.'Hi f s . H - . i i i Mnatar 'a Bale. 
j M ' T l i K IS I 1 K B R B Y t l lV ION i'V Mi" uu 
i l * r a lgned :IK Si i i -cl j i l Mn* t ' - r be it* to f o re IK-
' p o i n t e d I., c u r r y out ihe terma of i in* f im i t 
decree entered in i lu- I IK IVO en t i t l ed cauaa 
on Hi.- 2la( day ..r h e r her. A. D. 1IW.I. 
M , u IT M ( ' l l - i w ! i ' \ i n n i M I ' M I I M l i n l pi l t 'Mii i i i i l I " I In- t e r u i l Of mi ld r t i i i i l ( IH . . .__ 
a. . . ; , . ! ' ; . . '••"... 1 * I M 1 1 o f fe r f.»r aala .m. i ae|| th. - h i Hrrt*. e l a l . Ko ra r i oa-ire o f Mor tgage 
M . M i l h i u . i i i n l h - i u ! . - . l n i l I n n e r d a m n 1 ,,,rvmt „ t M l i . l Jo fc i i f l an ta In tba lauda i lea of Specia l Mnaier 'a Hale K O T I C H i s 
| u l i h . * . . | . . ' i i i n y o f i d . ' M i P l y m o u t h here ina f te r deaer lbad. aa aald ln -hm. i l ap . H K R H B Y O I V K N by H i - is-r-i •*.-n.-.i. 
I I ( i l i-l Wf*<I l l fM(la \ |..'iir.*.| nl I lie da te of l in - m m t g n g i 
A I I I I w h . ' i i n t *x t w l n i t ' i ' pome**, j i r . i i i h i l 
T l i c t h i o f I h o p e \ . . i i ' i i d a 
t i i*. i.ii> • i i . to i f o r B t c i , . n , i 
\ u« i. ' m i . - w i n in* w a i t i n g yon. 
I In « ! i * \ n n . I M i s . 
i c r l h e d Mn . iH P i n t : H i ' g l n i i i i i g nt t in-
Nor tbeaat oornar <>f i i i * - Houthwaal qot . r 
le r n f S o u t h weal q u a r t e r a fo raaa ld , r un 
i i i " w . : - b o u n d a r y -.f aald i o u t h 
areal q t i a r t e r <-t Southwaai q u a r t e r ; r un 
rh. ' i i i ' . ' s . . ' . ih SM feet, I u« thence Baal I 
i I...nn.I..rv . if Ma in Slr.-. ' t . tl.Hii.-.' 
V I ' l l :i.*M> feet to l in - place <-f (..•uliinttin;. 
Snl ' l l im i t be)I IM Ihe Wnrl li 330 ("• el nl Hie 
•-'•..ii111>..-i i i i i i i i - i ,,f S M U I I I W , MI i i u a r t ' T 
• •( Keel Ion kS Heron.1 : I t i -u ln i i i i iK fil ;i 
pu l l i l it r. .-T W f * l " I (h i :-...Hli.-iiKt i .il-
il.-1 ..| i l i .- Si. I I I I I M . K I , .n . t r i e r (if S.n i l l i 
iicHt quarter Hforeaald, run lhanoe North 
NM rw l thence Weal i s i l.-.'i. I hence Rnuth 
•-.'11 fi . f i h . . i f Kn>.I tu .l ie , i ..f he 
ic in t i i i i i T h i r d v - t r i p nf land » f l t h . 
S..in Ii -111,, c.f mi ld f . i r t y i iaci] na H p«r 
l i I Vi l la Str- ' .- l . I w i l l .in \ 
j t h , rn'7 h. - iw. ' . i i i l . . - teical houra " f aaJe 
i n f . H V th.- i .Hirt l ioi iK.. door . K laa lmmeo, 
i if- .-.'hi C o u n t y , r i o r l d a , o f fe r f u r ante 
nn.I well Hi.* Ini.-r. 'Kl ..f K I I I . I . l .-f .-ndji i i t In 
«i i i i l p r o p e r t y to tha h l f fhe t . and baal ht ' i 
der f o r . i i - i i there for , Th l« Decerooar Hftlh, 
IBM, 
i „ it i M t \ n ; n . 
Rher i r r Oaceola C o u n t y , P la. 
Dai ;tn . inn i'ii r . J , 
N U T I C K O r A H M I K t l M T R A T I O N 
i n Cour t of Coun t y Judge , Oaceola 
Coun ty , s i ; i i , ' of n o r Ida. Batata ..r n 
B d u o n d Hwabay. K.v (he J u d g a of Bald 
Cour t . Whereaa, C. K T h r a a b o r IUIH JIJI 
l.n.•.i to th in I'-Miit f n r l .et tera of A . ln i l n la 
i n t id tnund RWD 
i . . . \ . decotwed, late of aald Coun ty <.t Da 
I'CMIH . Tli i 'M.' Are, Tbe re fo rn , To pita and 
admonlna. m l and a l n g u l a t '<" k i n d r e d 
nnd <i . -d l | . . i> of An Id d1 weaned Lo lie nnd 
Appear Ueturv Ih l i r t mi <>r I tefore H i " 
M h day of J a n u a r y , A. D, 1BB7, nn. l Ml* 
o l i j i ' d i o i t a , If l iny they I IHTC, l « the i f rn i i l 
nu- " f I.eMiTH <>f A d i n l i i l a t r a t l o n m i nnld 
I K I nte, o therw lae tin- name w i l l be g r a n t e d 
to --ill.I <\ K Thraahe l or tn amue f i t per 
• . .HI .<r i ieramirv 
W I T N K S S in? name an C o u n t y J u d g e of 
" u n l y aforcRalf l ih in t l i e fftti day nf • 
i I n 
(Heal) 
In C i r cu i t c t f o r Rove antta J u d i c i a l 
i I n uu nf ih . - Rial F l o r i d a la and fo i 
! Oaoeola Coun ty , i n Ctannoery I fat tda 
| S to rey , C o m p l a i n a n t , reraua J a y V. H lch 
11 IBBB, 
Dec, 9, 102(1. Keh 
J W . O I . I V K K . 
County .1 udm 
IU-7 .1. W . <). 
LEGAL ADVERTISING }B 
t l l l H 
doacrlhi 
luaad i, 
I t e c •-- .« 
f.'lh.WUgfgi 
n u l l . I ' l . 
hrlKt Sul.dl-. lHi i . i l 
O D B n t s i . C U M t ) 
' l be F(d lo\ i n i - u r l g i i u . ] p o e m i.y M n 
' I . I . • i . . . . | n i i i n - v . ' w tC j i g l and 
>'•• | | 1 \ in.-i>i i n , ; |Q | | w.'i'iv : 
I iwrae from tba lillla of Nc\\ I tump 
t 
T h a i HOW \ \ i - : i r s i M I . I \ \ y . - n i w n . 
A n d i i tnnv I ' ve n i . l 1 i c n * I l i : i I I n t r l<*|i 
r e w o l 
\ ! > . '\\ -i N.•*•>. 1 l i i n i ] i s ) i i i , - | . . \ \ M, 
W e i i n - t t rwr ln ta b e r e In I h e - H \ o f W 
rioud, 
S i . I, | u - H U M . ' • . . . 1 . . n i i r - t ' l \ <••. | t l n i l ' l 
l l lg : M ' | U ; I I I I I . ' I 1 n i i . l .1 P ItPat 
H i n ) , i :l \ ; i r : i l I (HI 1111(1 
mat. 
W h e n u n t i r lm p.i•• -".I n'.'i.v ' M . i i o f 
III 1 ..'.'I- UI'.' 
done ftoi 
..Ml | i l i - ; i - i i>rc. 
L « C a l imb tat I b e h . - n i i t i r i i l l i n n ' s in 
f h l i to*a ii 
. r M kTI.»« u . i r . v . ' i i ii l Y o w n . 
Uu i i - d n n i l \ \ . ' - n n i.i l onal s t . c i . , n . i 
D D B ' 1 Jt iai n h l K i i e r I t , bu l - . , i i - ot l l 
loud 
Wu t l i» ' - l |l Kill :i I •) 1 \\ l l . i t • 
b e t a d- ' i i • 
9*9 n u i i , . i l w l ieu t h e tour l e t« 
> \ V H '<• li- i ' in i In- l a u d " I - i m - l i i n . ' 
II II.I f l . iWl ' I 'S 
s .1 i i i i n \ ,i re • P e k i n g hen h h , 
W i u i i - - "im* n r e h e r e . m p l e i n u r e b e n t 
A m i o the r * , n r e h u n t i n g f u r w e a l t h , 
. •n i i h .1 m i l 
r l . ln i i nnd 
F l o r i d a . Bald aale t.» i n c u r on tho 
in day " f I ' . ' i u i i it v. ,\ i i I!IL»7, hatween 
i i n , u i - nf a,ile, In i r . . i n nf H i " 
Cour t Ftouae l n .u r . K tea l inu iea, p i o r l d a , 
T e r m a <>f aald ia !e i-- ;.<• «-1 — ri e/ ' t l i tbo ra 
III • ! | . I I \ M i iu . - I IHI I or itepoall 
HH In m y rtlacretfoii aeema h*iBl a| i ba t ime 
if hide, rn. ' i - i i . is >r I.I pay 
the With day of Decani i ter, 
_ f o re I S|..1 in I .Mil H I T ba ret o f nre a p p o i n t e d 
• w i t ' . A p r i l : i n i , c a r r y out Ihe toruia ..r (he f i n a l dacrae ei i -
M, • l a i d . i i . . . - . I., the ter«d ;.. .:..• al en t l t l c i l cauaa on tha 
p r o p e r t y located l u l l - O t a d a j o f J a n u a r y , A l> I03T, tha i pu i 
r l da , r l g j Lot 17 ..f K I I H I I I I.I tha (erina .-r HH!<1 i l n n l decree i 
A d d i t i o n lo K iaa ln i ahal l o f f e r f o r snle* nnd K.-II t in* i n t . i . - . i of 
i n C l r cu l l c o u r l f o r H i 
• I. i C l r c u l l of the s i „ i , . ,,f K 
- nla " ' oun ty In Cb lei 
. i . M M . , nf M. i r lgn i ie jSdwln Ha ley , com 
I va -i .1 M.'i'n I B l l iu ibet l i " * . , „ , . „ , . , . , , 
M \ ' " " i n i ' . i , i - w i fe .I f . -ndanla \ . . n . - - i f ' ... ' ' . . -
I I K R F . l t . I I I V K N i'v ih • ( Inde ra l I n« ' ' ' , w ™ ' M . . , . , , , - v . , . . . , 
• • \ i J O H N B T O N " * • * " l n ' '• I 
' . • . I In i h . ' . i in.M' H I , I M I - I cauaa on 1><'- i KlKalnunce i -h , ' 
I \ , •> , ' , i-
, l
1-
 n i " , ! l - ouhael fo r t o r n p la t nan t . 
ih , - t.-rniH ..r n'l id f n i i i i decree i ahul l . . i f i " * | • _____ 
..i i. i net I tha Intereal <.r the mi ld i " ' " 
de fendant a, na auch lu teraal i r p e a r e d at M M C l r c u l l Cou r l for Iba Boventeanlh J " 
• if the l t .• •-: •• roreel I In df•-)ill C i r cu i t ..f t he Btnte rtf Kim-1.hi In HI, . I 
ni.I . in iv, . to wu i h . Both nay «.r An f o r I»K In C o u n t y . So, UMH it I t i i H 
i - • " i i et I 
. . accrued In Ihe f o l l o w i n g deacrlhed '• 
uilaea lm ah tl In O n * *ounl f, F lor -
i.hi v U i ' I ' ln. Roathweal q u a r t e r of ihe 
- u i i tb i i- i nn i r l r l l o n in . T o w n 
• I ' l l - •'". Sm i th l t d Iltf.' '".» KlIHt I e \ ' - , | i l IIIL-
i. - t r i p of land •.•'. feel w ide r»n ih . - weai 
Ride >.f mi ld i n i v i' • I rao l a btch al r ip 
ol land • i i " iba T o w n of r l la 
- i i i i i i , " . ' . ii v Raid ir .MI ih.-
• t i , day o f I . I - . . . I D 
n f i ' . ' i i t „ f th.-
' nu r l l l ouae M Klaal • 
Te rma <>f aald aale lo be re eh, r l t h Ibe 
icmi l i - i - i i i i ' i i i ..f pay men I In eaah • 
na In m i . -*-- - • — 
to 
' - , . i Th la Ibe 12th d a j 
\ t ! C A I s R V D R R . 
Roer la l M iBler h i ' h 
P v r . M i \ n - : r i i N . K U a l • i • 
connaei f . . r Comp la inan t 
.1,1.1 ia r i . r . i . 
Iho di-f. I I . 1 I - . I IH .Inv r . K lph i i r da , I t n r i i f t l i y 
, l lor ldr i POl |.nr..11.iii. l l i . l i iT tH 
f o r d Hpeneer ' ' pB ny 11 fl Cu i rat i , -i ••• 
• n d Do cot by Cohen, nad any and a l l o ther 
r l a l m l n g ro bare any Int i 
Hi . ' pn- i i - i I !. rT lbed b) rea-
m i .-I i ii i. i. 11 •. • i .i ' i i in the auawer 
: i.. ' . i in an Id aul l i iv aald i i •• • u r r a u , .1 r.. 
ami D o r o t h y Cohen, aa Mich Intere i I -
I. ted M 1N-' data of Ihe m n r t g a 
dot ted hi aald rauao, to w i t : the i f l lh djay 
nf s . .J . I . 11 r, \ 11 tftSB, " i aa 
1. n -1 1,11 - nra act-rued. Ln tbe f o l l ow !n f l 
1 m-i'iiilHi'M i.» a ted in ' i po l l 
r i t y . F l o r i d a , v ia : M I ol Boctlnna 1. •_' 
B 1 'i m. 11. 13 IB, U , t'> '-'-'. 28, 24, 2fl. 
i nd i i ' i of t rpact ional 
H.-ctl.n,- |Q 21 \ ML a n d M . m i h i T o w n 
( i l l s li ! ; : , i . . - .",1 IV. 1. . 'Mi i t i i ln l i i i r l-l. 
.., ml, P ta l n t l f f e . veraua I I 11. H u n t , de "21 '- acrea. 11 Bald u f e to 
i n n , u t a c h m e n l Unn ingn i mrvoO.fKl • » < " r m i the , i h day of P> l i r n a r y , \ n 
f Kill.* T O M . I . \VII11\1 I T M \ \ . ' " • " • Iwtween the H| h *a of anle In 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' f r on t ..f Hi. 1 I l'< 1 •• I M 
• I d -11!.' to be c a l l . 
w i i i i (he r ' i - . in. ni ..r payment la eaeh 
d l ion aeema heal 
hi t i m e " f mak ina .-f bt i la. Purchaaer 
1* n I 1 bli lha i ^ t i i day of 
J a n u a r y , A D. 1087 
\ it 1 M I . I : M I I : K 
Bp. eln I l l ae te r 
i . U I N - I n \ !, 
• i l nan t . 
I .ri ,1. r; F e b 8 P .1 
•aaBai 
r o W K U N : Not ice (H hereby glean by lb 
' . ' ' I V. 
K l n r l d a , t b a l n u r e u a n i to n w r l l of p iece 
Hon laaued [11 1 • • above cauae 1 d id 
i. '\ \- and 1 i i . , w r i t <>f exocu 
r lnn i i i - ' Intereal <>f 11 11. R u n t , tbe de 
f',*iiil;i nl i i i l l hove ell I I I led .-nil-" '. In t l . . ' 
f o l l o w i n g dcai r t y , located In 
r 1 \ 1 •' >t Ida. to w ii : Tba 
I Rn i i thweai q u a r t e r nf lha Ron t h weal qua r 
ter ..I Bi c t lon 1 1 • t iahlp 
I exeepi ihe f o l l o w i n g de 
I 1 . M. M I T K K 
i n CMroali Cour t , Btata " f t t o r t d g . s.-v 
entei nth J u d i c i a l Clpi nit Oaceola C t y , 
i n Cbanoary. Fred W Raton, Comp la i n -
an t , en. I . lu l l 1:11(1,11, Defendant , i t up 
i v a f f l d n v l l apnended to tba b i l l 
h i ed in too above mated . n n . . - thnt I c lab 
Unl 1 h<- de-fen da nl there in named], la a 
Donroaldeol of tha B u t e o l F l o r i d a , and 
KIIC IH 11 rea ldenl >.f u t h n o w n , over tbo 
• f M .it t w e n t y ono yeara ; )t lu thara fora or 
;!. pi .: (hal Ibe - o l d nonrea nl derendanl 
1... nn.l i-ii" IK bcrehy required to appeaP 
n* the h i l l o f •• |« III t i l l f i l ed III mil.I .': IKI 
mi or Before Monday, tbe 7th da 1 
r t i n r , A. 1». iiH'7. o tbc rw leo ih<- a l l . 
. . I ' isjii.l h i l l w i l l I..- token f l - conf i 
u l d ricfendan-J 
i t i - i i i n i i . i* order. .1 tha i i h u o rde r he 
pui.Mi.i i.-i l a *v.*.*i. f u r f o u r oowaeeuilvc 
w.- i .s . i i i i i i " s t . C loud T r i b u n e , a i.cwapn 
per | . n i . i i - i i . -1 in --ii ! 'i <'.mni-, r.nd Rtat i 
T h i n . l N n n . i i : El, 1*7. 
.1 l . D V B R H T R 1 . 
. I . T I , C l r c u l l C u r t . 
P A R K b i t , 
Bo l l c l t o r fop C o m p l a i n a n t , 
PARK! 1; 
.•ii 11 
H O T 1 C K O K F I W I , I H - ( M \ I U , I 
i n t in- Cour t ..f Coun t y Judge, Btata ol 
• Coun ty , in t h " Rat arc ol 
B, C. Meyer a, don aa. d Notice la I I . IN hy 
i.' lv.-n, to n i l w in .n i l i may r >ern, tha i 
. , „ the I M dny of Marel i \ D 1027, I ahal l 
a p p l y i " the Honorab le . / . W. O l iver , J u d g e 
| m <'f Probata, f o r • 
i i i n i i d lacharge aa A d m l n l a t r a t o r ol t in 
. • I.it, of s . ' Mcyera, .(• 1 ean ,1. and ' hbl 
.it t in- name t ib ia 1 w i l l a-reeeni m) f l nn l 
i c n la aa ^il nf u l d . - L n * 
nnd nab fo r 1 belr up p r o i ; . 1 
11 1. .1 " 1 . . n \ h 
l l \ \ DO I 
i d m l n l a i ra tor , 
1 1 . . 
WAKED III NIGHT 
IN AGONY DF PAIN 
Better in twenty minutes after 
simple home treatment 
Ballad in th** night with a pain in her 
t ide like pleurisy, an Oakland, Cali-
fornia, w o m a n got uuick a n d c o m -
pte te relief by prompt h o r n * ' t r e a t m e n t . 
" I applied S loan ' s L in iment ," aba 
writes, " a n d now I Khali never al low 
one bottle to )»• empty before buying 
another. In twenty minutea I waa 
bi Iter. In a very abort t i m e — peace-
fully aKliH'ii." 
T h e reaaon that Sloan's gets theae 
Nmarkaide rpwulta IH that I t doean't 
juat deaden tbe nervcH. l lst irHU^iyour 
own curative forces to throw on the 
conditions t hut arecauaingthatroublB. 
Pat it on Uchtly no need to r u b . 
It'a the medx LM that does thi* work-
Inimediate ly you feel a warm, com-
fortable c lew as fresh, healing blocdl 
liegina circulating through t h e affectud 
spot. Tense, contracted muaclea re-
lax, congestion JH broken up, the pain 
stop*. So clean, ;.leusant and easy tt> 
use, too . Al) druggists—35 c e n t s . 
Sloan's 
Linirtient 
K I L L S ' IVVI N 
111 1 'mn I nl Counl v .. • i • III , . ,,n ' 
i v . Btate -if F l o r i da * I n Ra Uatato ..f H . 
i :d ] ,n i i i . i -• Rh< • Dcceaacd i 
I tora, lagan aa, d la t r lbu teaa , n n d a l l par 
•one hav ing c la im a or d< . a i i d i aga lna l 
uld 1 state \ uu nnd aacft ,1 
hernhy no t i f i ed and requi re* ! l o p reaen l 
i I i a in. ii v.. 11 -ii 
e i ther of yon , mas have -•*--.* i • • ~ t tbe eatata" 
nf l l . K d m o m l s . . I . | H t e o! 
to i i t . H o n i W 
1 l l l v .T . I 'o i l l l l \' .1 i' ' un l v 
t his . . rn . - . In th. - 1 , . , in. i v P o u r t b o u a a in 
t laa lminee Oaceola C iv . F l o r i d a , w i t h 
11 t v . Iv . - 1 • ii »* I'l-'iin t be |H I I 
l i i i t . - r Jan 10 \ I ' 
IV F t H R A H H B H 
A.lii.liilMiriil.ir ..1 th 
H 1 . . iw . i rd s u i . h . ' v . 1 i-aaefl. 
V l u l l 7. T 
f . r 
A \ I . i ' - \s h e r e y o u ' l l 
t 
W n h : . . I I a n d i " . 
. - ! ' ; . ; « • . • • ; • . , . ! 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • f m i t . 
' I I I ' | . | . H - . I - t h e eve Hh-I g|g«j 111 11 . 
I n l , * 1 ., n l 1.. - n i t 
A n . ) o r a n g e t r e e * h o w b e a u t i f u l 
M i n i . - w i t h f r u h n r e h e n t f l n f ; 
1 I . I ,'••- H h. ; .• t in \ 1.1 Laa 1 !'.• g o l d e n 
1 1 1 1 , 1 
A i i i i t o t i n * n o r t h a r e ao iKUnf j . 
Nnd n - y o u w a l k t h r o n c t a n i l t h a 
.-1 n • 
V « . n i l wem 1 he roaa In U o o m , 
W1U I, hrlu-g> a i ho t JBh t t o t o n r i a t m l m l 
o f h o m e n n d t h e m m u l i , , f J u n e 
H t U b e a u t i f u l na i r l i r i g h t h e r e in f u l l 
*» 1 . ".V 
\\ Ith BH Lttsd of Pattaa pfaimrt acM fht 
y u u . 
w i t h p l e n t y .-r M « t f t h a i ea<?h e n | o y a 
A n d H f i n e l o e e t l u a l pUtoa tot o a r - " 1 
d i m b o j - , 
\ M | [| i m i l o r e R lod um 1 1 , 
* on e o f t e n t . . t h e . H y h a n d a t a u d , 
1 in v.* |a i i r i s l . * - u i ' . i 
Ptajred hj \h4 st Cloud Band. 
T h e n i f ."..rn w l a h 11 r b f h l g o o d t i m e , 
t . u d o v r n t " t h e < i in . l v I t c n . l i 
>\ I t h i i i * 1-..-I l u n c h a n d h a t h l a i n h 
M e a n a a J o l l ) got .1 t i m e f o r a a d l 
I I A M v l M . I ' l I ' M i l M I M ' 
' 1 1 l o r tda . 
ol r o m p t i i 
T i l l I Abu 
V V I I K H K A B by aa t la fac to ry *•» l.lence pre* 
- the u u d e r e l i ned 11 bi a ben 
1 . appear tha i 1 1 k i n g company nn. l . 1 
lha name of T h B nb Bank 
loe 1 ted i.i Batni ! ud J loi Irta 1 -
ir.-.i ant ler the Lawa .•! i l i r i . 1 . 1 i i«a cow 
e l l . .I a i t h a l l Ihe i>rm lolono r e q a t n d t'. 
lie com o i l e d " t i n b j tbe B a n k i n g I*awi 
nf tha Btata " t F l o r i d a befora 1 
ahal l !»• l u t h o r t a a d ta 1 ba buel 
ne#a nf Honh l i i i r . 
M i \ \ 1 H I . U H : I ( H I ! 1 i 1: N i 1 »MOS 
I ' l i b T I m u . 1 K i t .r the B 
l . \ v i r n i - ..f 'he i r , I t im- l tv \ . - * * . , l 
Hect lnn 4 tm of the Mi 1 »t i ' 
ni.-H nf F l o r i d a , ce r t i f y thai tba 
aena Btate Hunk nf Kn ln i C loud In low 
• i Oaoeola nnd Hi** s r a t * of F l n r i d n 
raence Ihe I >ti win fa** i>r 
ii cap i ta l atacb <>f T w a n t y tho aaa nd do l l a r * 
(Baal) i;iv»*n nnde r m y band i n d 
r t r M day of 
I*(M*eni*i»*r. A. D On,* Tbonaamt 
N l n * i i m i ' i r ' i T w e n t y *i* 





IB, 11l?f, l - l . IT 
o l ' e r Stale 
tasr, 
nf r i o r l d a 
Ai.ii look to t he we 
« l " l i e 
Ta wa t ch the . . . l . ' i-
i M In I I l i n * d n y In 
. . I " i l u - -e l t i n g aajt l . 
> 
gBBBJBJ ,i a 1 1 ,, | i; | ,c ,i „ ii i: >i it | „ BfjBBB, 
Have you had pleasure 
of riding on the new 
pavement on Massachu-
setts avenue? 
/ / not, why not! 
W e h a v e n I I M c h n l c e I,,Is nn 
i l m t b e a u t i f u l nv-eaua n l a a m i 
1 I , ,ruin a v e n u e , 
I l u , n o w b e f o r e I h e o t h e r 1". 1 
l . i „ g je l i a l i , - , ! » i f y . n i . 
I . , t II . , , , n \ im-r y , , I I ;»! b e n e i i i 
, , l ^ , , , , , 1 ^ l r , i I s . 
Citizens Realty Co. 
\\. a. U M Q i Mgr. 
Opp. St. < loud l intel 
UM^M'^MmV^mmVTWymmmmmm' "" 
i n ( T r r u l l C o u r t O u n t y of - • 
of K i - i i . i . i i n r k a a e e r r . I N n r 
• i K \ i W i i . i F o r l. lcenee to Become a 
) ' . . • Dealer and fo r tba R a u o v a l --f Din 
i i idi i t i .-M of ii M a r r l a d W o man I I H U K I I 
T l t l B C A t T B R C | > M I N f l U S T< t UK l I K M i n 
i i n i i u ; M K T i l l * * L W iM.mi repor t af 
Ilka -iH*,-ini nmt»t.T n m l th*« b t a t l i i a n y t»v 
Mini tnken nnd upon th . ' l i - i n l n c thereof , 
a m i ih.* Cour t be ing a a t l i f t a d H * t o thn 
r i un l l f l r a t t ona and .ap i i i - i t y o f Kii,*h m a r 
: i t d " . . i i i n i i to tAke clnirir** of m n i UHUI. I I ; . * 
her <>wn ."Stntc and i»r . iper tv . end to he 
mntp ii f ree denier la ever reap*-«*l : l T ' S 
O R D R B R D . -M'.H H . .1 .1 ' A N D DRCIIRTCD 
tba l H i - repo r i of l b * Bpeelal M I 
bereln, ba, and the l a u i * 1* beeebj ' • "> 
f i rme t i and a l i n I* baeeby g ran ted ta 
the pnt lean l In aecort lnnea w i t h the pray 
i M T p e t i t i o n t>. lu i . . - cbarara o f and 
inn nn tie t ier cat i i te i i - d p r o p e r f y » i " l t " 
become » free dee'er In ever j —".|t.- t ' i 
IB I i t; I - I l l - I t i H l l ' l P ED • V D j r i M i E D 
l \ n D l • a f te r duo legal p i th 
i i . : . t i . . i . ..f i h l * o rder t h * «ald i " 
K M W A R D 
el :.*'-.'• of and con t ro l bat i I 
inortgeer* <»r conve j tti»* u r n e , to 
... i na t rac tod ar l tb , t.*. aue i\u>\ n< aned 
nd t i b i n d heraelf In al 
f , , H V , . if ahi D O N K 
A S H D R D R R D AT i l l VMH1 l t« 
' i ndo , F l o r i d a , t i . i * i n t i b a y ol Jaa iary 
•Bui 
t u I S K \ BM1TH, 
l a a IS, K.di ;t. 
I I . VI v . i I l l I 
i n C i r cu i t C o u r t , Btata of Plot • 
>" i. i - i i J u d i c i a l Cour t , ( inceoin C p u a t y . 
• ' h i . ' f i i t h J u d l c l a j C i r c u i t > li 
I n Cb inea ry , w K I V r t - r . * • 
m i , eeraua laabel !*«rt»-r, Defend 
nu t . i t a p p a a r l n a b i n f r i i i a t i t up 
e"n<i.*(i to taa i d i i fH,-d in tha .it '.*..-
• -tsit.-d cauaa t h a i laagnd Por te r , the . i . 
r . ' i i . lnni tb.T.- ln nntn.-d. la a not 
..f t h - Btate <-f KN-r lda . nn. l *be • 
d'-i it of P la lnv lRe , DbTo, Over the 
t w e n t y one r o a r * ; i t in t he re fo re >.r,i< r- d 
th . i t tba HHI I I t ion rea ldenl de fendae l he 
and aha i« ba rab i requ i red '<> annena -v.. 
t l . . . I,i.i nf . . .mi . lMhi i f i l . . I in f j i 
m " t In fore Mmid i i v. the '. '1 I 
nn ry . A D 10"7 . . tberwi^P the n i l . * 
.f mi ld M i l w i n »., taken at 
f it t i l de fendant . 
i t IH f u r t h e r o rde red thn t T i ta o rde r be 
ini i . i i - . iLfd ogee * week fo r f o m 
ra ivaeka i n t h * Bl «'!o.ii i T i I 
r | i u M i " b - i l . i i 
Btate, 
I In-. .1 j i i m u r v ft. 1U27. 
J I.. OVRRBTRKRT. 
l"I.TH < l l . 'lit I . . I f 
• By W l*, |»o l i 
i>. i ut *. r i e r k . 
I 'ARRICM & 1 ' A I I K l R 
Nnl l t ' l to r fo r ' ' , i i i , , ; M ! i i i ' 
M -it 
in 192 j Perfections 
GENBRAL INSURANC K 
I ' i i , ' . A u l n m i , M i l . , l ' l i i l i ' . H U S H , A i i ' i i l r . i l . S m . i . y l l o i u l s — 
A n r i l i i . i t i n t h a I n s u r a n t * l i n * . 
I n f o r m a t i o n o n M I I , ' N e l . s a r f . 1 l t 7 f n r n l a a s d . 
The Olth.sl dgwne$ in the City 
S. W. PORTER 
m . i aatATB a INM it ,s< 1 
N O T A R Y I ' l B i l l 
POIITKR I H l l I . D I N a I 'KNNHTI .VAMA AVI 
GAY—COLORFUI-! Turquoise blue chimneys. Dove-gray top and trim. And satin black body finish. The newest 
Perfection Oil Stoves will bring brightness and cheer into 
your kitchen. 
Genuine porcelain enamel tops, which women have long 
wanted, add greatly to the convenience of these stoves. They 
last as long as the stove does! They are easily cleaned with 
a damp cloth. Only Perfections have the new colors and 
porcelain enamel tops. 
Glistening white enamel warming cabinets. Large ovens, 
roomy enough for four pies. These features make the newest 
3 and 4 burner Perfections complete stove outfits. Reason-
ably priced, too. See these sparkling Perfections at any 
dealer's. You'll enjoy owning one. 
P s n r E C T . O K S T O W C O M P A N Y . AUBafl. « , . „ . !> -1 O s a M B a t f B a a a , 
PERFECT! 
Oil Stoves & Heaters 
Jlfewjeatures 
Qtmj porce la in e n -
**• amala*j top, E a s i l y 
. I..inc.! with a damp 
. loth, Wears forever. 
* i r a j I f a* a n d b a s e 
shel f . P l e a s i n g c o l o r 
l i . i n n o n y . 
S j t i n b l a a a b o d y 
f i n i s h . D o c s n o t * h o w 
d u a t , ' - * . i r r ta . . • . . , . 
c l e a n . 
2 
3 
4 -LkortaUa ><\m. Big t t t o a f h f o r f o u r p ies , 
( i l ass - t ioor * * i t h w h i t e 
' i . - m c l f r u m e . T i g h t 
t r i p l e | M k. 
5 W h i t a p o r c e l a i n en-a m c l e i l eafaiaat . S a t i n 
b l a c k f i n i s h , t o p 1 b r l l 
unii wiamt* i nda c u t 
a w a y t o a l l u w o v e n 
t u r e b t o n s i n g l e 
b u r n c i w h e n des i r ed . 
W A R N I N O : D M o n l y g a a u i M P a r f a a t l a a w i a k s o n P e r f e c t i o n S tovae . 
Jmty mr* MmmptJ mum rtd trtsmgl'. t I t b o r i w i l l e a u a * i r e u b l a . 
Perfection H eater* pro-
vide quick warmth mt 
minimum ,osl. Price* 
from '4.25 ta '14.?* 
I* AUK KH.HT THK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CI.Ol'l). 1'I.OH 11).\ 
l l l l RSI I W J A M A B V *o. 1*11 
Sale Starts 
FRIDAY 
Jan. 21 PERSON'S 




MEN'S l l l . l l : < 11AMHKAY 
WORK SHIRTS 
i : \ T K I fi.MIl) \ . \ l . l B— 
(IM.*. 
50c 
MKN'S SOI 111 I KM III K 
WORK SHOES 




\ l t S i / r s . m i l I ( d i n s , V i l l l l t s In 
IM-ft. O m Out Pritv Only— 
KXTI(\ SPKCIAL! 
SATl KI>AY ONLY 
(.,MMI Isniilc M Inch 








lli'k-iiliii H J * \nliii"*. Only 
79c 
EACH 
12x1111 l-l! I 11M CASKS 
IIM I I'', I M II 
E x t r a Spec ia l ! Friday M o r n i n g 
17 Quart Gray Heavily Enameled Dish Pan 
Fridsy Special 
only 
Think of s 17-«liu>rt Hnavy 
Knami-ll-d Utah run Ihal usuallj 
aella tor $l.*0 or more. 
LIMIT a m i T(» (ISTOMER EACH 
E x t r a Special! 
M o n d a y Morning 
a t 9 : 0 0 o ' c l o c k 
3 Qt- Enameled Convex 
Sauce Pan 
Ha*, of Kvlra lli-avy Duralile 
Kiiiiiiii'l. I suiil ;.•>!• Seller 
LIMIT ONE TO (ISTOMEK 
P O n l y 
KXTKA SPECIAL! 
noon aaaaa «imi. 
OIL CLOTH 
ii 'ir *•...... 
lOc 
l.in.il Ifi Vaul- lo Cii.(,,mer 
EXTRA BTECIALI 
:I6 Inili I'm • Sill, 
JAP PONGEE 




VI itiilli-N w i d e , i l l II) \ : i l i l h u l l s ; 
he*.! iTaaaai $'2.'ib value, thily— 
$1.49 
III MKII 11.11 I 
HEMMED HI I) STAB 
DIAPERS 
1 l>oz. lo I'm liii^i1. l>o/i'ii: 
79c 
-I'l ( lAL! 
OUTING FLANNEL 
;tfi Inches wide, rt'Kiiliir Vu-
.aluc. Yard. Only— 
lie 
I i tn it ?t> tarda to ('iiHtoincr 
RAYON SILK 
DRESS MAI'KHIAI, 
iii iviiir raaga, iieauilfnl pal-
ferns; Ihirlts. rigH* mill siiliii 
rulers. A regular T."ir value. 
Nam SpriiiK Pallem. Yard, iinlj 
Greater Values Could Never Be Offered. Buy N o w ! 
CONGRATULATIONS 
To the Owners of the N e w Hunter Arms Hotel 
H R O U G H the ages men have found that the greatest 
treasure and the richest rainbow end lies more often 
closest home. They have found that foresighted investment in 
the home-town properties they know so well is a surer road to 
competence than speculation in distant properties over which 
their vote gives them no measure of control. 
St. Cloud Chamber of Commerce 
